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Scrap frvm the Lute bur. 
What Π *|>|>r ·»<· >1 ( rrlalu P» 111«· — ΜΚ·Ι I· 
1 huu^lit by id 1 m jxtrt lui Miltir. 
i<r as oit-uni» c 1V.1TT t»or. 
W· three were ëlranyï· y met. I. λ 
young Yankee, who is ««eking hie fortune· 
iu MiKsuuii, Wit* seule. 1 ία lrout ol the old 
l utlin>n«·J lireplnce. ou licit cool evening 
iu March, between the gray-baired Mu 
sounan and hi* wile. 
ik· and I were talking on various topics, 
and she with the Bible in htr lap. reading 
the holy will, made me ibi ik ot my own 
dear mother, who now sleeps 'neat h the 
sod in Yan^eeland. 1 thought ot the 
time when i had received iusiruction iu 
the Sabbat.n twilight by my mother's knee, 
lioiu those sacred leaves whose page* 
never grow stale from much reading. At 
last, as Uie shadows deepened, she closed 
the voiuiue, placed her "epeca" u|h>li the 
caver, and laid it within her reach. 
The conversation turned U]>on the war. 
and 1 had just lui'shcd relating a little ex- 
pel leuce of my owu white I was a soldier 
iu Ι&υ I'uioo aruiy, whei .1 said: 
"liiere were leitible tia.es here during 
the war ?" 
•'Yes, youngster, Iheie «rere," said he, 
"awiul times." 
"Such tiiues as 1 pray I may never see 
agaiu." said she. 
"Was there not an iudopendeut com- | 
pan y that uacd to coiumil depredations in 
1 
Johusou County," 1 iuquued. 
"Yes there were, aud a wus set of cut- | 
throat*, than some ol^'eui were, uevei 
lived." 
"l»id tbev molest yt»u?" I iuquired. for 
1 sa .ν he was not at all incline J to be coji. 
municative, and 1 wished to learn more of 
a band of men whose dark deeds bad been 
related to me only iu broken narrative. 
And so he began bis talc; and it may be 
Hint 1 aui betraying the contideuce of my 
venerable ftietid to put this in print; but 
1 be;» his pardon for I cannot resist the 
temptation. 1 suppress names aud will 
give words as neat as I can recollect. 
"Weil, youngster, I never was in favor 
ot Secession, and when the w&i broke out, 
1 bold 'em it ira» wrong; that there was 
„o ronton for it. and when I wen bow 
things were going. I just resolved to have 
no hand I" it. hut lu *uv Λΐ hom*· '* 
would lot me. i MK.n saw lhat I *·> not 
lo be let alone. ··»' 1 Wl* P»WWi,hI Λ* * 
••rebel sympathiser."and that whs enough 
to get one into hot water. ihose times. I 
had boon accused of harboring bus »· 
whacker*; but I resolved m* to harbor 
any. and to tell th.· truth whenever my 
conduct was liivcstigalcd. 
«Well, one night, λ party ol about a 
dozen meu rode up to the house and dis- 
unlet I. claiming to be bushwhackers. 
Now you must lieai in mind.that although 
1 was in favor of the Uniuii. I could not 
lieIμ aynipalhiïing with the south. All 
my lolativcs att'l o,y wife's kin wo.e u 
the south, «mi how could an) man help 
his sympathie* going out towaid those ho 
'♦•Well. I dtdu'l go out when the.u rol- 
lers rode up. but soiuo of tho family «lu 
ttnd alter awhile they went away. Now 
VOU set· thw W is a ruso. They thought 
to ourne here and get m« to commit my- 
self. and then come back and shoot uio. 
as lliCV liatf ilouo others. Now. these ui 
dependent le 11ère-lied Heads as they 
were ojmotimes called-wero great ltd 
lers to fix uj. their heads with ribbons. 
Why. youngster, they used Urgo into the 
houses and tako the gals't Ibboa-li tins 
nUd curtain tassels, tie 'em on their hat. 
and take red saddle girn for sword hash- 
es. (îreat lellers lor red, sure. 
••Well, the old lady hud gonO. oue 
Sunday evening, lo my biother's. lo fcee 
hts sick child, aud my two l*»)* *cl° 
^joiio to neighbor Bouney's. The old 
|,dy gt'l back iu the evening and at she 
goioirthe little black horse one of the | 
pris rode it around to the bitf £ato. 1 
went to the gate to open it. when I saw 
ulnml forty iueti coming up the road. 
•My (rod," 1 says, "are thuso bush 
whackers coming hero?- They'll be the 
ruin of me sure.' Hut while 1 was eon 
lecturing what to do. I saw the libhons 
,.u their hats. and knew tlu.u to be "lied 
Heads," though 1 had uever seen them j beloie. 
"Well. I led the little Mack to t'ioot icr 
tide of the loi and un«addled it- 1 had 
>·arte»! back to the gale, when one of the 
|..uiy rode up Ιο It and tried lo kick it 
'••Now. I was going to open the gale 
Γυ! him. but he *as»o uuiuaiiuui lv about 
it thai 1 just lei him do it hiiuse'l. He 
»„kfd it open with lus -un. aud I leaned 
tetek a-ainst a Uee to "*»it his coming. 
l ue otlurs pretended to rule on by. bui 
aetil beyuud the house and a topped. 
Ibis teller *ho cam» ihiough the ^aU· 
the woii»l UHtWog uuu. I ever saw. 
I could read murder m h.» eye as became 
walloping low ai »ls me. aod pulled his 
'or.·* up within an inch ol iu> face, with 
,is rocked earbiue pointed at my breast. 
I never ll.ncbed. 
•••Have you seen any Lmd»whacker*. 
>οι141 'he roared. 
•••Ye-,* 1 said m a very l«ud tone. *1 
have.' 
·*'Wiiouj iiui iiit-y tie ucmanucu 
liercely. 
·' 'lue «.liter day a Hquad came here, 
* ni weul in ib.il iliriOliuu,' 1 »ai(|, very 
loud, in ut tier tlinl liio oilieu uugtii 
ti«ar, und i p-mited in the direction lliu 
loi u»*r party look. 
"1 expected lo t>« »liot tho nexl ino 
tuoal, bui ju-t ukmi lia* rest came gallop 
iug into the > itlil, and pulled m y would 
be-muidurer away. iio wu furious; oui 
ihoy kept bi 111 al a dislsitce. Il ap|>earetl 
«lierwards lh»4 this cum had been seul 
ahead oi the real, to wc it 1 would deny 
llio presencj of the other party. It 
1 
ilid deuy having seen them, that was lo 
b· evidence lli.it I tiarbored bushwhack· 
ore, and he was lo sIk ·>ι me on tho ο pot. 
"At last they got him pacified, and ho 
eo tu men ceil lo question uio Ttiev want· 
od lo know i! i ha<l never ted bush- 
whackers. and 1 gave them lo understand 
thai 1 was uol in thai business. Then 
they demanded something to cal. I told 
them llial my wife was not in good health, 
ihal i had η» niggers, a id thai my boys 
were uol here lo help her. 
·· 'Where are your boys? Out feodin' 
busbwhnckers I suppose.' 
"I l-jltl ι hem ihat the boys were gone 
to neighbor Bonne) and 1 whs looking 
for ihem bac» soon Then they went to 
the si.»ole and horse lot, to help them 
selves tu what I hey wanlcd. 
"1 tell you. young-tier, I fell queer wi»li 
ill em tvlluis swarming in my )urd aud 
buildiugs. cussiti'and swearia'.wlio might 
at any moment take it inlu their heads 
lo 
shoot me. At la-l tli··» grew clamorous 
lor something lo eat, and my old lady d.d 
her be»l lo gut eoiucllun' tor 1e.11. 
"I noticed one oi lliu ulHcers kept 
mighty close to me, and iv liai it all niuaiit 
I could not tell. After a while they gol 
ready to start, when tlie otlicer rides up 
lo tue and says in a low tone, 
" I advise you as a iriend lo gel out ol 
here us soon as)oil can; lliese pails is 
getliu' too warm lor you.' 
"1 k*iew loo well his meaning. When 
they were gone I went lo tlie stable lo 
see what 1 had lett. Alter much search 
1 found a tolerable good saddle thai had 
beeu overlooked, and one horse that the) 
could not lake willi them. I managed lo 
piece an old bridle up, so thai il would 
answer, and was I cat I y lo stall. 
••All at ouce the thought came upon 
me what wilt my tainily do if that crowd j 
coincs back ? Where a'v the boys ? Acting I 
upoll the thought. I led Ihe horse down 
into the timber, and as il was gollin'dark 
1 crept through the g irden up to llio yard ^ 
fence. 
"Youngster, it raakn* h fallor^ b.ood 
bcil to bo compelled to sneak around 
his own house like η thief. Here I w*a 
—a man who had never done another 
harm, if he knew it—1 who hud labored 
all my life to gut a homo for those I 
loved—now to bo coin polled to sneak 
around that homo, and then to leave it 
becatiso 'it was getting too warm for me. 
I could have fought the whole lot of cut- 
throats with a vim. had they boon there, 
and I swore that I would not louvo until 
I know the fate of my boys. 
" I watched Mtno tiino for my wile to 
comb into the lard in order that I might 
speak with her. At Inst .she cam» to the 
woll tor water. I called her softly by 
name, and she ran towards ιηο with h 
cry—just as a wounded doo vvill run to its 
dam wtien wounded by the huntsman'·· 
lillo. 
"•Fly! husband; Fly! they wdl come 
back and find you hero.' 
" 'Have tho boys como back ?' I asked 
" 'No,' she said 'but yuu cannot do 
' 
them any good. Don't let those hurt id 
men llnd you here. They wdl Will you! 
Tlioy will kill you Γ 
"•Wife,* I said, *1 shall novor leave 
hero until I heur from the boys, if I die 
for it;' and I expect thoro was a danger· 
ous look in tuy eyos, for she shrank from 
mo Irightenod. And, youngster, I felt 
dangerous. Sho sank upon her knee* lit 
the damp grass and prayed to (>od to 
keep her darling boys Iroui harm and 
guard her husband from ail dangers — 
And whtlo sho was praying 1 loll thai 
stony fooling at my heart grow soU, and 
jong bvl'ore she finished 1 was »hrdding 
luars wilh her. It may have been unmanly 
to weep in war liinoa; but it any ol those 
men had heard hor thoy would have been 
sollened loo, if they had possessed one 
spark ol human or christian tooling. 
"She brought πιο somclhin' to eat and 
I went back to my horse. I led him 
around back ol tho uorth hedge, and hid 
mysell in a fence corner, where I could 
see their camp—lor they had only gone 
up yondui to my next neighbor's, ίο camp 
tor lht> night. 
••Youngster, thnt was a terrible night, ι 
Γο lay within sight of my own house, 
not k :.owin" what moment it mivjlit t»«· 
ournt ; and hear in' those demon* cussin 
oid ttwearin* and laughin', thinking my 
Im>>s were peihaps pi isimurrt there, suti 
jfvt to their taunt « und insults: while I, 
liieir tuilier, was ]*owerle»s to protect ! 
litem ; it «·«.« awlul. The only eomlort- j 
ing thing ol that terrible night w.is the 
λ οι «Is ol my wife's prayer, that k « pi 
iinjriii^ in ιιιτ ears." 
· 
Tin· util fit ni paused. Πιο lire lito | 
burin d In» and the twilight had dreptn 
ed ; out 1 thought 1 cou M discern upou 
his lice λ ligid look, iiu'i sou that the 
hands wore clenched thill rested upon 
iiis kniiu. \V liul were his thoughts? Ii 
wu.iiiciuJ. \\ us lio planning luvenge, | 
i*| w.'i* In* U'tler nature struggling lor 
the tua*lery ? A solemn stillness leli u;» 
un ui, biokcu only by o.ie 9olt,(lvi'|i ιίςΙι 
— more like a heavy breathing trom Llio 
depth ot llie hem I. I turned my head in 
tlio ilirecli:»» ot lliu sound. It might 
h.ive been she, but she was siilini; with 
iier hands clasped in her lap, gazing in 
lently ut lliu lire, with a luok ol the past 
— .ι sad, (Ire*my look. S'io is living! 
those limes over again. I thought soitiy 
but spoke not, lor i would liol break Hint 
Kileiun—almost sucied — silence. Al lasl 
ho sniii, 
••Youngster, it stir* mo up to talk of 
those times, and I must quit when I Ιιηνο 
said λ fuw words more. Morning came 
il lust, and once more I crept lo my 
house like alhiof, and found lliul the bo)a 
had not come. They cauio shortly alter, 
however, ami told their story. Tno vil- 
lains had made them turn back, accusing 
them ol having been out feeding bush· 
whacker*, and used every mean*—threat.* 
and insults —to get them to own it. liul j 
the boys stood to the truth like Utile men, 
and in the morning wore permitted to re- 
turn home. 
"I had lo learo, and was gone for 
months; where I went and how l spent 
the time will tako too long lo tell. The 
rutluus who used the wa- as a pretext lo 
kill and plunder have some terrible sins 
to answer lor. For they did not belong 
to either side and were whatever best 
served their purposes lor the lime. They 
drove me Irom my home; uiy boys into 
llie rebel army. &nd caused thousands to 
suffer untold misery.n 
"Vos," sho said, "they drove my poor 
boy from home, and he now sleeps his 
long sleep beneulh the sod of Arkansas. 
My poor, poor boy." 
The stillness (ell upon us again. The 
twilight deepened into darkness. I rose 
without a wor\I, pressed the hands of the 
oldcotiplc, and stopped out into the chill 
night air—with a chi'l al my henrt more 
acute, more cutiing than that ol the 
north wii'd that «kung my cheek—and left 
them to their sad, sad thoughts ol the 
past. 
Bethel Ccntcanial. 
Τ ΗI" POE*. 
At 2 I*. M. l'rof. Π. Λ. Chnpmtn ol ! 
lUmdoiu College, read a benulitul poem 
ut more ihan ordinary merit. He painted 
Jacob's dream Ht Belliel —lurm-d il lu 
good centennial acLouut. He alluded lo 
llio occasion, pictured ilio town as il wus 
a hundred years ago. as il is lo «lay, and 
•us he hopes it will be in the future. The 
poem had two good features, at leant, 
melody and brevity. 
Following it ru exiuub» fro m tho |κ>«»ιιι : 
A buuOrc'il youra I Their lijfhl iml ulimla 
A wo ml mu* «rob bare wrought; 
Tti· eye» (but wntrbvil through -tnilo» ami tear* 
Tlio «buttle'* flight In bye >m> jrun 
IViclnui.e MJinu Kliiupiie* caught, 
llut t itrl*»l nut, uor m« tin· μΐιιΐι 
I'li.it through tint whlcuiug It kturu ran. 
Λ biio·!·«><1 your·! Tlx* tnillow My 
ΟΓ biitoiy o'er u« HlMra·, 
I'ierroa lliv i|arkn«Hf, mill ·Ιι»ρΙι»)'« 
The garnered I'k'bt of *«ui«he»l day*; 
A < ouu M bi·. loot in tlrvjMM· 
See* ulamu· ui glory llimu^u I ho »kie* 
Aim! wonder» wbcin'o (boy (uke their rise. 
A biudrcl y ·*. ΤΙι r •lately »·Ι»·| 
•Full <>n n·» uior··»! < »r; 
Ti't g*lh»>red in Ibi· honored pla«v 
The tell lull* footprint· wr can tieo 
'Mint marked tbeir progrea* beic. 
And heru u uioauuieut ire m We 
lu mi'inory of departed <lnr·. 
Our vctvei with our IΙι··ιιcbr·· will cbiine 
Ami wander lo Unit ilinuut lime 
\\ lu· b illln our laocy. He·-· out »l> lit, 
II ill hnlilfU in It.v b.itjr lulit 
Which tell· of liny but lliuti of night, 
lu nu'lbui y, Ca'ia.la, w* .1 nul ; 
Above u<« t«i«r,r lUr ftlalvly Ire·'* 
Whicn, ·Ιιΐι'«ι| by evwiy ρ«·>ι«|| biw«, 
Wake tiiunuiiioii· mti» i«* Ibrough the laud. 
For fro.n dut Utotoughfme· of «ra·lu, 
Remote ftoin all the noir· of men, 
Λ «pot ol' calm aud nwiuil r*po*o, 
Λβ»« « b· in tlie κ irgl'u,( M.eauilel fluwt 
Along ton,« uioaay b.iutilciJ gleu 
That dicker» «ou Wit'i ligl.i mid -bale, 
Or viktir ιη· Λiwli Jacobin point 
lu lide Impatient for the ecu, 
Ur With a aoiind like ui •i>i,i l·;· 
I.eitcr* along iln »ha I» »hori»; 
'lu·· lore at, wliuw vaut C.iluia of »hu le 
Hide liOiuej thai to the b'nl· U .ou^, 
W|irr*<lt a green canopy o'erli· 4>1 
Ail lul-fiit. i-J λ.,Ιι i'trcaja of »ong; 
Ilruenlh, llir ,'ιιτ wd-l-flower tdtow· 
It* |.,·»ιΐ« iDoi>t With l'itgerng dew, 
1 liai livtubUug ikt'l nod un illy g.H.·* 
Where'er Ibu »uulig:t( (tickle* t<u ju<k. 
(•nlfHuUI 
An,—when to Jacob it *1· ι,Ιΐιΐη 
l u m«, wild Kat.em di »ert ■ lotto, 
A laddur r"arhlug P|· lu lli aveu, 
Aloug «bOK »U|IJ Πιο augeli buue— 
He knew the Lord w.i« M'lely there, 
And wluit btj ·. eiuol but wll.lernr ·· 
Now ΟιηΓ» o*.i tlwellti* ( did appt· >r. 
And 'Ucihel," the m-* be η mu J I lie jl·4-'»·* 
So. w Ιι· η our fkl'icr «, cc «I wa'd '·*Ί, 
( .laiiritJ I 1 lb1· loielr valu t > 0.1 in, 
See» ·; u,i°iu« «1.1 H.Mir u·».·pre.i'l 
Λη·I >|>:>iiue by yo Uer r. y.l il J <111·, 
lilt M bote lit (>1·Ι· .lie IMMI'll «lui ·«'.! et] 
I. k« Ik aveuli' ■ ,<Ι·Ινι au^ Ί ti jtl. 
l u»» »a'.|, "II· *1· ».·»ι·ΐ7 ilwel! lb·· l.orj 
Anil ii.'iutsj tin bomo 1'ielioii e of ι,.μΙ 
Au.l Ik··.·, i.Mni >011.h :o «re, !S», rirovo 
Tin ir (,οοΟΙ' lieril i^·· I ·· k> |i 
For ^ 1 e·»loiu, Κ loMridke. Vii.ui Ι.οτβ — 
•VoïT iu lite »l>i>( all ait«.i»· ilei't· I 
M.11 h.·. Ibi-ir rh.Vre··, a e «l« ii.i 
Tlie b< I» ijt' they luic.l »u Well; 
1 ht» heir loom Iront llie |·ι<| <|» ti l 
l'o rhil.lreo'·· I'hti.iicli Aubier» ill; 
A I'tm'e fir Inimel'»·-! labors nteel ; 
hier of mfily woi.it (be iib<Hlc; 
A I a»»·, .1 place ··! *ui t>hlp »wi trl — 
A temple bl*h.—A Ν >u«e t»f (<ο·Ι 
'" 
I iw. 'l « .lit u-. I'll»»u ? Α Ί.Ι « be.l Ibu i-luoc 
Shall be, it e»e, our re»l:UjC pltro, 
|i< iv.'ii'» I»·bier b«ij«i irt liowd, 
Au.I may we *··ιΐ Tl 1 r, f-n· lu fa ·ο I 
•t. r li.ni'e of Ιί·»1." ν .· Ι!μ. : λ » III : ΙΟ-lW 
Il INTOUT OK ItKTJIKI,. 
Λ·ΙιΙιι·«η ili'livcrctl ·»y I>r. Ν. T. Tim·, j 
at the ('euie.ini d ol lli-tlicl, Aug. I'tiili, 
li»71 : 
Oiio hundred \ears ago lillle was 
known ni the Ainlniiiiig^in river beyond 
llumloid Kill·». Tim earliest map in I 
which I cm lind it Ιιι· 1 down it by 
Charlevoix in 1.4 4 lie· gives '.he livei 
com rig I mm * la*e that it nameless. In 
17-!·*> a party Hindu λ survey u few mile· 
above Kniuford Fallu. 1 lind no record 
ol nny exploialion iitllior ti|> the river till i 
re .tolling Siielhurue, Ν. II., which had i 
received a charter Iro u the crown as eat ly 
lis li>uS, though not surveyed till 1771. 
Tin: INDIANS. 
Tito I-idia'i mime ol w hat is now Bethel 
is lost. *'i>oiigon applied ti* a po.ul, and 
signilying "a si mi ce,' is the only Indian 
name now surviving in the town. Two 
mi'*·* above the btid^e ·η front of the 
dwelling home ol the late Timothy Chap- J 
man, esq., is the site of un Indian village ! 
on I he haul s ol the Androscoggin. It| 
has prol< ably not been occupied by ihetu 
niiice 1700. Tliey had cleat vd ten ticits 
of intervale for a corn field. I'iuo trees 
18 inches in diameter had gr.iwn up in 
some p'aci'S wnen the fiist white selliers 
came. Tno rest was coveted w'th bushes. 
Coin hills were eveiy where visible 
uniting llie trees. In clearing lite land 20 
cellars were discovered, which had been 
ummI us a déposa lor coin. Λ dozen gun 
bar els. tugei'ier with b*\i«s kettles, axes. 
Iti'ves, glaM bottles, « ows a:id iron 
hoes were found. One ol the guns was 
'oaded. Λ st ifle eli'jletoi waslound. It 
is raid the dead were buriud at Canton 
l'oint. P.nimbly llie settlement contained 
Iro m 100 to 200 pel μ» ι». 
Α η)'· θ η-id a hall below tho bridge 
near the Narrow s is I'owow 1'<ι··ιΙ, a place 
oi rendezvous lor huiite~s uu l wairiors. 
S it im ιι ι.ι weio tho Indians du:ing the 
li·.si seulement ol the tow I, that qmlo a 
Π. <·ι ol an >es on l he river was a common 
oi eiirrence. 
Once a parly of Indians encamped near 
Aider liver, and offered to wreslle with 
John liarker, the lirsl sell 1er of Nowry. 
They selected the weal est lirst, ami 
Barker threw them. At length, having 
floored all the rest, the strongest one was 
engaged and laid ο·ι uis baok altera sharp 
stiuggle. The Indian arose ami exclaim- 
ed, "You all Ma'luhonda—you nil Devil." 
The Androscoggin river was for a long 
time the boundary between French and 
Kugli»h influence. Tiie later Indians 
who visited Bethel used to speak of I he 
happy people that formerly dwelt there, 
away Iron) llie incursion of the whites 
above I^ewiston Falls, and the last sur- 
vivor claimed a tight to tho lands in 
Belhei as Ion.» as ho lived. 
VlltsT ftKTTLKMKNT. 
Tho following resolution passed the^ 
General Couit ol Massachusuits, June 7, 
17GX : "That there lie granted In Jtmiali 
Kiehard.*on and utiles mentioned, whose 
ancestors were in llio expedition against 
Canada in α tuwnship of 63-4 mile* 
square, eastward of tliu S.ioo, provide·) 
lliu grantee* within sevon years settle MS 
families in »uid town, build it house ol 
publirk wort hip, and settle η learned 
1'roLcetaut minister and lay out oneeigh· 
ty-tldrd pail lor the uso ol η school in 
said town and one eighty third part for 
use of Harvard College forever," Ac.— 
Thii township received the name of Sud- 
bury, Canada. 
Joseph Twitched and Isaac Fuller were 
chosen to suivoy the township, it is 
probable they selected the location Iroin 
the unapptopriate land oast ol the Saco, 
by representations of hunters. They 
«elected the best intervale and pine laud, 
17 miles upund down the river. The lots 
were long and narrow, consisting of 40 
acres each and subsequently an addition 
was made ol lots in Albany and Green 
Wood. 
Joseph Twitchell, a gentleman of 
wealth autl ancestor of all of that name 
in town, bought up the claims of 40 
shares. It was due to his energy that the 
town was settled,though he never resided 
here hiiusell. The lot covering a large 
portion of the village at Uethel Hill and 
all thu mill privileges in Mill Hrook was 
included in his purchase. lie paid for it 
about $7>r>. 
In 1774, C'api. Joseph Twitchell bu:ll 
a saw mill on the fall ucur Κ ben dough's 
starch lactoty. The remains ol the dam 
may still be seen. This appears to have 
been the fir isl building ever erected in, 
town. The same year ho erected at the 
lower fail on Mill brook, a grist mill on 
the spot where the present mill now 
stands. On the opposite side of the stream 
on the little island now owned by David 
Brown, was erected the tirst l.ame house 
in town tu 177V. 
What were the relations nf the place 
to the world 1U0 years ago ? Covered 
with dense pino I uresis the hunter did not 
know the existence of a mountain until 
he reached its ha*e. 
Τι»? Androscoggin, like a silver thread, 
wound its way m d mountains aud lorests 
mid it» banks were covered with ta'l pines 
to the water's edge. The pioneer who 
i»nce reached the place m'ust g.> by spotted 
liees, T» uii'es to Kiyeburg, through an 
unbroken wildc ncs, 40 mi'es down 
river In Li vet more and 4')mih by spotted 
ι rees or by I lie compass to New (jlou- 
licster. 
Τ UK KIR4T SET Π.RU 
Was Lieut. Nathaniel Segar from New- 
tun. Ma?s., ill tbv .«μ >ng of 1774. He 
««pent several months in lulling trees «11 
the lanu now occupied l»« li·* daughter 
a ni tu-r husband, Ca|>l. WV'iani Barker. 
Lt. Segar Bui »ed two years nnd nine 
mont lui in the Involutional y war ami 
rtiiurnotl t'» Bethel in 177'J, wilh Joiia. 
Bartlelt. They reun ncd to Massachusetts 
ia the fall. The next taring Thaddeus 
Bartleit a.id a boy oaiued Barton cum υ to 
this town and made sugur and sold it to 
the Indians and cleared Kind. 
iu 1774 Lieut. Jona. Clark camo to 
Bethel and purchased a lot where Le* is 
Sanborn now lives. Subsequently serv- 
ing in the war, lie returned to Bethel in 
1778 and exchanged his farm for that now 
occupied by A. L. Burbank. It b said 
that he cut tho lirst hay in town, on tho 
brook o|)j>osito tho stearu saw mill. 
Mrs. Samuel Ingalla was tho lirst white 
woman in the town. SI10 came with lier 
husband in 177G from Andover, Maes.; 
part ol tho way on horseback and part oi 
the way 011 loot. Tho proprietors of the 
land gave Mrs. Ingalls IOC acres. 
Benjamin llussel came to Bethel in 1777 
from Fryeburg. Himself ami Gen. Αιηοβ 
lla.sliugs, mounted on enow shoes hauled 
on handsleds Mr. It 's wife and daughter, 
then 15 years old, and afterwards the 
wilo of Lt. Segar. Mr. Husael was the 
tirst Justice of the Peace in Oxtord cou'ity 
and celebrated the marriages, lie died 
in 1802. In 1778 catue the third whilo 
woman wilh hor husband and settled on 
the I arm now occupied by Delà Willaims 
She nave birth in 178'J to the lirst white 
child in Sudbury, His naiuo was I'erc- 
giine. The lirst bo.'u child received a 
present of 100 acres of land, now pari ol 
Vincent Chapman's farm. Peregrine 
Duslun became a Methodist minister anil 
died young. March 1-, 178J, Joseph 
Twilclieli was born, tho lirst white child 
in lliu present limita of Bethel, llo died 
in 1871, aged 90 years. 
In 1783 James Swau camo front Fryo· 
burg and settled on the (arm now occupi- 
ed by Ayers Mason and huilt a house.— 
lie was the man with whom Sabaltis, the 
Indian chief, lived tuuny years iu Frye- 
burg. 
In 1789, Capi. Κ Icazer Twi.choll, eon 
ol the original proprietor, moved to 
Bethel from Dablin Ν. II., with his wifo, 
his wile's sister, Bessie Mason and sit 
hired men. They beat their way through 
tho W001I1 and liaulod their baggage on 
hand-slods, tho women following in the 
rear. Capt. Γ. occupied the house near 
the grist mill which lie repaired,living on 
moose meat and berries. Ile wins u 
valuable accession to the town, lie 
cleared tho farm now occupied by Moses 
K. Mason. He cut pino timber and 
Itoaled it to Brunswick, using the poorer 
logs for log fences. Piue logs were then 
hauled to the river and sold for Ô0 cents 
per M. It was considered a good winter's 
work in those days il a man could haul 
lumber enough into the river to buy a 
yoke of oxen. Thus in 1781 ten familes 
had settled in town. Next camo David- 
Marshall and Peter Austin. 
INDIAN ΗΛ1Ι>. 
Tho laat Indian raid υη llio whites In 
Now England was inado at Bethel, Aug. 
22d,178l. Kivo Indians, [minted gaudilt, 
with Tomhegan.an ugly scout, came (ruin 
Canada, entered the house of Capt. Benj. 
Barker,then living in what is now Newry. 
Miss Mary Hussell and Miss Betsey Mason 
where then on a visit to the B.'s The 
Indians plundered the ftouso and carried 
οΐΓ the young ladies up the Androscoggin 
to an opening near Lt. John Clark's houso 
where Mr. Clark, Capt. £. Twitcheli and 
Nathaniel Segar wero at work, whom 
the Indians made prisoners. Mr. Clark's 
bouse «ras plundered. Capt. Twitcholl 
escaped. The 16 months1 captivity of 
Clark and Segar is a matter ol history. 
This raid created great consternation. Λ 
company of whites under Lt. Farrington 
with Sabattis tor guide, started in pursuit, 
found the dead body ot Janice l'ettengill 
in Gilead, whom tho Indians had killed, 
but had rcluruod, finding pursuit nsoless. 
Tho last survivor of the company 
Isaac Abbot, who died in 1HC1, aged 'J'J 
years. 
A garrison was built on tho end of 
Captain TwitchoU's house. As there was 
no cleared place In town whore the 
soldiers could drill, they paraded on a 
plank bridge near Burnhaiu's carriage 
shop. Another garrison was erected on 
the farm of the late Antos Young. In 
178J peace was declared and the inhtbi* 
tants set themselves to work again at 
peaceful pursuits. The effect of the raid 
was serious. It is snid that one of the 
original proprietors sold his half lot of 
land on what is now Main street lor a mug 
of flip. 
ULKANINGrtOe Pf.ANTATION IU8TOKY. 
The first ,osd in town was from A 
Burbank's farm to David Brown's house 
and thence over the highest rocks to 
Walerlord. 
Iu ΙΤΗύ James Mills was killed on 
Grover Hill by a falling tree—the first 
death of a white man in town. 
In 178i occured the heavest freshet 
ever recwdcd on the Androscoggin. Tho 
people living on the intervale* were biully 
damaged. The writer arose two feet 
above the sills of Moses A. Mason's d well- 
ing. beyond the bridge. 
Kev. Klijah Chapman carno from Mass. 
to Bethel in 1781# and mndo the first ojmmi· 
ing on tho north side of the river, abovo 
Moses A. Mason's. Dea. <r. W. 1'haj»· 
man, now 91 years of nge. still survives 
mid desciibcs the town as it then was.— 
lie says thnt in the winter of 171"' tho 
settlers could get no corn ground nnd 
wero obliged to live on hulled torn, 
steamed [teas and bean }w>rridgo. Cow-; 
came soon after, foraging on tho Intel" 
vales. But then the milk tasted so badly 
ol tho wild onions that the settlers used 
to cat oii'ons before partaking ul tho 
milk. 
MOW TIIKT FAI.KO. 
Yet ikoy had their luxuries. Maple 
trees furnubed molasses and sugar.— 
Fresh mooso steak wan good. Finest 
whoa' win laised, and cooked Ιην'ογο open 
files. Theiu we:e always pcwl.r plates, 
and in the cupboard two jugs ono of 
which contaiued ιllo was of 
liltlu account who couldn't help hiiu^clf 
at table, and handle his beuus with his 
Loifo and «It ink his tea out of a "sarecr." 
ltru.ikta.it had by candie light.— 
The rat-ii and woincn wuikod by the liro 
lato into the Dight. A bap trough se veil 
as a ciadle Wooden bowls, spoons, &e. 
had to be created. Among aM tho incon- 
veniences this is chief : Une Newiand.had 
a pig which be placcd in a largo hollow 
pino slump lor b:s sty. Tho pig grow so 
he could not Le til en out ol k.s pen 
without spoiling th-j slump ! 
Jonathan Barker came from Fryeburg 
wiih piovi-ions, kollles. Ac. on his shoal· 
dors, and wai the 15 st settler of Ne wry. 
The Indian* pUmdeied his c. imp. His sou 
aged BG, sli'l res'des on tho l.iriu cleared 
by f.icut. Sugar, in tho oldest house in 
town. Kdward Bean, years, is the 
next oldest man living in town. 
Til Κ TOW.S HISTORY. 
Juno 10, 17%, Itcthol was incorporated 
a town. Tho first town mei ting was held 
nt tho houso of Gee. Amos liftings, 
Aug. Ιό, 1/96. Young men who had 
been ruariied within a year, accord'ng to 
cusioui, were electl··! hog reeves. 
iitTiiKL mix. 
Between 1790 and 1790 the rich inter- 
vales ol liethul drew population rapidly. 
Moses Mason mid Saiuuul It. Locke were 
among ibe arrivals in 171/·! John Locke, 
sou id Samuel, became distinguished lor 
his scientific alt litnnenls. 
Tho Gruvera, tho Twilchclls, tho Barl- 
lt-iis, tho Sw.ius, tho Kussel's tho Chap- 
mans, the Powers, the Farewells, tho 
Masons and tho Beans have been prom- 
inent in town history. 
Cupt. Eleazer Twitcholl was the found· 
or of Bethel Hill village. In 1797 ho 
built and kopt uvern and store in tho 
castle on tho common. lie fcave the com- 
mon tu the paai-b on condition that tho 
town would clear off the trees and build 
a church. The church by compromise 
was built near the mouth of Mill Brook. 
This piopeity was deeded to the town in 
1823. 
The first regular store was kept by 
James Walker in Capt. Twitcholl's house. 
In 1802 ho built a large house on the 
present silo of Mr. Bardon's hotel. Not 
till 1837 were there over two stores.— 
Robert A. Chapman has been in trado in 
tho village without interruption since 
18:11, ami has probably labored moro 
hour· the past forty-three yens thnn any 
(Continued on pnge 4.) 
(iMorb democrat. 
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PARIS, MA1NK, SEPTEMBER 8, 1874. 
Newspaper Decisions. 
I. Any peroon who «hvUk»s λ ρ*ι«γ regularly 1 
m-iii llir nfco- » hetiier ilnvrlnl to bir lutuie ur 
another'*. <>r whether h·· lia» χιΙιμίίΙηοΙ *r ηοι— : 
I» r«»iH>nslMe for the payment. 
i. Il a ocrsou ordrr- hi» |«U'er Jt^OBliDIUHl. 
he mu*t pay >11 arrearage». or tne put·!· «lier auf 
cwMimsm to'-MTiiU it uutil payment i» Ίΐ.ι·Ιο, uil.I 
cottwl tUe m hole amount, wlwUier tUc |w»f»r ΐι> 
Lake·) from the offlft· or not. 
1. The Courts hare Uecé.lcU that ruAtuug to take 
new-gaiter* an.I periodical» tt9w the ι»>«ι offlei·. 
or removinji an.l N>TtRK tKenj MoAI^I tor, I· 
yrtmn /ncie evidewc* of Iraii.l. 
ELECTION MONDAY, SEPT. 14. 
fox corexsoR 
Nelson Dingleyjr. 
AW Rrprrfmtntirr to (\mprrsi 
WILLI 471 I». FRVE. 
firr Senators 
ENOCH KOSTEK. JK., of BellMl. 
JUiI> V. sWAst* oi Ciiulou. 
/or Xkerijf. 
J« All \V. WH1TTLS of ItudtUckl. 
K>r i'tunty CtminisM.ier. 
ULNJAM1N > Tl KLL of Sumner. 
For I'oHntf TYrttsttrrr 
CillilMOl'HtKC. CCMIMAN of Hebron 
I'/w Last Word, before Election. 
"l.iue upon lino. and precept upon pre- 
erpt," is required in every jc<*h1 cau« ·. 
ami our last word, before election, to the 
republicans ot Oxford Count τ is, d ■·>, 
1 
fvnjït ihc of ionr t -vie as Ε tec- ! 
tion day rolls around. Kvery election is 
important, and this year we have Mom 
bur* ol Congress to elect, and hcnce a 
National inter·*! attache* to the result. 
What though our cause is sale and there 
»- au appearance of npathy in the rank» 
ol the opposition, the drtty if t/u 'true, to 
attend the polls and vote. The detuocrr.- 
cy w ill eome out. anxious to obtain a lit 
tie Kuccess somewhere, and especially 
» mo close representative District. Λη·Ι 
u re. in this very direction is where th<*\ 
uio tu min,; their attention all over the 
St*te. 
I loA out tor ih·· Hi j re*fnt»ttir€ Pi<frir'* 
No matter what the leeiing has been i> 
y«*ur town, relative to the Cuite*! State > 
Senator question, or in favor ot this ot 
that man lor y oui Ucptesenuuive—wher» 
a noiuinatiou has beeu niad«i. support it 
— u ·.·> the only defensible couisc—that i> 
to say, w here there has beeu a lair ex 
pression ol the repu b. ican» iu tlie cau- 
cusses. Let not/ lee'ing. growin_ 
out of di-appoiutuieut, iu the result, at-| 
lect \ <>ur action. Κ very one shuld ri.·* 
above such motives, and acquiesce m th« 
doings ol the majority, 1 airly exptussed. 
Our ticket is oue which every Uepubii 
can ran support without a blush— nay. 
with pride—let us theu have the oid lash 
ioucd majority of Oxford County and 
Maine will be safe. 
Λ trick ot the opposition will be.thisveai 
to p.uy upon the real 01 imaginary ii»jurie> 
«huh the Republican &>pu«iiU> lor u<uui 
nation as Representatives, may have and 
whue they cud prevail upon oue whos< 
ami i.t η ma^uiUes h^s wrongs to such an 
extent as to induce lum to late a nomi- 
nation lroui them, tuey will sei^e upoi. 
the opportunity to breed disaffection ill 
our rauks, even though some worthy 
member of their party is sacrificed by m 
doing. 
i ..is course is eutiiely devoid ο j rxuci 
on both suies, and only duleuMbie or. 
the idea that to u in in au election, or 
sj te tho>u unlrieudly to you, is the great 
end ! the election. lie not deceived by ! 
any suc b spcciou s devices. No "level·, 
headed" man can be lured by such lalx* 
light*. Kenumber that / m .rij its are 
above men. 
KrprM'iiUillTco \oiuiiiatr«l. | 
KBTL'BUCAXe. 
Sumner. Ac., John M. Lane. 
Mexico, etc.. Henry W. Park, 
liethel, Ac linckney Iturnham. 
Sweden, Ac., Lewis Kro*t. 
Norway, Ac., (Iranville L. Kecd. 
<>\|yrd. «ic., Charles Frank Ifcrrell. 
1'uris, Ac., Samuel B. Locke. 
i>mo«uts. 
Paris, &c.. U rn. A. Frothingham. 
Sumner, Ac.. Nut ha ne! II. Stow ο. 
(hlonl. Ai*., Sobastiau S. Smith. 
Norway, Ac., Wm. II. Whitcomb. 
'■'Ik* !C« an >ouiu»rr* lollir 
Législatif rr. 
The republicans in the different dis- 
tricts in our County, have been unusually 
careful and judicious in their selection ol 
candidate* to tho Legislature this Fall, j 
\\ * ii-ive epoken ol some individually. &> 
their names have been reported, and we 
give our unqualified commendation to all. 
and we have reports from every District 
but one. 
1'im k.vty lU'i:\ii vm.E-j. in the liethel 
I>i"triot, is t->o favorably kuowu to need 
especial notice. 
Now let us unite and elect them and 
preserve the united republican delegation 
in both branches ol the legislature which 
VUl Oxford is wont to do. 
—The Oxford RtytMrr, the democratic 
organ in this County, if it tails to sut>- 
serve the interest* ot its political trwatlm j 
stem* to be ready lor any use disaffected 
republicans, or democratic relatives of 
republican candidates, or liberal», may 
put it to. Fur instance, in its issue Ol 
Aug. 2Mb, it had a scurrilous communi- 
cation, made upof a tissue of lalsehoods, 
asserting halt a back-purlor caucus bad 
been held by the caudidate lor County 
Commissioner ami others in Sumner and 
"Jo. Fields" had been agreed on lor rep- 
resentative, and because he w as rigLt on 
the Senatorial question, aud prophecying 
that auother ruaii would be nominated. 
There was not the least loundatioii lor 
such a story, but the prophecy proved 
Hue. Tue L". S. Senatorial questiou did 
not enter into the canvass— lor both ol 
thu candidates are avowed Irieuds of Mr 
l'erham. liai the obiect of a democrat, 
to m ike trooble in the republican family 
was accomplished—though it was a 
mean, dastaidiy affair, that reflect* no 1 
i*i L-«fil upou ibe origiuator, because the 4 I 
statements and inucudocs litre tMUrcl<r+ \ 
I U«OC· 
The Liberals. 
We understand thai tl>« Liberals ol 
Oxford Conntv, through Ilieir County 
Commi(tee,propose gelling up a ticket a- 
f dlows : 
For Governor, T. S Lui#, or J. II. 
William··, of Augusta; lor 11-p. to ('un· 
gte-v, U. It. Hastings, ot Eryenurg. For 
Senators. Al ν h ratio lia} ford. Canton, A. 
S. Kimball, WnUrfora ; lor Sheriff, Silas 
Shaw, Uucklield; for County Commis- 
sioner, Andrew Bennett, Pari.·»; forCoun 
ty riensurer, A. Os.-ar Xoyes, Norway. 
Tliey intend, instead ot' b ing swal- 
low id up by ihe Democratic party, tu 
aw allow that paity, it would seem. The 
truth is, most, of lite aien. in the County, 
who went out from the republican parly, 
have returned, and few could be pet· 
suaded to swallow such a democratic dose 
its the abovo. They only propose candi- 
dates for I he Legislature in tu· Districts 
in the County, and wo believe I ho party 
h is no existence or nomination outside ol 
our County, nnd no followers outside ol 
the towns of Norway aud Uacktield, and 
but few there. 
Orir Xominee for the Legislature. 
liie unanimity and good feeling m ini 
fested at the Republican Caucus ou 
Saturday, augurs well tor a united rcpub 
lican vote tor lite η «minée, SA.Ml'KL I>. 
LOCKE. E*j., and an election by at least 
a hundred majority. 
Mr. Locke is a of the late S.tnfl D. 
I. ^e, E~j well known in our County. 
He is an energetic, active business mau, 
it excellent character and judgment, 
« ho w ill ably nprasnt us in the Legi ·ι.ι· 
ture. Ile h i> the eontidence of the busi- 
ness nicu and the !:e irty good wiil aud 
esteem ol the whole community. 
It is only necessity [or the republicans 
of the District to «I.» their dut>, ami the 
Dis!, et will be redeemed. 
Norway District. 
Aï a full cntien* : Norway tho Repub- 
lican? agreed upon (jRamvim.k L. Κκεγ», 
K> j ol t!i it town lor a candidate for 
Représentai ire. Other worthy men 
were f'*T*t***rtCMl by their Irlends, nnd 
there a: e two other nonuuers in the lield. 
Mr lived is a well-to-do inaehanic, ol 
intelligence ami character, and call be 
et· ct< d it lite republicans ot the District 
w I resolve lo redecu the Di-drict.as they 
should. 
sumuer 1>ι>ΐι·1ί·ΐ. 
We h**ar M ««me trouble in this Pistrict. 
il hii-jc ttllt ged tiutt AweoctmCi w(ed i r 
·.!·.·■ M.ivf-sful nominee. While this i*a 
Ju>l cause tor comprint, ordînatily. and 
the only argument i» lavor of reguku 
nominations is bwJ upon/«rira**· iu thb 
r»mM rtill. >n ι'1·· whert* lhe 
friend*» of each pat·.}* a com mil tec U 
three to guar ! the ballot, and all who 
voted were allowed to *1»» >" alter eiich a 
«·■uliuv. we don't see why the eau.t.·· 
no mime should not be supported. I» Λΐ 
c:i :<liJatrs were ho-iorable, high minded 
uj.n. wh »m the pnrty could heat lily sup- 
port, and we hope the District vvii. no', 
be thrown aw.iy. 
Ο\1οι<1 District. 
l ue Republican nominee. Ciukiks l·. 
Li i.ttx, l.M]., i» commended u»the lbs· 
t. α as a worthy young roan, lie is η 
π i of affable,agreeable ways, who 
uughl to be elected, as we doubt not hi 
ill be. 
MwnHft.—Tfc» HUrtlfaMW of Mexr 
melon Saturday. August ltth. to nomi- 
nate a candidate lor K.-prosent alive to the 
UgUiUui· ΐΐ·>· %vn" tk tare· 
una tii Mag ^reWwH. Hwrj VT. i*Ht. 
K»]·, wa? nominated by acclimation, aro 
ie vva^ ue best ol feeling. ns Mr l'ark 
i* des»«rvodly popular, and wi.l undoubt- 
edly le elected. 
Swtur.N.—Ala lUt.ub..cau Caucus it· 
S>vcdcit, on Monday. Aug. o.-t, Lkwi.- 
Fuosi, lû*>{ was uoniiimtcd a·» Lho iio 
(<ubi«cau c.mdidutc lor the Lvgisi.»luri 
II 111 the lbstli I Composed ol Swedeu. 
L>cumark and iinaiu. 
ino l ow a Com aiUwe ai J iluicus 
Smart, l>cau Aud.ews. aud Johu \V. 
Ciutc. 
Mr. Frost is highly -poken o". and lus 
Iriciids aie cou tide ut ol his election. 
t ard from Jlr. Lane. 
Mr. L it Having seen a statement 
in the last i-^ue id the l/x/oni LcjiMtr 
that 1 Uv««cd Mi. Ilamlin'* election a;- 
L'tilled Stales î>ea..tor. 1 hereby stole 
thai 1 bave never given any expression 
bv .iny words of uuno. cither exprewtl 
oi m illed, ol any such favoritism over 
oliiei caii'iidates that are in the liei«l, but 
am unpledged to a iV and alt in.*n on this ; 
tjuesiion. Yours truly, 
J. M. Lane. 
West Sumner, Sept. 7iu, 1»74. 
—The Oj f -ril lUyi*Ur is informed that 
the three republican nominees for the 
Legislature froiu lietliel. Mexico and 
Sumner are all lor liamliu ! 
Tl.;s, comiug from a democratic paper, 
·.·> in keeping wuli the style oi the 
11 itulin men throughout the State—oj 
cl'iinu-ij everything—that wu print it to 
-how the 'tin ■> that at ο relied upon, and 
the perlect accord between theiu, iu the 
mode of warfare, wuich is downright 
</, rtj 'i n and J'niwl. It is an aitcmpt.by 
open and unblushing misrepresentation ol 
facts, to Ject id the ι<. j[ le, and influence 
dlsiiicts in their nominations about to be 
made. If the Senatorial campaign is to 
be waged in l »is desperate. unprincipled 
maimer, it will do more to demoralize 
the party than the ba lers can un lo iu the ; 
next decade. Let theiu beware ! 
— The Industrial School building at ι; 
H ulowcll is approaching completion, and J 
wiil be a fine structure for the purpose to 
^ 
1 
which it is designed, i he slaters arc ^ 
jn"t liui?hing the roof, and the plasterers 1 
Ijave begun their work. A large cistern 1 
is being constructed of briek in the celalr 
l'he contractors, (Messrs. Foster and l 
button) will prtihably be able t<> lin-li « 
heir work within a few weeks. The i 
gilding is admirably plnnn»*.!, and will' 1 
nake an excellent and pleasant home lor ; 1 
vhom il is designed. J 
Republican lialltj ut Xorway. 
The only public spunking during the 
present campaign, in our County, will be 
sit Norway, next Thursday, nt I o'clock 
in ilie alusrnuou, «ml with surh «lit 
lingtittlitul speakers as Uoit.J. G. B14ÎKK 
and Senator Hamlin, tbeucowluii win be 
improved, Ur and «ville, »ve don't doubt. 
As Speaker Ulaino has livrer spoken in 
our County belong in.my will de*ue lo 
lie*r tiliu, and m-< tU·: next I'mxvli til ol 
the United States. 
Kx (Jrov. Γβκιιλμ will preside un Hie 
occasion. and it is expected the U.uid will 
be present :ind a good old fashioned Re- 
publican It illy be witnessed, should the 
weathêr bo Uvorable. Il is possible thai 
llou. \\r. 1*. Kit γ κ will also l«o present. 
Ιίινβ one day, Republican lneuds, to 
ihe c iiiso, and let all. without distinction 
ol party, couie η ml hear tho political 
is-ucsol the day discussed by our talculed 
Maine orators. 
Prompt Action. 
The course ol the Keoiiebeeiup.blieans 
in relation lo one ut their nominees for 
the Semite, is highly commendable, aud 
s.lows :t sensitiveness to suspicion ol 
wrong duin^ un tlio put I ot one selected 
tor tiioir sutlV.ijjis wniuu i> truly rotresh 
iin ttioe limedot ofUeiul de>iin-pieiicies. 
i tie lucid are us lodows : Moses îs. 
May;.. tv, ioij., λ Uadei iu Alt, Vernon, 
teo iv« d the nomination lot Suite Suinitor 
by t.io KopubiicHii County Contention. 
Ou ιίιο JSih ol August, Mr. .Valium»·! 
ι nun m couiplaiuod ol hi ill berore tin) 
Municipal Court ol Augti*ln,lor maintain· 
i.ig u !f'pt'»r nuisance. The charge, it m 
stated, w.is for furnishing wine in bv>tu<·» 
to UuliVlllUliiS, Ull) >llg WIIOIU WUS U II del 
keeper. Mr. M ay tu·* wuived un ex ut 
iuul!<>n, ftiul was bound over to the S. J 
Γ. hi ri. l'iiercupoii the Republicans cull 
eU on Mr. M. t> r<"»ign the nomination 
lor Senator, and 1 0 does so in the lollow 
inCiird : 
.' ΙΓ. < '*««>·, CK- irmiin Citmty Itfp*Kln\in 
( VWWlUtC 
Λ>ι it:· mpt, ou^ai.ttiii^ lu iiulieiou.- uiaiivt·.·, 
Ila> Ιμ'·Ί1 Ul.lilo I ■ lujulv 1UO iu llic U|>iilHla illl<l 
ouU k uCO ui IIh! Γυ|>ι·ι·ΐΗΤ·Ιι Mors ol' Ktiiin-l'oc. 
.oi l lliruorfli uiv, l»t >11 Ike «I lue »wti»> Ui.it Uoiu 
iu.i.v.I lue as iml.d.tic lor dvU.il··>'. 
Winl. I Km «'<>»». ι.·υ* <>r no Infrntlon.sl 
uiw.i;,". I :itn m.irf Ut«l Λ *«·ιιΙι··ι ιιιιι»Ι Mot, In tin· 
in »! .ii»l.w»ic, IX' ttekol ill Hit· |·'·1Ι· Il vtulll'l l" 
.u i.i>mui<i°i«« i»ijr lui in ui viadi. .tlltni hi mi) eteul 
tui llll.lot J* (IM||| Jf I'ffJUltH·' IU 11.1 »ι·Ι"Ί 
lUlilly lu .K'lfii l il. the iculu I wuulit t>it»ti.il»l> 0·' 
lujuiiudi i·· in> -elf Ulll »«eity. 
1er ifaewr tfli.'iiiii4lnur«tf I 1111 nniTilllllk' l" 
I' ι.nu leu. τ iu UmιuilUbiM',) iu η utcu Hit' Uniii 
l> Ikcuuon |I|.|. .1 lur. UU.I nt'tAii Ιιιι«ίΙ>' wilU 
ir.ut ni» ir.oiu·, I.'.n lu.' «our Committee t«» tak< 
-u» u «I· ,·» us tuat settu ι·ΐλ)μω lo ui>ui,u.i.> .t 
•uiifwur. 
I ui:i, in tin· nui|iltf«l Inltli. ·»ΛΙΙ my own |>«τ· 
tuudl (m lit'ilii>ii,iia «lull, I .tui xuru, yr«»«e my 
ui.» <>i lue ·.■ «uU.leu.c iillj ι>>λι «ι iu,. 
Icil.m l»<-1·uΙ·Ιι· ail· 
\ oui β *t'i v rc-in't lfully, 
\|i >J>|.."> >' Λ1α\ hi:»', 
Alt. VoMi Au,.ι-; I-;». 
Mr. Mat hew has sustained u good 
reputation heretofore, uud Ins course in 
promptly resiguing i» wise. The motive 
ol llto coiupluiuuul may have been bad, 
iu prosecuting ut tho purlieulur tune he 
diJ. Mr. Mat hew was a puOiuiucnl can 
tlitlulo lor tlio nouiiuulion for weeks be- 
toi β the Convention, it tlio matter !ια·Ι 
been made public earlier, tm> uoiuination 
would not have been tu.ulo. Who Mr. 
(iilm.ui is wu do lut know—bul there is 
λ suspicious appearance ·ιι the trausuc- 
liou, uud it may possibly bo attributable 
to political opposition to secure the eiec 
tiou ol one on the other lickcl. Π jwever 
this αϊ αν be, and whatever Mr. M lyhew's 
culpability is, the uctiou ol tliu republic 
nus bus u heulthy louu in it winch indi 
cat es life, vitality and hono^ty in the 
K 'liuebec ropubiicuns wor:ny of the 
i.._;iii »t approval uud copying. Wiien 
au y party is re^urdloss ol the ciiatacUi 
ol their iionunees lor olli u», iihth isi vi 
ilviieeot decay mil moral oo.i ju.^y that j 
sinu.d ca..«e upprcli«M>t.»n on ta·· pin o.. 
worthy cil'zcns every wiieie. 
It Mi. Muyhew «s only guilty ui η 
tu ui <il violation of tue lu «ν, it is ;> 
» ai ι. in j,' to liiui :ιη·Ι α il otiiet» which mu-; 
have a salutary eilect. 
Ox/'ortl County Agricultural 
Society. 
A mcclii _j of ι!ιο Society w.i> held last 
S llin >!«}', tit the .kit* gruund*, lo cunsidt ι 
Ji3 <] lL'liou of buying Ihe piece of land 
a«lju;uitig on the southerly side, uAUed 
t>} Mr. Tucker. The piece cuuipri»es 
ibout five acres am! is hold at i > ». It 
13 desi:ed tu enlarge the hutting c misu 
The S· critary reported that iho balance 
in ihe Γr isury wa« 7'.·. The opin- 
inn w w expressed tli.it the strip on the 
utsledy side, where the trees are, ami 
which is Used fur the cattle, owned by J. 
B. Brown, ut I'urllatid, now enclosed in 
the Society's grounds, was also much 
needed. Alter *ome remarks by II. C 
Keetf, Mr. Bartlett, K. C. Jack sun, η ml 
Frocland Howe ut Norway, Alden Chase 
ut Woodstock, and uthers, il was voted 
to purchase the Tucker lot, ami a com- 
mittee eonaisiing of Freeiuud llowo ami 
A. S. Bartlett ot Norway and Jure. 11 
Winslow, ut l'arw, was raised lu effect 
ihe pui chase, and consider the question 
of procuring the Bruwn lut, and also the 
expense of enlarging the track, and report 
at the annual business meeting in Oct 
The sense ol the meeting was that the 
track cuuld nul be altered in season lui 
the Fair litis fall, but Ihut a much im 
proved track might be mado lur another 
seasuii. 
— On our 4th page will be luuml an in 
tcrening article on "Finishing her Edu 
L'atlon, in Germany." lluw much better, 
lui our daughters,if they cuuld be bruuglit j 
up under some .such system. In place ol 
[he pale, sallow laces indicative uf inva- 
lidism, which nuw appear in our lligh| 
Schools and Semiuaries ut learning, we 
>hould see the gluw uf health and youih 
which gives promise uf futurs usefulness, 
is wives and mothers. The parent wlo] 
illows his daughter tu κ rat lu ale at 1G, 
wilt find in her absolute lack of develup [ I 
nent, (for even her mm//has been cram- 
it·. t, nut developed) the inevitable penal· 
y of that neglect ol physical culture for j 
vhich American gitls are famous. The 
Vumta am! dumb bells ot school calis 
henic*cannot whu'Iv obviate the effects 
I 
t the severe refinements and restraint.- \ 
.1! M»i'd on our ambitious seho<>! girls ο I 
;> tntl U. There are more lessons than ; L 
m tu l.< learned 1mm "l>ir Faderland"] 
nd il-> blooming Saxon daughters. 
Jt uoU's lloust Uuld Muyazittt:. 
Tho subscribers υΐ tlio Karmington 
Chronicle are in the same condition as 
some ol our auoscribeis, himI the editor 
Miv·: Wo Imve wnueu bin cm I tellers to 
the publisher* ot this Magazine to nscer 
taiu ilie c.iu.se ol the delay in mailing it 
to subset i »era,aml Monday night received 
t υ loi lowing which trust will prove 
satisfactory to all iutere.-ted : 
NrwucK.iic, N. Y". Aug. 28, 1874. 
Dear Sir:—H y a gro.il effort and no 
little sacrifice wu have .succeeded in end* 
nig the delay in our late w«uto. 
July will t»e mailed to morrow ; August 
next week. and Mcptciuber directly alter 
ward. Alter that d ite, the publication 
will ii|i|wai' r#»g»larly, and all subscribers 
wdl receive their lull dues. 
We shall give such au explanation nn 
will relieve other publiMiers Iroiu ccusuro. 
ltu*|Nivllull) T"«irf, 
S Κ. Νιιγτγ*. 
Publisher WooiCs 11 vu κ hold Mwjuzine. 
—The »S'title Muslcr at llangor, last 
week, wasa success. Good wuother wrh 
enjoy o«l, the military display was very 
lino Mini wituc.sscd by a larjjc crowd of ν if* 
ilors each day. Τ lie discipline and drill 
in C.»mp was fully up to liio murk, thank* 
u> the superior military u»t of Mnj. 
tien. Chamberlain, 1·ιο commanding 
oflicer, vvliu enforce.» order and ui»'cs 
character :ind dignity to such an occ.i -ιοί». 
So long as our Si ν la Musters arc well 
conducted 11 » *»y «ill bo pu.^lainrd liy ilie 
people, but when tho discipline becomes 
lax.and inlemper.inco and r»wil} i->m are 
flittered tiy such gatherings, they will bo 
suppressed. 
Gov. Din^lej and Suil" reviewed tlie 
troops, and many di.-linguished citizens 
visited tho Camp. The Norway Com 
pany made a good appearance, as tuual, 
and ihe boys all had a grand time. 
The liiit prize to the best drilled com 
piny wus awarded to the Jameson 
Guards, (Co. G ) of Bangor, ami the 
prize was presented to Cipt. Κ 1) Small 
of th.it company by Gen. Chamberlain. 
The second prize was awarded to the 
Montgomery Guard* of I'jrtlaod, ( in it 
tached) and CajH. Mc.Mahon received tin· 
second prize from the hands of the Gen 
cr il. The competition for the individual 
prize was close ami the announcement by 
Major Sanger of the U. S Arm ν that 
Seegt. McCullum of the Montgomery'^ 
was entitled to the first and Corporal I fa 
thorn of tlu Ji.ueson's to the second, 
was received with bursts of applause and 
the cheers of their comrados in aims. 
—The Lewistou Journul ea>s Uiat 
Messrs. I'uuue and lJdl ha»o made a tour 
through suiuo ot Uiu towns in Audroscog 
gin county wiib an eye to Iho fruit later- 
eats ot iho coming Fair, aud were Agree 
aoly surprised at tho favorable outlook 
lor the apple crop. Noticeable among the 
line orchaiils vieitcd w.is that ot J. It. 
I'ulsifer. Ks.j., ot Poland, who is η 
thorough and practical orcharding Many 
vit lus trees were so heavily loa<h-d with 
liuit thai the limbs were plopped up to 
prevent breaking. Mr. 1'. has also two 
«et es υΙ cucumbers, one-half acre ol to 
tu.iloos, besides peppers, cauliflowers and 
cabbage, which he manufactures into 
pickles, making annually »ix hundred 
barre'·». They also inspected ihu <arui 
>1 J. M. 1» igers, who lit si propagated the 
Κ 'r'i'iv li.oul Sued ling grape in Maine. 
Mr. 11. probably has one of tho largest 
lots ol grapes of any one in the Slato, and 
they si».· bearing bountifully. lie mar- 
kets large numbers in our cities each sea· 
-on. riiioughuut New (iloucester the} 
iind fruit promising liuely and were as 
siued by the farmers throughout all the 
»· ft Idii which t i ey irai ci sud, that I hoy 
aouM make largo corn ibutions to the 
i rn it. dej a; liucnl o! the Γ air. 
The Chime Heirs. 
Aldcti Chase, Kv| of 1 try ant's P»»nd, 
ν rote U4 lli.il In· declined the trust ot 
\gent for the Cli is«> llciis to attend t<· 
llitrir iiitcu·-.·. in Ku^I.ind, and ilj.il (j. I. 
Henderson, ol New V.irlv cily, was sub- 
sequently ch'isôu in htà sic id. Dr. Kip- 
h nu, (if tfto Maine F inn /*, wlio seems 
familial wiili tin: goneiil ol eveiybodi 
in Oxloid County, in roleriing to Mr. 
Chase's :\| piiutmcnl as ageut, gives the 
following : 
"Mr. Chaso is llio youngest son of the 
lalo Men ill ami I-iary (Spoflford) Chase 
of Woo Istocfc, grandson ol Ivlmuiid ami 
Kstlier (Merrill) Chase, wlm came Ironi 
Newbury lo Minot, Maine, and is the 
<ixih in descent l'roiû Aqailla Chase, oue 
o! the three Chase btothors whose de- 
scendants claim the iuiineiiM Townh 
proporty in Koglaitd, Mr. Cliase h*> 
setved two term·» in the M line législa- 
ture, and lor nearly twelve years was 
register ol Joed- lor the county ofO.xfotd. 
Ill· is honest and capable, though perhaps 
a little sanguine, and il lté linds that in 
die pursuit of ibis property the heirs are 
following a mere iguix faluiut, which we 
believe to be the case, he will promptly 
dispell the illusion. In such a very doubl- 
lul cause, it is of no Itule importance to 
liave an honest agent." 
Parliamentary Lair. 
"The term vote may bo applied to the 
result of every question decided by the 
k«senibl\.'—Gushing'a Manual, pp. 11, 
Se t. 13. 
"Il has now cou*e to bo a common 
practice in nil our deliberate assemblies, 
ind may consequently be considered as 
ι principle ol the common parliamentary 
aw of the country, to reconsider a vote 
il toady passed whether afliriuaiively or 
îegelively." CuJiiuy'it Manu il, pp. 134, 
iecl. 2Ô5. 
Republican Caucus—l'arin. I 
At the republican Caucus, called to 
lominatc a candidate for the legislature, 
&st Saturday, Capt. II. N. IS dsier called 
be meeting lo order, G. A. Wilson, K-q., 
ras chosen Chair.nan, and K m τ M u bio < 
iecretaty. < 
Samuel B. Locke, E-q., of West Paris, < 
îccived the full voto ο ».-t, to wit—C3. 
Wm. K. Kimball of Puis Hill, W. J f 
fheeler, South Paris, and (ίοο. M I 
rigijs of West Pal is were υ le clod Town ι 
ommittee. 
The caucus adjourno 1 with luceheart\ 
jeers lor tlio nouiiuee. a 
I'ljefcurir Item·. 
liny Î8 ahout nil secured, in good con- 
dition,witu generally a shrinkago in bulk 
from last year of about one-fourth, though 
I think the quality enough botter tu make 
it nearly equal in value. Grain, too. is 
nearly nil secured id equally good ι'οη· 
ditioii. The yield is unusually he. ? es- 
|>ctiiaWy oats, tho principal grain sown in 
town. What little wheal 1 liavo seeu, 1 
think promises well, and rye and barley 
do not abound. Corn, which is narrow in 
breadth and light, under the influence ol 
these warm, sunny days,does really begin 
to give promise of going to seed, being 
nearly all in milk, with occasionally an 
ear glazed. 1'otato tops havu a large 
growth, but, being backward, I lear Iron» 
present indications, the rust will overtake 
ι htm belote the tubers are well grown 
ami ripe. 
Camp-Meeting closed Mouday morn* 
ing. Aug. 81, aller a week of as beautiful 
wc.iuier for such an occasion as could be 
dpirod, with the single exception of ο 
light eliowor Sunday i\ M. which came 
duriug the delivery ol a temperance ad- 
dress by Francis Murphy to tho largest 
audience of the occasion (2500 more or 
less,) causing an interrupiiou of the ad- 
dnvs and «h iving many ot tbo people to 
their tente for shelter. liut thu shower 
proving lighter than was apprehended, 
uian y remained on I he ground aud the 
address was resumed and completed be· 
lore an audience, which would have been 
a large juno lor any ordinary occasion, 
l'mi address Mr. M. gave was the one he 
calls "My Ileal Life.". It was lisu-ucd 
to wiih great attention and interest. 
Since Mr. M. c.imo iuto town some six 
weeks ago, over 1Ô0 residents of the town 
have taken thu pledge, and I he most 
cheering feature of the movement is the 
Iact that the very men whom every lover 
of temperance, of sobriety and morality, 
in short every lover of bis kind would 
most desire to have lako the pledge ami 
kecji it, have done so. and 1 have yet to 
learn ol a single instance of backsliding. 
I .et me say in this connection, to friends 
of temper iqcc; you cannot do a bettei 
thing tor the cause in your vicinities then 
to sccure tho services of .Mr. Murphy. 
The bridge at Wrjton's is taken up lor 
repair* and travel that way will be sus- 
pended lor .several weeks. 
1'ho cheese lactoiy will close for the 
season the last of this week, butiug done 
a better business than most pooplo antici- 
pated. Tho quality ot the ehaeso so far 
as tested has proved excellent, nnd il 
laruiers who havu furnished tho milk 
realize more for it than others, 1 think its 
success will be assured. K. 
*n«l Acrldrtit In \ornH]r. 
We lfaru ihnt a young man named 
SkiMing·1, iroru Holste.'s \lilU, while 
t!» i vin^j by l'en η υ ssewat.se l'on.! in Nor- 
way mi Saturday last. ws' accident!? sh<>t 
in the bowel» and instantly killed, lie 
-aw a Mtitki.il, nn<! having hit gnn with 
him, touched fur it nod in drawing it troni 
under the scat the trigger was hit and 
j iho gun wont off. I'e was about 17.— 
His father is in the Intano Aaylnru. 
Ilrownflcltl Item«. 
Γ. It. («ilea is remofing his store from 
Katon, to this Tillage, placing it nj»on the 
lot reoentiy purchased ol H nul lord Colo, 
i'he building is over fifty feet in length, 
tw«> stories in height, is to be finished in 
good stylo and will be quite an addition 
to the business portion ol thetiMnge, and 
no doubt will bo paying property as this 
is one ol" the beet locations for retail trade 
in the county. Who the parties ai « tliitl 
wi,I occupy tiio building is not made pub- 
lic jot. 
Mr. l'y lor it still manilesting his inter- 
est I <r hiii.itivu town, having painted 
thf church, and thoroughly repaired and 
painted th«i p.irnona^o, lia·» llii- week -«Ί 
iiion at wort repairing nnd lining lor a 
High School room, Union Mali, which he 
presented to the I w η last spring. It i" 
u> bo liope«i that the unselfish generosity 
ol Mr. Tyler wilt stimulai» the citizens 
of the Iowa to take immediate steps 
toward· having a Free High School, loi 
which the village is so well fitted.as nine· 
tenths ol the scholars in town are within 
a radius of two miles oftho village. 
The colls ill this town mentioned in 
your paper some months ago, sired by 
.lames Kdgcomb's horse IVipiawkelt and 
Coupon are l*;giuuiug lo show their royal 
blood. Jacob Hurds owns a coll by l'o- 
ijuakct, live years old, made her mile ou 
Coruisli track in i :02, the last hall at the 
tale ol 2 :ÔJ. S«ldeu Hoyuton, a three- 
year-old by saiue horse, one-halt utile in 
1:33. He has been otlored a lound sum 
lor liiiu, but relused il. lJjth ot the j 
above are wholly untrained. Κ. H. Hean 
has hold his throe-year old colt by l'e- j 
«junket for $COO. Chas. Hick lord has a 
stallion, four years old, by i'equaket, 
which shows a last gait. A. Appleby 
owus thirteen coits—three 3-year-old by ! 
I'cijuaket, three samo age by Coupon, re- 
mainder one and two years old. Cood 
judges say they never saw so largo a : 
number ot premising colts togothor in 
one pasture. Hlood will toll. 
We have beeu having fine weather for 
corn, which is very backward. Αρρίυ 
trop will be light. Graiu very good. 
YjcuiTas. I 
Itethrl lt» mit. 
Sunday noon a heavy shower of rain j 
*nd bail passed over Bethel Hill, boating ; 
Jown the grain and making ribbons of 
he leaved ot corn. In some places con- 
siderable glass was broken. Monday 
uorniug Mr. S. lî. Twitcbell gathered 
lèverai quails ot h.iil stones near his 1 
10U80. 
The cool, ci is ρ mornings are causing < 
m exodus ot summer visitors, and soon j 
ve shall relapse to our normal condition, 
The 1 :il 1 term ol Gould's Academy will < 
eminence S« ρΐ«·ιη ber 8th, under tlio « 
iharge ot Mr. Lo*ell, a icceut graduate i 
)! liowdoia College. : « 
Lust Fiiday Mrs. Jnmcs Walker passed i 
way, aged seventy-three years. It may 
atiuly said ol her, "Her children rise t 
ρ -md call her blessed." Naturally ol a t 
it id and shrinking disposition, she Was ι 
laiihful wife, a kind and tender mother M 
tu! a wise counsellor. \V. ! ι 
Amlitver JtrtH*. 
Farmers are busy picking Iheir Itopa 
thin week'. 
Wu hear un excellent report from «II 
the cheeso which has been sold from our 
factory, which reflects much credit on 
Mr. Talbot. About 250 pound* have 
been ma· I β. which sells readily at liiteen 
com β pur pound. 
Kdwin 11 Abbolt Esq. In* sold hi·» lino 
fiiiiu to .Mr. Whiteley of Ν Y. and 11. F. 
Brickolt ol lliis town. Mr. Abbott intends 
to move to Lawrence, Mass. We regret 
to lose him as he is one ol our best citi 
zone, and a kind hearted and obliging 
neighbor. 
Rev. Win. V. .Ionian, former pastor ol 
the Congregational Church, preached a 
very interesting and eloquent sermon 
last Sunday evening. Mr. Jordan is 
seventy years of ago. but Mill preaches 
! with all the vigor ol his younger days. 
May a crown of righteousness be the re- 
ward of his laillilul labors. 
1 understand that during the thunder 
storm last Sunday evening, the buildings 
of Frederick Ci'dwoll, on Farmer's Hill 
were struck twice by lightning. 
1 saw un article in your last issue defy· 
; ing me to prove certain statements which 
I had made. Allow me to say to that 
gentleman, that I < tn and -Λ til prove any 
and ail statements which 1 have made, 
and shall not back down nor retract unu 
lota, l>nt the facts ol the cusc arc so pinin 
and sell evident, that there is no need ol 
any further proof. Lo.nii Stau. 
ttuchjleld Item*. 
An cxciting gamo of base ball was 
played here last Saturday between the 
Wliile Stockings of Uuckliold, ami the 
L liions of Turner, and won bj former by 
a scoie o| 2G to '22. The White Stock- 
ings have played six games this season in 
i:l ol which ihcy have been victorious. 
Considerable money changed hands on 
the last game. It is said one ol the lath 
em of tne town KM heavily. 
S Γι I too ha·» transferred his boarding- 
house into a pub Ic hotel, calling it the 
il iplo lionne. AiUiougU it is to be a 
strictly temperance house yet it was 
copiously wet down with lemonade oil 
, the day ol christening. 
The Morrills started lor lirighlou with 
their second drove of caUle JasC Friday, 
i'hey are dislubuting quite an amouut of 
money aiiiong the lariaers. 
The Baptist Association will be held la 
the new Baptist church in this village, 
next Wednesday and Thursday. 
The High School opened last Tuesday 
with about sixty scholars under the in- 
struction ol Mr. E. C. Long, Principal, 
and Miss Ella M. Fogg, Treceptresa. 
I'robably enough more will come in to 
swell the number to sorenty-tivo. 
Capt. Colo, the pioneer "Laker," starts 
this week for The head waters ol the An- 
droscoggin.—llc<ji.i'xr. 
If'rst llet/iel Item 
Wo understand that l»co. O. Bean has 
! disposed ol hi* interest in the steam mill 
ni tlii* place lo A. b. Bean, cue ol Lie 
ι partner». 
Thomas Morrill ha* put up λ Ιλι^ο cil 
1 ιο hi* hou*o, and is having it completed 
as fast a* possible. 
The hop rulers (ami their namo is 
legion in this vicinity,) have commenced 
picking their crop, which will b«< lair, a* 
to quantity, and ol a better quality than 
lut souio years past—though *omn Ileitis 
are badly damaged by the hop louse. 
Orlando Cross had three shtep killed 
by a bt'.tr. a few days a»o. A bear *»« 
seen by John Needham, while out pick- 
it»^ blueberries, a short time ag>, anil a* 
«unies were all Ibo weapons lie could 
command, old bruin escaped with but a 
slight scare. 
The farm in liant Botbel, formerly 
owned by lion. Lyman Kawson, has been 
sold to C. A. It hi ker. 
(,'npt. Walter Mason, who ha* been *·> 
long eonlined by sickness. is slowly re- 
covering.— Aonrny Advertiser. 
Item*. 
Mrs. Abigail Lovering. mother of Win. 
Wardwoll, reached her D9th birthday 
Sept. Ut. Mr.*. Loveriug is able lo sit 
up mo*t of the time, tnd does a great 
ileal of knitting, besides walking about 
the house without any assistance. 
Tho Oxford Lyceum Course for the 
season ol *71 and '76 will open under the 
auspice· of the Library Association 
with a concert, on tho evening of Oct. 
!2ih,byt ho"Uaruabeo Concert Company" 
ol Boston. Five lecture*, or four lec 
tures and an additional concert will follow 
ill the Course. 
Kos\ Dr. Bicker Secretary of the B.ip- 
tist Missionary Convention, occupied the 
Congregational pulpit on Sunday, the 
_';M ult., nnd preached an atlmirable dis 
courso uj)on "Golden Opportunities." 
The village public schools bogsn on 
Monday, the 31st ult. Miss Nellie Kiu^ 
of Parts, who did excellent service in the 
L'rliuary school during the summer.takes 
charge ol tho Grammar school, and hor 
sister. Miss Emma King, leaches die 
Primary. 
The Oxlord Freo High School opened 
tho 1st inst. with about forty scholars. 
Several have como from neighboring 
towns. 
Mrs. Mary Spring Walker, anthor of 
the prize work "both Sides ol the Street," 
popular and useful Sunday School book, 
is spending a few days in town. 
Spring stroet has been recently much 
mproved by die addition ol a gravel I 
lidewalk from Durell A llawko»1 store to 
.he Congregational church. * 
ι 
—The School Meeting in this District, 
jailed lo consider thjj, question ol having 
Fall term ol school, was well attende»! 
nul qiiile jiniiiialcd. L'pon suggestions 1 
it A. Black, E*q. lhat such a term ol 
chool would inlerlero with the Academy, 
t was voted by to I not lo open the ' 
chool. Tho DUti ici litis money enough, 
ι i* true, and small scholars would, no ' 
loubt be bt llei accommodated by a Fall « 
Rrtn ol iliu District school, but ihe ieai 
hat it would injure the Academy led 4 
oany to vote against it at present. We ' 
ope there will bo no leeling engendoied 1 
ι thy District, as there should uot be. ·1 
Ij'ftt-in Item». 
Mr. Sanlwrn of Norway, is expected to 
commence tho mtuiulacture o( shovel, 
handles at our steam mill this week. 
Messrs. A. C. Co ι lie & Co. have bought 
(his ιβΜοιι over dve thousand pound* <,f 
wool. Tlioy baro recently bought and 
put into their store a large and well ne I tut- 
ed stuck υ| woolen goods, from which 
our citizens can «elect for themselves „|| 
the way Irom a cheap business suit to a 
nice broadcloth; and as Mr. Socrate· 
Curtis is au excellent tailor our |>e<>|.i0 
need lint go away to bny their clothing. 
(ieorge li. Ibiggs and Roscne Tuell 
have purchased a new two-horse |η.«,.γ 
tbteshing machine (Whitman's patent), 
and moved it into the large stable of 8o|. 
oruun lluok, at what Is known as Tr«p 
Corner, nbout a mile fioiu this p|*<„ 
wbero they nrc bu.-ily engagi d Ihivfhtug 
out the graiu ft·!' our farmers. 
Our shoemaker, as well at hunter, I). 
C. Churchill, h is recently employ,·,! „ 
good shoemaker to n*!»isl lu m in hit 
«hop. Our people will luily Mppreeittu 
the service* of a mechanic «>1 tint kun) 
as wo have long been sadly in need of 
more shoemaker*. 
The Clipper baso ball club of So. I'arJs 
won a victory over the Si r «·;ul> ·■( ihii 
pjace, Saturday iil'lurnooii, Aug ν 11II, 
upon the ground of the la?· -r. 
The iron for th<· railroad '«idg# nt this 
place ha.· uilived and i*iwi t·» ι«· pui m 
place.—Hegiktcr. 
Hebron Jtrms. 
Sure Haven f/ulge, K.ist Hebron, w-t* 
visited ou the bcaulilui evening, Aug. 
jyi.h, l»y Iwenly-nino members of the 
Wave, E. liucktiold. including eleven ol 
itg oflicers. and some from Xczin»coit of 
Backlield, and were received with warm 
welcome. Songs, declamation*, address, 
reading of the Chronicle, and di*cu*Moii 
participated in by member» of the thri· 
lodges, weie highly nppreciated till time 
admonished all tli.it thu Sabbnlh was n|» 
proaching. All returned lo their home· 
in sulety after enjoying » mental lea··» 
with their sister. May she long iv· to t»«j 
a Sure Haven to many. IIaktvomu. 
Denmark Item*. 
The other day a young son of Chariot 
Wood, some six yours of a*;·;, while ni 
play in Sanborn's grist mill at Denmark 
Corner, caught hid hand in Hie coru- 
cracker and it was badly crushed. 1 >r. 
Burnham dressed the wuuml, and it is 
thought tho ham! will be saved. 
Mr. Κ. M. Smith of Denmark has h 
excellent success netting pigeons, of late. 
Cp to Wednesday of this week, he h*· 
caught not less than one hundred aud 
twenty-fivo dozen ! 
C. B. Smith bought * full blooded 
Cots wo Id buck of I [ jo. Warren l'ercival 
of Yassaliioro, which come through by 
express safety. Hie wo.il shearing time 
was ton inches in length, and ν·· 1 y line. 
h. A. liigalit· ha» sold his store at Don- 
mark Corner to Dr. C. II. Burnham a id 
C. Berrf, and is selling out his good*. 
The High School at tho Corner will 
commence next Mond »v, nndor charge of 
S. (i Divi* K-ij of Denmark. 
.Mr. O. It ι.ii ol Dm mark lias l>r«n 
bu>y this Miiauη supplying the Mount 
l'leasaiil House » ah vegetables, ρ uiitry, 
meats, iVc. The vegetables are raised m 
his own garden, aud. Ii»u the oilier mij»· 
plies, are délirer··! Ire-.li and nice lot thu 
laule.— liri'LjldH S> u:s. 
Κ czar Fui fa Items. 
We urn enjoying very fine weatlu : juil 
now, warm and balmy, fust what uteueed 
to ripun up our crop oi corn wliiob 11 in a 
vei y back ward state. Our grain π ·μ is 
mostly occurcd and the thriuhci ■» hive 
commenced to »iidl it out ; the) say lliu 
crop will be far above the average.— 
Moure. D. J. Fox Λ John inane y, .if!, 
commenced their Kali work till u-i.ing 
l'ticmdriv, Aug. 2.r»th, und it is predicted 
lliej will have a rich ami bountiful liar· 
vest. 
Krosl was experienced on low lands lor 
three lights in succrsuioii lur-t wet·». 
Messrs. Barrows «fc Key on, the «ΙίοτηΙ 
handle manufacturers at this place, hate 
worked up all the timber they bought ln«t 
winter and spring; lltry have manu- 
factured upwards of two tbon«and d< /un 
of superior haudUs for which they fiud a 
ready market. 
The Free Baptist society lia?e elected a 
new meeting Louie at South Hiram, «u l 
tliey intend to have it completed m/os to 
hold their next yearly mcetiug* iu it, in 
• )ctobcr.—lit j iiter. 
OUR TABLE. 
Maine Journal uf ( Jutalluu. P#rtlau<l, 
Ml».S—lirewii l'bux*tou Ai.ouo It. l'yii«, 
iMKur. #<iM> per veer ; #1 X» in ικΐηι n. 
TUc September uunibcr it received. Il cmU u» 
article», beslile» the editorial dt-pai iiuouU. 
t'he II;,'U School vjuoition w «dit iIwwkkI.- 
Kach number of Ihi» monthly contain* luvaluable 
t>u?j;e*llou* for trrrj toucher. It «hould become 
inure v» lUrly np'ul.itoi in thin State each y»ar. 
Tlie Alitlur. Sew York :—The Aldiue l'util· 
pau\ IΛ 0# |>er year, will elcKSut ehroiuo·- 
TliU American Ail Journal lia» beeu leccnlly 
puicli.ned by a «look Company, which bring* 
more capital iuto the enterprise, :ιη·Ι promise· t > 
:uuke it uiorc of » «ucou» tUau ever. 
American Aril·*». .New York.—Biowu Λ 
Alleu. * 1IM per year. 
«Mitent· lor September; A.r I ompie»itori. lw· 
proved; Annual t'hoephoreeccuce, U Jell'· Kaput 
t'munil screw Wrench; Campbell'» In pro* e J 
.livntar Sewing Machine; Chemistry, tbc Ceuicu- 
iuI U ; Co-operation; tlen^us l'utented; Dis· 
:laimer Filed ; Drumming, the ay «leai of ; ΚI mer'· 
t'aleut Hose Coupling, fcagine, The Boukwaiur; 
£χΙβη»ιοα», Application· for, ΚMen-Ion· lirait· 
•<l; Fla*, ileiup aud Jute Culture η America; 
Klux, llcnip anil Jute Growing and Linen Vlauu- 
jcturm^ In America; f rick'· Patent Self-Adja >ι· 
i.l It.iliuicu Slide Valve, Side l!e«l or Liirder Frame, 
lnnzoiii.il Stationary Engine, an·) lioiler Kee l 
'uiiip»; Jonca'a Joint and Mitre flucr, und 
Mouly-lour olhrt· Article». 
—We regtplto Rum thai Mr», ffnnti. 
rite ot I£ibridgo McKusiek of Denmark, 
net with quite a serious accident in ibis 
•illa^c Wednesday afternoon. She hail 
>een on a visit to her uncle, George 
Jodge, uud, with her daughter, was 
iriving out of the }ard tu limit ot Mr. 
Judge's house, when the wagon was up· 
et, throwing Mis. Mclvusick out and 
ux-aking her collar and hi[> boim.—The 
laiiglitei was uiiiiijuted. Dr». Webb aud 
iimball attended the paient and dreved 
lie wounds in a fckilltul manner.—lirtd'j- 
>n yews. 
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m ■■-. >1 win vMck imm( M I· (Imm 
Hii tu< ki. Kali Ιυ, l»?4. 
». ν iiuiii u\. μ. ι».. 
PHYSICIAN vV SURGEON, 
>Oltn AT. Μ ΛI \ I 
β.4-ΐ;ι »i.le««c m h. one· at thu boeau lately 
or· |·:*·«| by IH·. P> iblra 
v.. AH) Mo.. l«*v rt 1»7S. 
Centaur Liniment. 
Tl.ie »» no pain eh rh t naUir | 
iiu'i.T *»i'l >i>l relieve. n<· ! 
, 
il * it a >· te, an ! 
("a I■·■ I MM I·. ► >■ 1 IV 
|r. Tl· · ι- rtraag ΐΜ«ρφ», | 
U lu. ·. H'h< ι; (!k (Mil· 
air HI4I 
M'li13 V I. 
• iii r.i;, -k.AW. ι <l»r, 
« ι·· iiik* tk <1 brvwl, .. ί*. bum»· 
» m ·· Λ ;■ » bu aan ft till· 
a. ■;ι α .» ^.ν » ιιμοα itn.niAl* in 
oae vear, ill.tn have all otUvr rvu»e»ln» »ln.e tliu 
« trM It .·» ι-..iiitpr irr:taet, »u4 all h»*al- 
in^ μ At it r ·· I ,· i !>·· t'ii· 
w a a.-t.tr tlirji 
a.utcl Va. u»' ..true walk. V»- laoituUa UlU"» aie rrlt 
J ι.· ! .1 lli' wiittO'lrl »r» ln-jIfO wltlt· 
uni .t wmi It ι· m liiuui'u^ Tltr rv> v .a 1Mb 
; ; t a ι».. I ι.ι b··;. « It la *ri iitf a· M aril- 
« ». !·. .rr « ami it ». I Im it 1 » 
tua» M' it it |i|t'U'U'l< 1»<I ·. TlKHI t» no not» »ulrr 
; u tirmualiaiii, pain or at*elliu(. .|o»rrve t.» 
■ firr, it lb··» «al uot UM Crntanr Linia.nl.— 
kl < Hub I,iW«cii κ'·Ν··Ι rvtuark «1·ίο rarva, 
|i » I "*ee limb·, rhrvniv rhrumatiaiu. rfaut. 
rauuiii^ Itiui.· ·, Ae.. h.»»r a- ru rf \iuJ Wr will 
w a IrruiAi toi.taiu ti£ (*rtifl<-ate«, the re· >pe, 
A- |·λ;ι» w au» one rr ···! it. t»ne battle 
a, .·» jr..··» ai.tpinr Ci .aiir L Aluicut I. uartl 
•u> tiuu lr».l «lollart for «t atina-1 or avt-wnt··! 
ivfac· ixl in lie·, v»r for ·ττν« aarnt· in alirep.— 
». t MCivrt th « lin.iet ut la wortitj )«>uf attcu- 
t. a .No fa ulty ahoalil luf Without Centaur Liai- 
n> at. J U R· >^E A CO.. Mr % York. 
Ch"t«»riiA ι» mnri than a »uli»:.lute lor Cn»t«r 
II It la tl. οι. τ arUru- in ■ Alatt'U * t*ui.-li 
la .irrtH.n to a»·ιnlll.lt·' tbc fot^l. M-cnlate the bow 
I ■ ·■ ao-1 |iro.l»ii-e ikatnrai aleep It 
c· iiuiii- a. ilh. r minerai* uit>rt>lano or alrubol, 
ai.-l t»plee-»nt »■· take. Ci. ><lrt-<i n· at. not rr) mid 
Ui -ihora may re»A- ile· ll'7>ly 
Special Notices. 
i>ic. w 
BILIOUS BITTERS, 
Κ ·Γ ftinr- ing the I!!o«4.< ariog l.i*er *. om^lanit. I 
Ja m lice. (ktlMMi. Co.titeBe·.», lleadaet··-, l>.i 
?». ai » Ηιι>η<·Γ· f the Hluo.1, *re mi- I 
y « Utrr M< .!ti ο Uw ^ '»rl t. 
50 C· 1 S' 
Ji»Il \ 1. ΙΊ.ΚΚΙ, Fraprlftvr, ΙΙ«·ι»κ. 
Ui à Κ w 
Thr lt«i H.><>m Ittmoly f. all ι. .<:!· i» 
Ku.j li.lU ». »nrcΙ.ΛΙ**'■ 1 Willi /ωτϊ "li, A>U**·! 
it i>:tat. eiitfc-rPtl e .vtlve I·. tue {un^.-tit 
a*tri with wh. h il ι* ο iuhioe.1. If your' 
•l.i ». \L :.».-r or ■· >t< « .· I 
»· ι·» Λ :·· itrh \ιμ·.αη iii- 
τι·»· ι u:« !v \ r .rrABi M rcuiTiu: 
il IIILM It ·m ,t «".ι, ·.'Ί«· t' ml.l» ; 
! .· er* *if .in. itii· Jixir riKa«X«4 »vr.tem. 
a .» r». i»;t- 
4 p.iiiitul i;im· ol I'tlr- ruri'd. 
I Mi.h »i u. .ihro.t'1 tl.e tct. _»t Iienaftt I lut· ί 
>:· i»k 11 * .μ«·>\ * t'KKiKi tLrti I.··/ | 
IΝ ·· v 1 ! Γ ·■ ν. .ki ·»ι ■ » 
..... immd rr I 
•r^i à. Η· /·«·'·>· u .1»; i »*·· » 1 1. ii'lu*· 
» .. I M.I 1-1.1».· » V |n I 
tu h. m!hh riêurm n »»l a· 
«- -t ·.<·. rH >. c M M.. 
It April »*·. i^si 
I a : » ot% niâM' i ll«H* I 
-o\ * Τι M \Nfï ι: M M M 
« .. lit a ûLvM* »» 
S 
1 tfiuuuî 
STEREOSCOPE VIEWS BY MAIL. 
Mill ICI* Kl 
DIR!C0 BUSINESS C0LU6E, 
l.nolrd al \ti|(it»fa. *♦· 
Η", .-«ι,, ι.» c Ii ■ sMrtwfc'ii t" the ohore I 
• rf* I 
tot-aim U»i 
·>·, ι;. i l" |Ma| I*· nm..« 
A A * '·· ip'ir, Κ< »Ί »' Miii 
ι, !» _· nfe> are 
« K, ι. m .· :».·! '■ I, 
V irt »r. ». ii ! ttaiod κ Λ I- 
• : M « ΛίΠ. I'rhl i|i ". Λι .«iU. Μ· 
Ι~>\ΜΙΙΛ "M llttUL H»U..IK!- vl lllfc WILLUWS FAlUIIMUtUS.ML 
Ν ! ^ ..r :·· .iu» *>»|.(*'iu:«i »b.l. Ii.»lr·· liuii 
wi ., Hit*·· ta· M».«n I »■ 
-r, », M Rt.ll li ι*» diir-t iu .New Lui 
■M, (m .lilui u.-Uiuii ad.trea*. 
MU λ *K». .\.C'.ùOOl»EM»VÎ. 
juliV-iin. 
A ΜΗ '1*1 I \ MI1.1 M 1Ι«·Ι Κ<·ΚΗ<»Υ«. 
Λ. ai :im i ni.ι κ ►aumiv.ion mf.. 
1.4rl» 'Iftt w»f. iallTVrtn (vv n. Av»«l M. 
.·'* K*tj!<:i-hn«ru« rvn.|»lt*l. It itnoTa'cl. Tor 
lnuitri >nil mrrt^ «-» tr lv to 
\U!tKn^:f KIlI>CY. A M. 
jahy-Sai 
MY MOTHER ANB i ••John Hal if.ix ' 
1 |n the 11 t.ι »«r for ».·ς>ιο«Ικ·τ 
Τί ■» ..·, 11 In ill II un ut Ir, MltiiaoMk· 
en in.ni ^§ith one j n m:um for or uue y#*.ir. 
• Ui tu » m.ifTt iietnl prfimuoi·· f«»r ΙΙΛ ihir 
4|i»»ni» .in rvauii·* a harTe-*t 
HOME GUEST I'm* < " "ex s»: Ma·· 
— 1 ,) FKK IUY. 1\\KTICI'LAK> 
»7· ) Γ t»^ [JhiKK Vt «re *■ > "If iio're Λ 
.. || ul« thau any "Jli.-r bou«v in 
I·*·. » « " '· » tl) 'Ajlk Jl 
··»· M r.t-eipl 5f J LATUAM ICO.. 
-Λ w n<; ,u St tto^U-ll M««s. l:n 
idiiiiui^truturH' Salt*. 
N'"TJ< Ε it hereby iriven '.H»t 'ιτ 
τ irt Uf of * 
1 1'II« ftn· llir II»· ^ H Walkrr. .In if 
»f J*r- 'i.tte tor the t_<»untT of Oxf«nl. I »h»ll «^1' 
»? l»i Mi« or μη«»Ιι' tie. m ιητ «lore lu Hartfor«l. 
•τ. !WMkf, thf ttrrntr «ixth Any of >ptfuiWr 
>"tl .It on.· vVkiok in th·· xlVereo.in. all the rljfht 
! !»tete*tof l.ibln-usChurcliiJl.Ut· of li.irtfonl. 
d^· ^nr^l. In thv hom. -tra·! fanu orrii|>le»l b> hitu 
•t I he tim.· .>t hi* d.t-tu-t the ·>.ιβι.· Ικ-ιη* »uh)«vl 
U> the widow rijrht «ι (tatrer1 for the payim-nt "I 
Ί«·!·ι· ci. inr». .·( «.|;uiBi-tritio«i anil amleetal 
rhafv » re -1er' ute |»ar|irui.xrs ^iten at the 
tiinc au<l i>la>-· of > vie. 
I IKISII. Λ·Ιιβ'γ. 
Ilartlor·!. Αιιχ. )·.. l<7i 
AMERICAN f:WIN8 MACHINE! 
I Se Ν tit* oVBI» AM Κ KM, AN. **ij 
Ik' i.'iàmç m.tl. „.t inrtmtUHjf tktUUe ^hreatie*! 
owl. <ixfl to l»e the !a«ft 
ft m ,fr ii.ι „rtitUr. a» w. II at tlu liijklrtt 
r'· «' si >'ft t iimilif Srtrmij Va. kiMi* the 
» j'. lut- y. t piwlii· rt. l.Ml:t-> «till u»t buy any 
<Ί: alter -ina| and Ui n>K llittu. 
A lit- WdUteil 1» l>uv aud uell lli.-tn IB all 
imtl t. rritory. I; liiere is n·. aireut foi 
• ft· o«r «â'iniiv. *eml It.r ctrealao tw 
KitWAKi» t>t:ν >;», 
•H Avon Slreet, 3it>nt«»n, 
'•• itéra: Af at· lur >«·« hu^t.inM M.iW*. 
Jnl.-twtr-fta 
Tfcr 4 <ju(t »oioti- of Ιι·τ:ιΙί«Ι, 
l'i i.i<«» r.i> t» a wakmmi ..u<I Kir the Iwœiit ol 
^ λι > »si> .ι u> ι.» who »u J. r iroui NKKV- 
> 1 i.Ull.l I' \ In,.·. »>' MtSJIiKtl'. et··., 
" t>.Tin* <Ar ·*<<·« ·■ .\rif-l\rt W ilU u l»v on* a ο (. itu-of .ιei 11.1*·*;' < ι-υιι- ier^ttl· 
ί » ry II# -« ii: w ul rat > vi a * |1- -i paid. •Ilrw.,f pBTi'loiM·. 
S Τ· rert ate .vite·! !.. ttklre-l the nlitbor, 
Ν A I li Α Μ Κ I. klAlh IIK, 
1'. «». U ·\ i ... lirvK-kha. X. Y. 
nail Arrangements. 
MAILS CL08K. 
For Portland ami tioeton al II :00 A. M. ami 3:00 
P. M tne bttrr mail arriving in Porlluil at s : 15 
the next luoriuujc. 
l'i> mail, vin urauU Trunk, al 8: 4Λ A. M. au.l 
3:Ut> P. M 
For Norway at H : 45 ami II :tt A. M. ; ami fur the 
Wttater* parti»! tlx- Coumtjr (via Sorwar) Tui.laj a, 
TMrMtap and Saturday*» al $ : 10 Α. M. 
MAIL· AKKlVK. 
Kisuii Portland au>l M»*t<>n al 10: SO A. M. ami 
4: ."Μ Ρ M. 
l*>urn mail, via Grand Trunk.at It :4ft P. M. 
Froai >nr#i\ audthtfwnteni |>arloi thetoiiotv 
at 12:44 P. M. 
ΚιιηΜΐιΓ<· ( uadifv 
Leave Hit IIill fur up train· at 8: 4j A. M. and 
3 iv P. M 
Kor ikwii train a: 11:00 Λ. M. 
ΡίίΜΊΐίΐτ· and it iiiKu^v ι·ηιΐΓΐ·ν«Ι t·· th« train», 
for I'vitl tMti. Η lull L*.»»w Iwuth I'linal i.il Λ 
M «lui t:4t Ρ M «ml to t U·· U|> train, wMOÉ | 
reaotiii .suulti Paria ni J: 40 P. M., at rua»uuaUlt 
rai*·. 
■ 1 L 
Ktlitorial a ml Srlectal Items. 
— Hebron Ao idmnj commence· lie la 1 
lei m with over sixty, winch niruber will 
be iucre;isod t>> seventy live or eighty by 
the hrst ot in ο week. 
— liiloriuatiou from Tennessee is to the | 
i-flcci tli»; Amlrew Johti»ou will most 
|·ι··ί'Λΐ>Ι\ lio returned to the senate in 
piace ol l'union lliimD|u«l. 
— i'.ie X.«v Lug..aid Teiupcrauce 
1 '..mi ,i Meviiug ulOiil Ot ch.it «I, tu is w cck, 
«*i.i L>*· h>IJkmciI bj disunguisiicd ;*peak 
eis, :uiJ bids lull to bo a »ucce*·. 
— Ι ..ι· ι tenu ni t'iyebuig Acudeiuf 
Ο^ΜΗΗΝΐ I OVVMtJ t*o NhohNi Will 
la ; ne vital ju ol 1 Λ. \\ llson 
.»:> i'« ·, .«ι, smi^IuiI I \ λίι·? M iule. 
— Hi .mi J tick sou ha» been drawn as u' 
tiiami Jmor hii>1 Ichabud Λ1. Ttiouiu· 
lib il John la. l'orter as travouM» juries, ol 
l'art», I.u the September 1'.. S J. Couit. 
—tiodJni d vVi lîaicelou, Lewiatoa, call 
aiteuliou to their new block of tall I>iy 
(»o*>d·. Τ hope who fiait I.·· i^tuu ith<>uld I 
vail on llieiu, a* they bav* · «plendid 
line wt £o«.>d·. 
—Su .n'libeis in irieui will do u» » 
Savor Uj tend their fubeoripliiM)· U> us by | 
•om« o4< coiuiug u> t'jurl. Tuey can 
•ee by the yellow ·1ψ· d>· lime to which 
Uimt have ]>ia>d. 
—Mrwrs. burn nam A Merrill cini 
moiicfJ work at the Coin Factory lust 
week. The corn frown on li^jht, »andy 
aoil. ι· iea«ly. while it will be coming in 
wuhin tne next three wec*s from ail sec· 
lion». The crop is light. 
Uktaxt's Γομ».—The "Oxford·" ui 
Ht \ .mi'» ΓμμΙ. played a match gmie ol 
1 
lt.i>e Hal! un the '.'tith ol August with the 
••Active·" of Bean*· Corner, which re- 
sisted in tho defeat ol the latter by a 
xc«>re ot 2"> to '.'4 
—We *hail go to IVc·»·* a day !at«»rnexl 
week, to give the result ol the Kleclion. 
We hn|K· our friend· will get the nuilics 
of the lte|>re»i'iiiAti*es elect into the ucar· 
e»t telegraph station, on Monday night, ; 
that we uiuy gel them in the nioruiug pa· 
lieis. 
—Mr. A llvnef, Freight Agent of the 
M une Cciiltal Λ IL ««mi of ΛI ν ah ller- 
s**\, Κ-»; «>1 Paiis, In*·» been dis· 
clinging ι lu· ilat:rs <·| Sujhmîh endent 
I. ·<>1ιι, »|jiing iho ultsviiif «>l the UltiT 1 
«μι λ Ytir.itioti. Mr. Heisey is re|»orted 
Ui Ικ· m « \ΐΛ· ic il ι Utiirudi! umn. 
— Μι·"η. AmIii'*s Waldroti Λ <■*<»■. 
will get out fcboQl ΜΟΟ d«zen «hovel j 
baii'llr- in i».ir village t!»i- va.suii, Tbi'j 
li-tve had il ci» * ol eight ni work for • Ι 
about ΜΛϋΐι «ι·ι k» :ilitl v» il! tiι»li%li U|> beie : 
tin·* »iik. 'l li· y tli«*il go to Canton 
whcrt* il·»·} Im»»· η good >Iik I of a>h. 
1 < iiiau»l l«>r h^ti'lles is not χ» bt i»k 
|ii·»: no*. u.» the market is supplied. 
—Atxllrrplnrvtobuv Dr_\ (îtnids—l»oih 
η» to > U> and piici·». cannot be found j 
loan :ii llmuTto Nuhkv 7S Middle! 
S:ui'l, IVll.uiil. Mr. Supivi is will and' 
11> »rtl y known to oui Palis μ<Όμ!ν. aud : 
we coil.'!*» nd .'nui (Ο ;ili in our County us 
H UIOsI :tg»ee..tO)0 tklld llOllt'lt III tit U 
ti nil·.· wuli \\ ,:U t-ιο ι educed rates on 
the t»r;tn»l I'runk to forlltud, out Count} 
li.tde «ιιιι ili.it city must npin I* ru 
sutned w UU advantage to uli partie*. 
— \\f had the pleasure ol Attending the 
County l«odgi.· ol (ΐοο<1 1'ιΐΐ)μΙ»ι> ut ΙΊλλΙ 
Rucklleld ia»t Thursday. Crystal Wave, ; 
w ι»»* ii entertained the t siting lo«lge»,was 
on h:tml as usual, ami a very pleasant and 
profitable sestiou was enjoyed. Over a 
hundred wore present.—all the Lodges in ) 
the County, excepting one, were repre- 
sented. Sharon Robinson. Jr., of Sum· 
ner. was elected W. C. T. ; Mr. llonney 
of Sure Haven Lodge. Hebron, Sec'y, 
and James lush, of Forent Lake, Hert- 
ford, Treasurer. Moses Alley, Ksq .Dis- 
trict l>eputy, installed the officers. The 
music, rteo utioiiâ and remarks weie 
highly entertaining. 
A public tueelt&g was held at tliO 
church in the evening. The next session 
will be wilh Neziuscol Lodge at liucklicld 
ou the 16th oi December. 
I)r. Ηλκκκ'η Paix Paxacka, for' 
Rheumatism. Neuralgia, Cramp», Colic, 
Diarrhoea Cholera-morbus. Cholera· 
Infaulum. Sprains. Burns. Scalds, bruiees, 
Cuiiinaiua. Frost telles. Swellings. Sore·1 
li.'ss of the Joints, and *11 pauilull alloc· 
Hons of the body, external and internal. 
For Colds. Sure-throat, l^uinzy. and dis* 
eases of the throat and mucous mem- 
brane, it is an invttlunblu remedy. J ou.ν 
F llfcNKY, C r κ κ λ ν \· Co, Proprietors, 8 
and y College Place, New York. 
— $10,000 reward can salely be offered 
f«»r a mine infallible cure fur pilis than 
Akakksi*. The raves performed by this 
wonderful remedy are simply Diiracu- 
l«uis. Lotions ointments. aud internal 
remedies produce ni- re harm than good, 
tiul A.nakuu is nu external letuedy, a 
simple suppository, su)>|>» rts the tumors, 
ai ls as a soothing poultice aud medicine, 
gives instant rebel, and cures absolutely. 
ΑΊ diHrUus presciibe it —Price jfl 00.— 
Sold by Druggibts every where, and sent 
free by mad Iron» Principal Depot, 4b 
Walker >t New Voik. 
Mono ass' New Hook and Lecturk.— 
The boo* -Shadowy band.—Lite Strug 
gles,** and the lecture "Hidden Hand; 
t'uipil aud tile Stag·;,'1 by Kev. Henry 
Morgan, will lie rettdy in Septeml*er — 
The book is a storf ol real lile, graphic- 
ally written, and alxiunding iu instmc'ive 
incident». It will piovt· ail acquisition 
lo any libary. Price J1 60. Reliable 
ssjent·. generouslv dealt with. Address 
Morgan Chapel,HoMon. The new lecture 
is Mr. Morgau's best effort. Uu tarries 
iu New Lngluiid only till December 1st 
—The assets ot the Norway Saving? 
nk ar* now rising ihreo hundred 
thousand dollars, 
μ λ it nn: η. 
At So. Pari*. Aug. l>v L. C. Il.nnblou. t.-^· 
Mr. Joseph «.f l'ail», auj Mi** Sopbroma 
It. York or Milton Plantation. 
DIED. 
In H<*(lu·!, Aug, i7,1x74, Mrs. llnnnah J. Waller, 
ayutl 74 > cars. 
Speaker Blaine ! 
AN J 
Senator Hamlin 
WILL ADDRESS THE PEOPLE OF 
OXFORD COUNTY 
AT 
ORDWAY GROVE, NORWAY, 
ON 
Thursday Afternoon, SeptombcrlOth, 
at I o'clook, 
ON THE POLI ICAl ISSUES OF THE DAY. 
Cow oiio! C\»ui· all, b<*ar lliv?o 'iieliugtti»btÛ 
lanière, 
New Advertisements. 
WII.Mt^f DOUGLASS, 
Dt jiiHi/ Sheriff" for Oxfortl and 
VituiOrrittnd Cotintttn, 
W ATKKPOKI), VI A IΝ Κ. 
•#~Vtl prwepU by mail will r«r«-W· prompt 
atU'uliai 
Wai^rtord, July 1,1*74. ta' 
A J HI I III st I M I Ol «. > U I 
H Y »irluu of a Ιι«·*η·ι· froui 
tUo llva Ju.ltfi· of 
Krubal* f>>r OlfM CMMIIi I «ball *·1| at 
failli· auction. If nal ^rr»luu»l» Ui»i»«»ad wf at 
fmtaU- aal·, IU.< ri»ht 
la «qulty lw rvjrrui tb· 
MH NMtt of tli» lata Chart*· Mr t'a IJfa la auutU 
l'aria,·» a«iur.1«r <K-loUr liHb l»"4, at l6o'do«k, 
ίο tay debit au 1 «.î.arj»· of Ailailulalration. 
λ ι \ a sHURTurr, 
Adminlatralor on oalil Kalate. 
Sentll Γ*Ί·. Aa«ii»t 7, IS74 
I'rrtuloiii %ellrr. 
Ill KKI «Ko u»jr nu, 
Trf.lnW ► *h««. hi· 
tiro* t« a- t au I t aJo far lilwitelf during In* 
rr«t >'( hi· wilu.'iil» mi l aliall claim nuar a( hi· 
arain^· or |>«y an* JeUt* ot hla (Vjntra'-tljg art·» 
«late. |).U. SlAff· 
I'arla Sept. |. 1*74. * 
TI1K iobarritn»r h<-rrby ■!«·>· pabne notlr* that 
h· h«> tx^ii <1uIt ap|i<>laiM lur i'.r Mon Jia1/· ot 
Ι'ι-ubatr fur llu- ('ouoiy of <>»for>l at: 1 *«»unn·! Itif 
tru*t ut Λ·!ιι> i.l«tr4t.>r <1* bom· iio· V>lb IImWUI 
auDi *»·>Ι <·η the «-.ΙαΙ» of 
EDWARD L POORlttotf Α«Ί··τ«»τ 
la aaJil t uuiit» da-rraaiVt h; lac bon·! aatliu law 
illf«->t· lit llicnfi ri frtjur.:» »Π in raum wlioaia 
!ι»<1··!η«·<1 to t'ir ratal* of «.lid di.ta···*! to makr lm 
nmli.itr |>ayn» nt ai< I thoar alto lia'c any driuaiid· 
Ihtreon to rilubll t!·«■ ·«(!><· t<· 
JOfeKI'M L. I ΙΙΛΙ'ΜΛ* 
Auk 1«. '<74 
Fall Goods ! 
6SDDAR3 & 6ARCE10N 
Hare )<ι·1 γ*··*· J arr |Nr)i<inl lu otcr oie of 
The Largest 4 Best Stocks 
Ofr 
Fall Dress Goods 
Ή» ΙΙΚ »··Μ \|» IS 1 llk. «ΤΑΤ» 
ακΐ) α,'γ ],ο\νΐ'.«Γ j'KiCfc:»: 
4L UiUCtOH 
ΙΜ 
BLACK SILKS, 
CASHMERES & 
BRILLIANTÎNES. 
Good 4 I We ached Cotions at 8, 
10, 11 4-12 1-2 C/J.; Un- 
bleached at S, i>, 10c. 
Shifting Flannels VZl, 
lluwi. rm fi·. I ημιιιλΜ of flmlin,.· giK>Ui ui w«> 
Slurv »· a.l*«-iι»—«-«l. 
GODDAUD Sl GAECELON, 
4 rilSVL'RT liLOCK, 1.1 su OS ST., 
M|iW l.«tvieton. Me. tf 
(hicks ! 
~~ 
(hicks ! (hicks ! 
A. K. MHCRTLEKr, Ro. Pari·, 
» >ffer· fur »alv Uie ttrgi··! m l U-.t (circle·! ttoak of 
ΚΛΝΓΥ KOWI, Λ CHICK Κ S.·> u UaeConuljr, from 
Uic follow u.f virictie· 
riyiuonili Ibxk, 
l*:irtr1di;o, n iiil** A ituf Cocliliie, 
Brou'j A Wtill·· 1.<>ι;1ι·ηι·, 
Dink A l.lylil ICitiliiiiu*. 
Mr »loek for ta!e 1· rarefully bre-l. pure anil 
iit-aiiby. Ati-ij- l|MmiNdtoMHrntwnlid· 
Onler* nilr.) h. rolatMU. Chick· «ottl Miigle or i· 
trio·. All l«-ttere will nvwire prompt repli#·.— 
Write fur M liai you «mit 
A|fal fur the l'on.TRY UORI.I). 
au.. .- λ. κ. suuKTLKrr. 
So. l'an-, t»*pl. 1, Ih74. 
Farm for Sale. 
1ΤΓΛΙΚΙ» in Pari», about tluve mile* from 
l'.«n« Mill on tli·· roa'l lr«iliu|! to Km klleM 
ami Suiuuer. l'iirlm ilvmiiiiK lu purcluuie prop· 
t?rty ol thi» ilei<ription -lioultl avail tli«-iii->ilve» 
of thi· ορι«»ι(unity, a» tin- farm will l«»«M si 
•jmic a pfiituu^i· off it· actual value if applied 
lor mhiii. 
The ktm'k, crop*, farming tooW and furniture 
will I'c principally iii<'IimI<iI m tin· trail»,· If itu»ni*l. 
ΤΙι«· hoUM* ι» ;ij»a<"i"li- FiHili^'ti I<ir two famille», 
ami tin- ι.h m larjc·' ami productive <-η. ·ι κ '■ Ιο μι|ι· 
port tln-m Any war « ι»ϋ'ΐικ 1<· ιι^ .,ί· hi avricul- 
tarai I'urMi t«,will And Un-.ι are chance. A<ldre»· 
or all ou Ur* »u!»»ci il>ct on ill·- prvuii-c*. 
«·Κυ. C. ΚΪ K1LSUN. 
l'arfc·, Aiijf. Is, lf»7t. tl 
(■co. Woods Λ C'o.N 
PIANORGAN! 
I'KKSllNi uinlwi'U'd wh.-llitf to purfltiaàc an 
Ui ;iu or fiauo, »houl<l m-c an I know all about lht> 
y ΕIV riASORiiJM 
ΤΙιο-c ait.udinj· '* purrhme an Organ arc rnniaii 
C'l that bo.vi'ver etrrllcnt tho»< of other make», 
UKOIIUK H'OIIIM Λί CO.'M 
AC W 
PIANORGAN I 
*taml- w Ithout a rival a η» «!<· iialik I'arlor Or^nn. 
fur ciraiilar* anil infoi ni.-tliott. «ililrc**, 
TMO«. Κ SfKAKS*. 
Sm/wa' talis, Maint. 
AU£U«t H. I(C4. If 
GOULD'S ACADEMY. 
The Kali trim of (Ui« iiiaUtiilkm will commence on 
Tuesday, Sept S/A, 1874, 
un lrr the ch.irifp of compt-teut iiis'i uetora. 
Koanl and tuition a» u»ual 
1 U. A. KUYK, Sec'y. 
Bctliel, Aty. Λ», 187». 3w 
AUTUMN! 
Tho Firet Imtallmont of 
DRY GOODS, 
—>·— 
ΛΌΓΓ ΟΛ" EXHIBITION 
An'l for Sulo ul tbc 
New Dry Goods Store 
ok' 
Horatio Staples, 
No. 78 Middle St., j 
PORTLAND. j 
I 
I have just returned f.oru H .«ton, and 
Aiu daily receiving all tliu 
Novelties of the Seiisun, 
ae thov oouio omt. A in jug th« iruuv 
BARGAINS j 
that I am offering tin· H«moq 
BLACK SILKS; 
TAKE THE Lit AI)! 
! have I htm ror«l,|I.UII3Ml T« 
and S4 .00, of ItaJin^ French 
ITALIAN SILKS 
for tf-i.t.l, rj.TJ >n<I §».9A. 
No better liargaini in FILK oxi·! in 
New Kuglaud. 
BLACK ALPACAS 
—mo— 
BRILLIANTINES ! 
from 9ft rent· to fl.'-M. 
CHOICb; STÏLÏ3 01?' 
DRESS GOODS ! 
in ull tho popular *1ια los. 
I am Soiling an 
Extra Hoavy Black 
Cashmere for 
$1.00. 
Hoavy Black Drap do 
Eto, 
for La<ii<V (iarinetite very low. Also λ 
siudil lut of tin* new atylo 
Camel's //air Good* 
for Polonaise, 
which Hre «5 coarse end homely tu Tew 
bat thou Fashion »tiyt it ie 
Stvli.»h, und who darei ro»i»t 
Kuiliion Ί 
NEW STRIPED ΟΤΤΟΜΜ 
SHAWLS 
Γιόιιι 60 un J upwarj· ! 
CASHMERE SHAWLS, 
in Striprs iiii<1 lioider·. 
tnblcachcd (otl#n 
1 J aril Mille from It to 19 1-9 
I liloachwd lr«»ru IΟ to *25 et*. Including 
*uoh ftvorite makes &t Kliuwood, N'ev* 
I York Mil lb, Wtuuulla, Ac. 
A Complcto Assortment of 
Woolen Goods I 
for Meti'e and Bo»»' Wear. 
Linen Damasks, 
Napkins & Toweling. 
Alway* ia stock an assortment of Ludie»' 
ani Miwcs' t 
UNDERWEAR 
nt llir l.owrst Prhf». 
All the best shades of the well known 
Trcioiissc Kid (ί loves 
which are the hint in existence. 
lfy buying my etock of 
FELT SKIRTS 
in large lots, I get an extra discount, 
of which my customers eau h:»ve the 
benefit. I 
It ia impossible to enumerate the ! 
attractions that tlii.s stock otters. The 
goods will be freely xhowu whether you 
buy or not, and samples given if deairud. 
Ladies are invited to look through thin 
stock before buying elsewhere. 
Samples of goods sent by mail. 
Horatio Staples, 
78 Middle Street, 
1 
PORTLAND, 
fNEAR POST OFFICE. 
"A thing of beauty is a Joy forever. 
I7~ S.790,664 PACKA6CS SOLD IN 1872 A I87J. 
For Beauty of Polinh, Sovlsc οΓ Labor, 
Γγ·μμι from Dnet, Dnrnuility aud 
Cktitpneii, It la truly Unrivalled. 
LiQBSî BECS., Prop's, Canton, Mass. 
BAST ItKnFOIlD 
Free High School 
Wit.I. COM1IKNCR 
Monday, September 14ih, 1874, 
AMI)«'ONTINC· TEX WlfcKi 
umler th<< Imtiurtluii of 
MImm ai.ickciiapmas. 
No will l>.· »|ι»γ«··Ι ι<> ituke (In· «1Ί100Ι 
lulert'^liiik' Uio..·· Mini Conn· from ihrnail. 
A.J. Κ Ν II JIIT. 
N»»t Humtonl. Aug !*. 1-74. «I iw 
PARIS HILL 
ACADEMYI 
Τ // Κ FALL Τ h* It M 
WMA. ruwMkM Κ 
Tuesday, September 8M, 1874, 
ΛΜΚ'ιιν ΓΙΜ β KI.BVKN WKUI. 
CHARLES Π. ELDER, Principal. 
Il RHV Γ.Τ «. < OU Kl.t., Λ·«Ί Principal. 
IIiiukI or Γ·Η·ιη·Γ«Β h* οί>1.ιί·«·<1 n( r«nnm«li!i· 
ri»t<·· un a, l>ln rttuni (.> I ■» n'Kli.HT, Km or U> 
.*» Λ M t FI. Κ i; AKTKH, 
Stvn'inry. 
Pwrta Mill· Mo Aug 3. i«:«. ll-u 
HEBRON 
ACADEMY ! 
TUE FALL Τ t. Il M 
ut KLKVK» «hi%«, η ill eonmieη<τ en 
Turtulay, Srpteuibrr /, IS74, 
1. F. ηοοπτ, Α. ΤΙ.. Priaeipnl. 
■«ι.. Π Γ.Ι.Γ.* M. «ΤΛΓΙ». frfrrplr···. 
U y IIi(A I »K' »1M ». |vrin«°tfijil CoiQinunml 
Mm* M4TTIK Ie HA ll.hY, Tciclier ·Γ llaiic. 
Ku. RTA M π !.m Tc*chet ..f Drmrfag 
am| l'amlint. 
Ample *rl>,Hiinio.l.Winn· for b" iftl or riwmi. 
K*r further particular· ·<τ «In-ulnr· apv»l> »·» lh· 
Prim· pal. ar II··ν. S l> ΚΙ··Ιι» daoti, or 7.ιΙ*·«>η 
l'arknr·!, ·>··<·r«tarjr οΓ TiuaI····». 
JI·<1>ιou, July .10. 1^74. 
OXFORD 
Free High School 
()ΧΙΓΟuT>. MAINE! 
FJl Λ Τ F Λ Μ at thi» ·<·Ιι«λ1 η ill ι·»ηιηιοη··υ 
Tuesday, September 1st, 1874, 
an<l boulin ne ulrren «reek· itnJ<*r tlie ln->trurll.>o u 
J. Π. ΙΙΟΓΥ, Prlnrlpul. 
Mtxl l.ii:\ I KM·.HT. WUtaul 
Mita \. I IIKK^KÏ 1 .irh.roi Mu» le. 
11«·:it «1. 14«ι·I » f «< If iHi.inlmg iiny b<· 
Ol'Ulil**·) r»t nt'r« 
for lurlher ml··? m itι·»η 
Su}>*rtnUutltu<j Stko*>i < 
Oxfurti. .i/iiim. 
Ottord» August ï"· ΙίΉ. Is 't 
OXFORD 
Normal Institute 
BOtfïlI l'AUrS, U\l2iU. 
τη κ fa/.l τκιιλτ 
of (hi· In-lilulloii Mill cuwiuriuv on 
Tuesday, September SM, 1ST·!, 
ηu< 1 roBtiniie Klfvcn \W*· k*. 
ΙΛΝΤΠΙ CTOHfi. 
Ι". Ί'. CrAinmrll, 4. It., Principal. 
A-ai»te>l I y M »- M A Kl I IIai.X'iK au«l M «» λ. 
Il CHoMMKTT Mis· I.VU1 L HlHHUIi TM I" < 
«•f 1 uaii uiiivii.nl Mii»ie 
tu ι: « «>ι ιι*ι·; «»►' *τπ»τ 
« III lx tin· a a 111 L· «· that |'Ur»nc J m lie Ι» ·Ι «rliool· 
of tli·' l'Unir». 
Ί Ilk Nokmai. I*lil'AIITMιλτ ί· imly ·!«·- 
• i/iwi| to pii'i it·· « ·>· 11·^ a 11-1 gt-uHmit-n fur 
t<a.'hili|f. while it — llir ircfn of ll.a I litaalcal 
C··>1 ··- I» IT'» *"λ thorough 111 fur (. ··1Ι· rfe. 
'ΓΙ I ΓΙΟΛ. 
Common Knffliah, 
Higher fcu*li*li an<l l.tti|uiirf·**, 
I'rimurv .vliultru, 
It.·.>k Ki'rpmii. 
Ν» tuition for I····· tltia half a torn» 
It· iA ul> ac<l room* au l/« «blame·! nt reu«uk»bl<! 
rate» 
It i« especially itoairow tliat at«i-l<-nt· khould be 
prc«cnt il tt.c <"·ιηιιι·*ι«*ι*ηΐΓΝΐ of tin· ter· 
hur em ular» or oilier iiilunaatmn laiatlvo hi 
(lie «elioul, apply t" fte» J II tt lie· |w iglil, U. 
A \Vil«on, Κ·ι| Ι F. Atone. 1 »r. Ι». II >awyer, 
W J. « I or 
Κ. Γ. I HOJI.1II.TT, Prlaelpal, 
*anfh Pari·, Valu·. 
Routh Pari·, Jul) il ivM alia· 
fa ΓΚ Γ· Λ ΡΛΥ CUAPTAKTIfD 
C( fc /) 'V ·« "■»· WILL AUCCt AMD 
λ\ J: bX 3Γ11 L s *ττ·ιerr. niciifcnr 
17, β 'λ M»' t Ηι.'Μ GOTiKNuld 
a I *♦ 1 Γ ·" ■*·..»*«**· n Asn γακτγα. 
JJi "iy I-»·· rMf·* W l v ft Una, Ma. 
·' « 
η tio 
A 
1 jO 
"C. P. KIMBALL, 
Carriage Manufacturer, 
Ι'ΟΚΊΊ,ΛΜ), MAINK. 
I AM NOW I'RKI'AHKD Ttl uVfr.n TIIU 
Liirgcst ami Best Assot tment 
—or— 
CARRIAGES 
kvek KxmniTED ι» an», 
—AT— 
•r Extremely Low Rates. 
With * Ί<·!ο inlii»îi«ii »·· πι>·Γ«· than »vrr merit 
the r«·I.ut»11·.η ·ι> Kcnomllv aiVMtnlfil inr Γ>r t»ιιIi«I 
ia« il.f HTASMAHI» UAftKIAUK, I km added 
in vr nml improve·! faciliti·-* to my factory. anil 
► hull continu·* to implore the iiuality of my car 
liage- in ever* |···>·ΙΙιΙ<· μ y l.(iiiiiex|wrÎvnM«f 
my»elf nml uoiknun enable* ni to builil rurrlaïf··» 
un- itι··ι-ί·<1 In II»·· Γ > fur lIKAt'TY nml Ι»ΓΚ· 
Λ III I .IT \ ni Ιο»»· prier·. 
in ailililinn t·· ιιη n rj larirc *toek, I -li ill ron 
tiiiur to makefile Hiiultnll l'Iinrloii η »|i«rlult> 
( ill iiinl >-\.iiiiiiic, nhetlier y mu unut U· piiieha-e 
or nul. 
«,)-.\ll < nrrln|(r* limrlu(j uijr uituir ara 
tlioroiix li\y unirmiltil. 
C. I'. kinail L. 
l'ortie··!· VIι· May à, l»?l- -lui 
ri £u?fn τ nr< .«· pa. 
iOVTÏi FA HIS 
Savings Bank ! 
sa ί'ΊΊΙ l'A lil 3. M M SE. 
ORGANIZED M VRCH I lOlïw In sarin* Bank 
6tft, W/3. \ i BuiMiitg, IMcaenutSt. 
Doom open daily frtnu e, Λ. M., t<> 1. P. M. 
DKPOSIT8 KXF.MPTKD 
from nil Town mi>l Couuly 
TAX K8. 
Tiii» Itavk put « ιϋνΐΉ·η<1* ot NI* Per Cent, inter- 
est, Γθΐιφι>ιιη·Ι··ιΙ »oini anuu.illy, free 
from all Taxe* 
INtidenri* not ιΙι-ημπι, comm-nco at once to U« 
interest without pre-entin* l>uok. 
TKUftTKKN. 
A I. VA mirKTLUT, <it«> Γ νΤίΙΙΤΧΚΤ, 
VS ΛΙ.Ι.ΛΙ Κ ICVKItHoX, \\. \\. ll AKltV. 
VV« A Ftt*ITMINUIIAH. I>. Ν'.ΤΚΓΚ. 
SA Μ Γ ϋΙ It l.ttf'KK, Η * Κ Ci eiIHA* 
AI.VA .SIIl'llTI.KH· I'rttulrnl 
ι.Κ·> Λ t\ il.so S, Tirtuurtr. 
So. i'ari-, .luue Jl, 1B7I. .» ιίηι 
WM. J. WHEELER, 
Life, Fire and Accident Insurance Agent, 
SOUTH PARIS, MAINE, 
REPRESENTS THE FOLLOWING RELIABLE COMPANIES: 
CONTItfEXTAL ... or !l«w York. PEXXNTLVAXU of Philadelphia. 
Ini'..>riM>rA(i«l 1*62. A»*tt«, Incorporatol l*W. A«M*t*, #1 ,.ΜΜΜ· 
tl traveler* life a accii»k*t 
i.\s. 
ΗΚΛΗΜ,ν ...» of Phlladrlphlft. CO. of Hartford, Coiim. 
luooi porated IMS. Λ»·.·ι·, #3,3»ΐΙ,β7*.Ι·ί. A«»ou, 
LIVERPOOL, LOXIXIX, ULOnU of RAILWAY PANNE1W«*ER 
I.VII HAAil £ 
Kiigluml. 
CO. of llnrtford, Comm. 
Jui-orporiatcd 18M. AimU, |S),000,000.<0. Ae*ct*p |ut,uoe.uo. 
l.ife. Kirn ·η·Ι ΑήΊ,ΙοιιΙ InrorUi'f I in any of tin· Comp.-inio* at lair rati·», not al! lo*-r» 
l<r<Mii|i||\ pal·! ua mhib »» determined. ΡΙιιΙχΙηκ my 1«mI 
wrvir»·* t«> my fnrnitr cuntomer» and tlm 
inliitMlaiiU «I oiionl County, 1 reapoHlully solicit tlfir |>atrutuigu. All busint·»* by mail Mill i>« 
prom (ill y attended to 
) "y'>X: T'X{ WM. J. WHEELER. 
South Parla, Mitine, September 
ew Lroods 
Thp *ιι1)»ιτίΙ»··Γ hn* returne·! from !to«ton, where 
lit lui« (urtrull) »>iiu uf the flnttl <u«./rf 
m rati <>/ 
WOOLENS 
erer t>iou^lit into *ixfor<l County. 
lilt· utock l'OU'i-t* of all the \rw » ml lt«ialr*bl· 
Ml) let lu Ihc Mailt·!. 
ΙΙυ In rt'iiily In Klfr nil wbo favor hiiu « itli a <*nll 
Perfcct Fitting Garments 
In the Lai ft Stylrt fa· u»ual). 
Ile lia· jit«l »l>Uin«*il a Journeyman Tailor fr un 
one of thr K«r·ι < u»t»iw -Ιιβ|·ι iu Itw-(·>11. win·»· 
« )unl. in in ikiMg nil klml· uf garmcntr, cannot !>· 
tuuu'l till· It'le ot n«»tun 
Mr h·· η iplcmli 1 BMortm«n( of 
Π ATS 1 CAPS, 
unil will m-vive «.'very mouth, from the ni iuufw· 
tarer*, i-rvr) thuirf n«w nil. I uobb) iu llto uvknl. 
Furnishing Goods 
of evnry I)«*Morii>tioi! ! 
ΛΙ·ο, #matanlly <>B ban·! « «t<vk »Γ ai## 
CUSTOM M Aim CLOTJUSO. 
of hi* ι·«» mtauhrlare. 
SHIRT rATTCSNS CUT TO ORDEI. 
Ί'ft■ ■.kr■ 1 for |>a«t pntrunaif··. ba lnip«a l»y atri·-! 
attention l· bu-iua·». ami i|«.illu; *.ili aval too· 
"no lb# a-jtiare," u> ra«-rit a routiuuauc·· of ibe 
an me. 
i.i:vii ουκιυν 
Sotwajr, April 7, 1*74. If 
MAINE STEAMSHIP COMPANY, 
Hnni-Urrklf l.iur. 
Steamers Eleanora and Franconia 
Will until fuithrr Doli<« run 
aa Γ.·||··» » : 
l.i'«n· Kranklin Wliarf. Port- 
land rri-rj II n V 11 A V unO 
Till lt>l> V \ it ·'., Γ aii-l Ira4ο l'u-r k.nt 
Ititrr, Ν··«· >nrlk, KtiTjr Μ··ΝΙ>Λΐ uli.l I 111 111- 
IIA1. at «. ι· M 
I'll·· Klinom it nrw -trarnrr. ja»t Su.Il I'm tin· 
route. mi· I Lioil· -In· ui.'l lli>· k'rant'· ma *rv Illicit u^> 
MKli tin·· a oiiiillntlnlliiti· lor |ί·ί k(i I». mil njf 
(tu> tin· ιι····1 ηιυτηΐιΐΊΐΙ JUIil tfuiluit.mli' ruvit.· lor 
Imvilrr· lu ttoirii V « luiL ami Villi ν Uir-ii 
ait .in, » «ri.I lOMb at Vineyiinl II tw«.·»· dttnuy tin· 
•tiiiinivr month» ou tin ir μι·ι·α|ΐ I·· «u<l |r iu New 
^ ork 
Ι* ι·»η|(ΐ! ni ICoi'iii ♦ iai, wale lira. 
t da ΓοτνιηΜ Ιο ami nam l*fei|jMfei|9fciflt 
Mnutrril l/uil>#> Ί .1 im aU'l all liai t» Ί Maui·· 
Mili'l»)» iir·· roij'i.'>li··! a·· n I tu#ir I ••■^Ιι! I·· 
the Μ<·«ιιι«τ· m» i-a.ly j» « Γ II. ui» da»· tin y 
Ιι »»«■ 1 *·-rtl iil■ I lur Huilier mlniniuliou i»|.|.|y to 
ΙΙΚΜΠ K< lirni'i .il \^#ut. l'or 11.ιi*«l 
J h A M Kf». Atf't Pier is Κ Κ Nuw folk. 
I'm tl.nul, J «ι s 21, I Τ «. 
Tj thf n>m>'rnf'U Court βf Cmintg I 
for t\r County <.«/ Oitonl, <·ni te L·' Avlifrn m 
•iiii' ountg oj fij/urJ, ui /'ii'M,i"iJAr;lril O"0 
• r* Sf)*lrMit>'rt Ι.»Γ4 
ΠΙ Hill.Τ ·Ι|··»· Hi# au 
1#ι * gur<l, nt.«#ni nf 
lin lu» li of l'ur a tliat a t«·» ·ι m nf ftjiiuuein· 
111 Ml thr i«<lei It line of («rill w f Jonathan K. 
tVii Iiiiim in eanl l'aria. Ihruc# by Hi# dwelling 
linkK nj f):tlii#l Mi«ar |>i thr I ounty road, m «a h 
lam h. « >u ! I I·# nf av pun! u nnfrairai #. ιη.·ι 
tho >#n lm#n ! eaid ι·* ii although | titinned to 
la) oat «ai! roail «rithin an# yrjir paat, liât· aa 
it*>oniililjf ti#^lret#>l an.I refit··*·! ao to d«* : wlicr* 
fnrcj 'iir |·#ιί unrr> «ιοη-idri mg thru·»·!··· »t 
fri*tM hy eiirh drlay ιη·1 rrfi *·Ι, ρι»τ lh«lfoiir 
hi'tiart trouM, a^n'i alilf to U>* iu »ach r*a# ma.le 
nn.l phtvkUdi pOMMd tu *.#· Mid Itjf MU Mid 
ton ο a j; 
f»ate 1 \i I'aria thi· -l^tli ·Ι·ν «Γ Mm Ι»Γ* 
JONATHAN K. Will Γ* A*. 
anil «thera. 
λΤΑΤΚ ni 1IAINK. 
ΟΤΓΟΙΐΙ», «« — Ho*rJ ot C'oaaty I'uutmlaalaaari, 
lipwtw 8μιΙο, Α. Ρ Wi 
« '· tu· Ι·γ*^»ιΒ( (>«tillua. ttbaiuf >·ΙΙ·(·«Ι·ηΐ7 
ahuwa tu tli· Court iuat tiia ^ftitioi.ri* aie rop··- 
altila. and iliat iu ,uif« lalv ill· la'iit· la *<^adiaat. 
It 1· tvrpbjr tif<li*ird tliat tlia Cwuut/ 1 '•iu.»i»«lea»rl 
bwt at 
T ha all nf boi <· of Jonathan R. Whitman, ia 
furl· on Tu#» lay. th« 3 1 da» of N·» n#xt. at tea 
ol lb* clock la tti# rorauooa, and tbrnv# proe#ad to 
(lav tha route* ia»utloii#J la >atd pftlti·· int···!) 
ai#ly allrr which flaw a brariaj ul parti#· aad wit- 
nrta#« wll I tia had at a<ima roat#uirai t>l ><*· la I ha «I- 
clnn\ and »uch oth#r iaaa<ar#« takra la tha ρ·»«:··ι 
a· tli( t omiaι·»ιυη··Γ· ahall Judj# pro|>*r And if la 
lurthrr ard#rcd. tttat aoti·· of taa ·Ι·ι#. plaoa aud 
pur(>o«a of aatd Comtnlaalnaar·' m»#iinj 
.ifar#aald. 
ba al*#a to to all prraon· aod ##rporatioa· tat*rttt· 
#H I r eaatlaa alt#«t#d aopl·· at »ald ρ#;Ιιιβη and 
thla ard#r af t'oart lh»r#oa ta fea a»r»#d afon tha 
Clark ol th# town of Parla aad al«o by panina 
up ropt#· nf th# «λιγ» la ihraa publia pl>c#a In (aid 
toarn. and publlahlnf tha lama tbraa wr#i· IIMN 
• l*»lf III tha 11 «lord I >#mt#rat a a# w>pap»r primrd 
In I'arta. In th# Coanty of tufnrd, tha flrat ot aald 
fiubllealton· and »arh 
af tha ath#r aoticatto b· at 
#.\«t thirty day· halara «aid time ol ta#*llnj|,to tha 
• nd that all p«ra*aa aad oorporailoaa im#raat#d 
oiay tli#a aad ihera app#ar aad ahaw «aaa#. 
if any 
thry ha·#.why taa prayr of laid ρ titioana «haald 
aot ba (rantrd. 
Attaai : J A M Kd *. W UMlllT.CIxk 
A Irua ropy af tha fetuiaa aad llrdrr o( ('«art 
tbwMB. 
am»i lAMWI, W»ie«T.Clerh. 
To tht UimnraMe County Comm—tivHcri in inui fvr 
the County uf Ox/nrd 
\ 1 ΓΚ llio uuleraignwl InlialiUnnl. uf ΚβοιΓ"Π1, 
\ Y Hrl'jcl niul ifaiiover ι.·»ρι·> liullf repiea. Ht 
tl «t II)· publie r.«ni«ilfne· and υ.·. .-a»ity raqnir· 
.IU-.UuL. »u<l new I.Maliui» m lt»« ti.rfl.w^v ·· 
u.,w liuv<*l<'<i m aaid town· t»l Uuiuter* αηΊ II· Ιύ· 
«I, l. it.lin* from Κ uinfonl « orwer Κ< ·ο caliM 
Η· *·ι'« Corner ία II»·· town of Uollnd; alao IraJiug 
liuui ilie lU itu l ami lliuio»er Ktrrr U» .aid r«a·! 
ii oui Uumi'»nl L'orner to Beau» < »ru»r " <» 
fore ιν<|ΐι«··1 y«ur Ηυ#"ΐ», aller you au*u 
c»u-cil due nutic« to be (fivcn, to »H*» **i'i roulo, 
hikI ai.ik·· »urh niurationa ami new lo< i»iiou« a· 
y ou niiy fit οιιι «xpedieut au.l proper aud a. m 
Oun bmn.l will eter pray. 
»... Dntclal lliiuoftir tbiaSlet day uf A.ugu··, Λ 1». 
J. A. VIH.IS aiul :« ·4Ι*»γ·. 
ST A Τ Γ. OK MA1*E. 
OX lUI>, η· —Hoard of Cooaty * #tnia laeViner· 
-«pleintxr KMilOll A. D. U)74 
I pon wieforegoln^ etltlo·»»IJ-nc# 
titvlV b«-eu r«-crl»rU thai th*petUlou«i»a»· r»«i,ufc- 
.Ible.aud that In.julry Into «h- ·» «··" 
plication I· expedient, Il I· order.4 thatibv Cohuiy 
CoiniutaaloB.'ra tee··» at 
rh·' tiwf-t of A II. I'rlr· in Uiietord.m IMir*. 
da\. the twenty-ninth dar of October 
n. kl at ten of tu. clock A Μ auJ »kenc· prw 
rred to Tie* til· rout· mentioned tu aald puM'ua; 
loi ii-li etely «lier whir* fie*. » kea.lbg ol U.· 
partie. aud Wllneaae# «ni be Uad il M"'»»···' 
feai place In tli» flclnlty, »u«l .ucb olk«f »'«··»'·· 
ta»· β In tli· pie ml·' *· tu· 0ο··"·1··ι·»ι»·ι· ·»αΙΙ 
iml.e proper. And It U lurtlier ordered thaï uoUc« 
rjllhe il me,place and purpo·· of tl·»· Ceeiedaalo.ie·^ 
«erllng αίθ«··Μ be glTeB to ail pertu·. «UCul- 
poratlOD· Uterc.ted b» C.Ualng elle.leg copie» U 
aald peilt>onand oltliU order Ibar.v· n» k« ·"»'<* 
apoath· reepœtl»·CUrt»»f th·low·· et U un rd 
»*.| Mliel .ndal.ol· b. po.ted ap lu »*r->· 
publie I· e». h of »aU t»wu· publ .—d 
tbre. werU «ucre»«l»ely tu ta«U*ford l*u. ·Ι·Ι,· 
•«••paper prloted Ιι l'arl», I· a»id Couuiy ·ι «»*- 
lord thr λΓ·Ι of taid pebUcallou» auJ *a« U ol tl·· 
oiK.r ootlcea.lo W- made, .erred tud board, a» 
limd ttiirt» da*· BHore «aldtlme ul me.ilug io tu· 
end thai all per—·· a»d eorp< railou. u»a.· Hieu a<d 
tber» appear and »fce«e»u«e il auy tUey Ua»·· lif 
τγ œrcWiis jir 
A true copy *f old petition and ordur of <*>uil 
""Ttteal JAMKH S. WHU'.HT.t i«rk_ 
smu* of IflniiH'· 
l.iMl OKKICK, I 
Itaugur, June J. l»"TI. ^ 
l'umuant to thr provldon· of "lU'noWo ituiii"r· 
Uni, Ui.· -ale »( Stat.· land* and 11 nib··r ;.|'pruv- 
.Ι Villi ι. I I-Î*. 11»· uuUirMgot'.l. l.-.m Λ .ι·ι·Ι "f 
Main··, will ·· il at ..nlilit aiirtlou ;U the t il. ill 
|i:ingor, un W E1»NHSI».\Y| U.« 
das ul SeuU uilier u. si, ut U u ο cl.» k Λ M .. H «ι 
lullow ing .!»··«·ribtil laii.L. aud inU'i.'at» lu lanOa 
and iiuilH-r U-'longing κ> ·αι<1 stau· νιι 
I. ΤΙι«· following »Ι«νμτιΙμ*Ι leiuli* lui·» ι·> 
stjtii· in letj ami unroiulilionellf. νU : 
T»»wn»hT|> Nu «. It W. Κ P..1 Ufonl oun· 
|y No, of KTM ·<·1 «I^UTinlIU M.) ... 
s W.I-orner iwrt of Τ·»ν% η·Ιιΐ|· Νο.Λ,Ι· 
It Κ. I·.. « >xfor.l Connly,• ■ι »WK M»"* l; utr*; 
II ». "Ι I au-1 lying nortliol I ·■« nahip S··. I U 
w \\ |l Κ I*, aii.lw.'at ol Towu«hlj> No.' toiM 
■I, \ "it. Κ. I·.. Kruiiklin t..uui>, 10 1,0 
''*■I*i'.."i"·'·*! Vh.-I Mn/ n.irih »f t..miifbip N" ·· 'J 
ϋ. < ixiunl "iinty. (Nu. a- re a t<· Imi Ui'U riniiu·.! ) 
II. The A>n..winic land» t and lu-l.l by 
tli* I »r rcnni»iu*yl >« I»4 "I rninl, vi/ 
ToWÏÎlMpNo.g Κ ·,. VN B.L.U.. Γι- .il:>'|Ul» 
Ciiunty.M.oW«tree. 
> -, ι··*»·'"»· >·'· Η. " ,ϋ· U Κ·1 η 1 ΛηΜ"" 
UM.kt oiinty. II.WI aci*·. 
VS |i:%i 1 U'Wimtill' No. II, U I«, " "-· "· 
Aro<»*t««'k I «»iinly. ι·.'*»l λ«τιί·. 
r..au»blp du. 7. Ιί IN « K.L.8.. >.»ηι. rwt 
—«·'·· 
"ΐϋηη-ηφ No.» *«.*>» Κ. Ι* « »χΐ····ί C<».( 
r\it, ol ni'ii'· t« l* ilitenuinnl.) 
III Τ»"· rl/M t.. lak·· off llmU-r ami !iiml«T 
from tb«· folluv»iiik t.-wnaliij-» until I·'» ·'*· 
r.i.ti-.l m the U'mrit luth.· KurojM-nn nud North 
Λ ni'ι κ-an IUU*a> CoUipauy.all ui the touuly Of 
.>·»ιιιΐ'Γ"<·1 : 
Totrtialilp N·· '■ IUnRt· l»'·. UJ« TJ' a »·» a ♦· ** I'·» -•.l»*' 
.. « u ·· 1«, " « " 
.. s i; ·· « i«f». 
·· » ·· IW, " So.ieiU 
>i ·· ·· i\ " ii.i.'ji " 
·· »< Τ ·· |s ·· 
*' 
.. ·· V ·· 11». « 
·· 
·· n. ·· tj. " ">■ 
·· 7, " w, ·· -Μ.Ι'Λ 
" 
All the ft<rrj{uinff U>wii»liip« ftro ·ιιΙ»;ο··1 to U»e 
umi iI reM-rvalloua ol lota lor public u»e«. 
IV. AU.» th.· rut.l to t>ik'· ul! Ill"*-■· »"■ I 
from III. juilili·· lota react *r.l in lb.· lollowu le· 
ril'.-.l t.i*ilahi|'i an t parla of lowu»bi|a Uie 
nghl I» < onlinii.· until the tovnaliil-a an· ■ rtai»· 
ix. .1 inio planuUoeaor incorporât*.! Uil» lu»» a». 
AHOOHTtMlK CUt >TÏ. 
T.. s town«hip No.'J. lia»'· 3. W.K.L.H.. » a·;. 
K. s tuwa.hip 
m 
W. 3. 
ï;:;:» 
N s tn» nabl|> ;; ··. .. .. ltfUU Ul:; 
·· 11 " 9 ·· IWfae. Town.hip 
m 
♦· 
.. J .. 10UUm:. 
•• îô;··}»; ·· .}««·«. 
Town»hip " }'■ 
" 
{*· !! lU>I*i·' h r..yown*hi, «K m u. m ~^;· Town, up 
.. 
«. 
.. 
* 
.. ,(MJ Townahip »*· 
.. γ- .. Ι η.1ι»ι.Ιι·.Ι ^ Τ Ι". Μ. 
,. 5οο^ W.., lownahip 
.. .. 
r-ian-hip ». 
Μ ,. 
Townahip \ 
μ 
Η 
ΐοΐϊ,Ζ .· ft ·· 
Ν. S townalilp " jj· '.Ι }J|· S. S, to*liahlp II. M J«. .. ao 
II" " 1? " *wac. 
I'WHIIIH'or col STT. 
*>... lun. T. W.B.UI.. 1?» ». 
Tiinih.|.WA T'Â. * ΙΛ*. »„ g·-: S. ** tu» nalilv» N<»· 7. rt· 
naCATAviti» ciilutî 
ï"-"'!'IS «ι; » !«' >:·'·: '':· 
W. lowuablp * ·. 
u 
'S. 
rottuxiup " "· 
T.·* Uahn» 
K. pari ton n.lup 
\V. pnrl loniialilp 
nul Ι 
ι their graves. 
j C. A. Mcwbiiil and II. F. Jjofejoy, the 
I prescrit deacons, were chosen July, 1867. 
ew 
I nmiEL 
rub 
)ne 
.he 
Mid 
tUSt 
by 
ist. 
she 
een 
ad. 
In 1840 Uev. Charles Frost mils pa>lor 
of the first church in liethel. Ho waa 
ordained Fob. 20, 1.812. His ordination 
sei mon was preuched by Rev. John M. 
Kllingwood of liath, Me. Ilo died while 
pastor of the church, Feb. 11, 1SÔ0. Uev. 
John M. Lcland was ordained pastor ol 
the church July 2, of the same year. His 
ordination sermon m us preached by Hov. 
_ (îeoige F. Adams, of 11 run s wick, Maine, 
eci- Ho was dismissed May 10, 1853. Rev. 
hi» Edwin Λ. Buck was ordained May 31, 
fell I860. His ordination sermon was preach· 
aise cd by Rov. Horace 1). Walker of Kast 
I b\ Abiugton, Muss. He wae dismissed Sept· 
hen 21, 1808. ltev. John II. Whoelright was 
him invited to succeed him ;is a settled pastor. 
Hut not lliinkiug it best to become install· 
j ed over tho church ho entered upon tho 
Λη 
duties of acting pastor April 17, 18ÔD.— 
"».a j lie gnvo up 
his charge in April, 1H67. 
3^ΓΙ' ι Hov. Kugene H. Titus was installed over 
tho church Juue 6, ltMil). His installation 
*1 Do 
U 
sermon was preached by Rev. Lucius R. 
Kasttuun, ol Ka»t Sonierville, Mass. lie 
! was dismissed Dec. G, 1870. Alter that 
CC( 
Ί time until May, 1X74, the pulpit was 
l! }· : supplied by Several person?. A part ol 
'j " them were candidates for settlement.— ~ 
Rev. Nullum W. Cirover, a native of 
,' Bethel, is now the acting pastor. There 
ί was quite a religious interest in the church 
rried in ÎSÔ'J, in the early part ol tho ministry 
of a ol Rev. J. 11. Whoelright, and eleven 
persons were udded to tho 
church by 
A man may perform bard labor on 
wheal and water lor years: but give him 
hi much supcrlino 11 our as ho can eat,arid 
aihl, it you pieaso, butter and auger, and 
he will starve to death. 
Several of the menagerie» have starved 
their bread eating animals by feeding 
them on white bread. If they had fed 
them upon boiled wheat,and occasionally 
upon wheat without grinding or cooking, 
they would have Nourished. 
Crushed wheat, or a (lour mado of 
wheat without bolting, is likewise very 
grateful and healthful. 
Tho ordinary process of makine super· 
tine llour results in the loss ot most nutri- 
tious portiou of tho wheat. Under the 
microscope, a grain of wheat divides into 
three principal layers—the hull, or bran 
proper which is not nutritious ; the gluton, 
which lies next within the hull,ami which 
is the most nntiitious part ot the grain ; 
and the starch, from which tho ordinary 
wheat flour is made. Usually the gluten 
is removed with the brnn in the ordinary 
process. 
The public is rapidly learning to under· 
stand aud appreciate the important truth· 
contained iu the above statement of Dr. 
Lewis. Tho popularity ot prime white 
wheat, properly manufactured, with all 
ot its nourishing elements retained, is last 
increasing. 
—A Connecticut woman who was 
struck by lightuing more than a week 
ago, "ha<l not sj)oken a load word eince," 
ι' and alter this no lighting rod agont need 
apply to any married man in that vicunly 
■ 1 
man in town. Thete are now thirty shop* 
and stores in town. 
( ipt. Eleazer TwitchelPs account book 
In 1&<6 show* charges chiefly o( ruiu. 
flip. bitters. toddy, cider nml li>h. 
Forty live mo» who after .vsrds settled 
in :«ί1μΊ, wvin Kevcdulionary »<»1«Ιι«·»^ 
Li< ut. Holt w:is Ht lho capture ot Bur· 
K")ue, E. E'lu-iy was present at ti<o cap- 
tu.e ut the Hessian», Beiij. Blown *μι> 
at Lr.'.uigtou and was wounded in the 
head ut bonkcr Hill. And at the capture 
ot Burgovne, and A. Farewell also Sara- 
Qui Baser was nn army ta; lor and 
incmlcJ (îen. Washington's elotiies. 
Λ Ol isr HILL IN HISTORi. 
At Twltchclft grist mill built in 1774. 
each patron g ound his own grist,as there 
was no miller. In 17$*. S. ltedgiogton, 
father of tho lato Judge Κ re-built lue 
uiiii. lin» iiiill was an improvement. bui 
it finally ground blow as if urvler th·· 
directions υ: the gods. 
ECCi.Kaivshcal njsroar 
Uev. Messts. Tait. White. Dis. Cot lin 
and Ft->cnden, previous to 17l'te. had oc 
cas'on.n !y prcached in town, but Sept. ». 
1796 the tii>t nitel'n^ was he hi lor tu 
org: ni.:a ion of a parish, lu 1797 tue 
l'asish ν·κ 1 to raise S^L'O to have pie:u 
ing lor a year, and $J0 for expenses.— 
K-v. Caleb Brad ley gave a Γ .tank»;;; 
mg βναιοα which was the tii»i lit·.- *>} 
produi·' 'ΊΟ* the to au. 
Kuf. D. tiould w as a riva' candidate 
aga'"sl λ1· Biadley lor the ρο>ίι·υη a«:d 
gained 'ire pîaeo by oue uuijotity. II » 
sa ary aas $JGO with an advance of :·. 
ik yι'λγ :i er the trs: yea·*—oae-th'rd >u 
ib<j:îc\ aud two tl» "ds produce. He w.v 
insullcd p:>storol the ftatCosgngftl ι*» 
a' c ι·:cii October 'Ah, 17yj. Tue λ· 
TÎcts were held ou the ceairoon. l'hat 
eveu ;i u uu^jod'y celebrated t^io e»« : 
w h a d:i*k ;. Mr. Gould's pos.orate 
cl"*cd 1& 'J. Uo d:d much lor educa 
t;' ii. la ct'cked bat, black »·<k £o.?n. 
b !:c- a .d Ioi.g sioc'.'Ugs, be endea\* 
on. 1 to ma liaia tho digjity of b·» \ ?i 
lion. 
Oct. Γ, ι he 6.>t church of elovru 
pet- was or^aaiied. audi·» lslJ Κ n\ 
11· ι■ * j> Sc aa'I wxs iostal'ed ]>3*'3Γ. Κ. v. 
C'h»s. K;c<t succeeded !) m a jv! .· c. »cu a.» 
]>-oU·' ι λ j.j'-jiijlit ycais. II ·. «uc »-> 
ors w lie v. John II. II. K<· i.id, 11 v. 
i. ..c·*, Her. Κ. II. ΐ lu». 
1.. >t Vti-'j e«l ûoo w.is erected 
isit*. : :· ; y ri ils above tho piwat b 
It w r!y -"juarc with a Ivpped ?·» 
.nul ai. ο ί theceunt», «ui.uo.n; 
: V _ «>« which w.n pe> .-hed a : h -: 
\. ! oie ί· day. IluHi b»i'ii ; <·ι «! 
l»y i i*, a lirj,ct for boys ami b<· ? 
mi: «» a Mat «cl oa C. L. T* it .·Ιι«·;Γ- 
!. îîf thechti'vh w.is aba di'MtiÎ 
to. tiio new oae e>ecu»d ;α t*au * *t' i^«.·— 
l;.e 1 ij· s hail rut tnp in 17'.'-'. a il 
ci»£ Uov J. C:*adoora us «u ·. -a: 
la iv il* "B i Cole l'whfO lo i'hm ; 
1 Κ.·?. Κ Β·λ>; bet* ;c\ 
l·..' 1 1>I7, lÎer. A. ])i'iik>v:ttcr; 
1> >. îl'.'V. H. Donharrj ; then 1!.·ν. W 
lie ο*' l ν Pe*. M. Kiuso.:. — 
Ί .; λ1» Sm' ^t". «a ÎTL'S fo «a l a *>< eiy. 
1 1 cnu «.-h was in »ho λ ï 
an ! ! ..· pro>p»***id. J*j l£lJi!m*ei >· d 
t >nni church wv lot ucd—K»·*. 
1>. i. ·. puitor. who .'-»r Jô yeat·» lia» 
i:» ■' ! ; t it ci|Ktc y. Ile hu> li»;v» 
1 î t ♦ : «m eh l'or a .juarier ·.»' a c*:·» 
:./Γ of health. 
i i H it> < io<\cty 1·ν·.Ιο1 a' 
Wes: it li«l. 
1 -V ·> ■* or^anu t«l a * »\c * 
in I' lie v. Ceo. liâtes pretc'ieil. ! 
là' '. cy ccctcj a chc ch a'. ilcihei II 
a" 1 Γ ν. Ζ. l.iomp- m a·.· c<! 'u* ;-.-t ·. 
1. v. A. <·. (îh'im >jc.coil'*U Mr. Γ. 
1. e :e >·-'Τβα plates ο pub, ο wi»;- 
s.i p : ■ •va, "j j,:x of wb'ch servie ■> ;. >. 
Uoj:· r.'ijaia'Jy hekl. 
: lYî-.c in ι 
I».·. : lî ckettoi ll.iverti I, wa-t! 
î.rat i' » :. heciUiC "Ί 1. '6. Mjlyt m .t 
was iu d> et or. 
i; t:· -»evl l3a\ a id wjru ch<H i 
I nd "■*. Sla »·'·.-. 
cul'·. » *cte not iu fash'oo lVow»v:s 
wi iei. tow. Wy»l was made i 
ml·, ti.adua'y the wel!-(*>-Jo i 
Λΐι ^ : ut a but!" vol. u lo^tf u. evl 
; lue .1 α ni bra>i bat! >as, » u lie -L t 
:. ;U .. w—4 chaia with m co:a< ;au -« 
l ue \ ^ lu-.'O wjro ?i ii h i"d\e· ci»■> 
l>r ^ uom theii roat pocket b^t-'od. 
live;) ly who wa« Cbâsl'au bhaved L 
beard. 
la IT J 1 »:*. Truutùy Ca..ur settled iii 
Uelhel u .J 1 tJ a \%.Ae y.acL et; t«>r t^'ty 
> ». l>r. Mown M.imu caiuo ;u 
·> i3. u ! L)f. John Grower iu ISiO. ► 
i Vi. W ey has practiced wed 4 
Jea "s a:. J ><.CIL* à \ 
lor a- u my tuuie. 
■: iwm. ι-. I 
.1 ii » i.tAytr ί ι 
\o ri -ei.leoieat, and the J. 1*. * > 
iiu.- to.*». 
1 *·! i ,e fii'.t I··! i:. »'·.· : 
: llo d ·. 1 ).; l\-l, :t. 
re.-; .tctcd. 
r^cciTioN. 
.1 >ΪΛ»·>η ία 17s3 taught the lin·· 
». ·1 ;u a private Lou-c nuur J.dn. 
I· Λ 1··^ scboi>1 hou·-*: « Jt '■ 
t ; [ e M ■> 1>>oMit's boute, l'ii· sc..:- 
wtrie uia .>· of h il*s. Jt 17j2 Rev. Κ 
(. ι;ι| iva taught there. Early tea *h« l ■> 
we i? S y I "e*>enJei. II.'». C. ii.aJiev. 
(i« u. Juii.·» lViley, M·-·» Chapiuun, wh Τ 
t : t grammar. liov. I>. Ci -u J krpt .vl 
boardiog *.tK>ol for tit Lev α years. Fori 
ι; ι ι ïouy yea > tie uaise υΙ m.« Ι 
9li*'lv'it >>m iielhel has boeu oa tho Cuta- Τ 
io «>ι Bowdo*n Coi ego. 
I lv.", the Be.hel Ii>£b School \va- 
or·;.!· and the speaker lrtu.»e served jj 
η·» : r. In 1£J6 tlio Academy w»> i 
c.>aip.,·: vl. Ida*c Randall, preceptor.— | 
Ou a 'jut of ft donatio· ftom Rev. 1) | 
Gju !. ,t waa named Gould's AiaUemy. j 
liai» a !·>Ά>ιΐ;·!ι'μ ot «and was subseipienlly 
granted it. L 
IV 1. KsriXO Mi MoRAMU. 
TLe tiw bridge ever ti.e AkiIiom· 
ai 11. s jn>i α w;;· bui't »n 1ί&·> and -vv« ρ 
* .ν J.tu. IvSJ, and in 1* >1 lie, \ 
W 'dj;lit tbe iitst p>:t'iu to Um a.— 
( itlv .v Suil'i brought to town tin liis' 
! 1 >' t· -s. Kev. Zt-ii.is l'Inu. , »i 
■· β j«al Ueul k iicd ai. LiviUci 11» 
Icol. 
l iits present area of ll-thel is 25,9i0| 
ten *. The Androscoggin runs 17 miles 
through the 10*11. Ther*> aie ;ύ miles of' 
iatenraie on the Androscoggin anil uibu 
Uuies. Γhe UrowvtfiUlliiwiuxl Inr^ely 
by ill sceiidants of tlrst settlers, and it i* 
• are th.it one ol them enm lu» puichased. 
"iao population is 2l>X). Kveiy man is 
>upp«»ed lo uwu a faint. Thiee- tourtha 
ot the people never saw n pauper. In 
tempei anee is iio| IrcquuDl. 
6!\ citizens of llethel bavo been in 
foi gress; one is now tiuvrinur; one a 
t.Joionel in the twniv; thi'o have bien 
ColK^e professors. 
**Fini-thinif he.- EiittcaHon" In 
(ivrin any 
1 was not awaro until I came to (»er 
tua'iv o' a very us«ia! educational custom 
acre, which M'en» u» b« s» or<g*nal. anil 
»t t 'ίο 5·ηιβ < uu to ρ >sscsi eue·* peculiar 
li-.'it, that it should bo mule known U> 
tiio rvw-t ot the world. 
\s t genera1 rule a Truss an girl Hfishes 
si-h'jo I c >urso at touricoti years ot age. 
i ο new >eh<»ol law req uires n i chil 
I d~en t » î>c '*i school under the ca<o of 
a 
loachur who has pa»ed a governlueot 
examination, Irom five ur til fourteen.— 
ι· tiii' ye;u··*; soi' hor teaches have 
•eeu as good as (ietatan teaehets 
gene a'ly a;e the :s by tbie time well 
er· ig:. stocked with knowledge lor a'i 
: ic ordiuary eme.gences ot l"e. The 
iv:rraii M>uti h 'n is ικ w con'inuod, 
a\ ig î'eci ivod Itoiu her pa- or, or soiue 
r suitable person, special les*ou- to 
ι. »: her for this ulo ,ir one or more 
years ! e'orehautl. 
Nnw ia.it sao has taken :h's great stop 
ti to -he is considered no longer a child, 
αι I tiie nevt necessity is hor to 'earn 
mi», keeping, which moans learning to 
1 
>! > with her own hands a g-eal tuany 
.; Λ il s in America in the sau»e ; 
.-.at ou leave to be doue by servants.— j 
■■· :i. che learus this at home, under 
toUani'Ugoi that German Hans l iau, 
iior iai»t tier. Hut a more favored pian is 
lor in*r t<» go irom home to the house 
.O terui'y ot » p.iai »r or teacher, mid 
a.. J ihero for some months, l'u'Iîll'ug 
ie es of au c Jer daughter -that i 
u: λ </ rw i.t ciilur dau^jbti r. 
i :-ki ! fie }oung lady here lately why 
> la should undergo this expense 
·.! I it* t > lotrn tue si-nplu house· | 
u< d dutus which they could just a·» well 
pi.M-ticti tu tiieir own family circle. Oa, 
Li *. w;c ^:iî»î. the hmmujj i* \c y il il vrunt ; 
:>· ι. ! has b ·οη a child all her i'le at i 
home, and now that she ii.i* been con- 
i.î'.ih !. and i- no losgvr eubjeci to t..e 
■>* >o>·!, 1 iw, sue must b^giu to ihj a Fr iti- 
— a young lady,—il would be Tcry 
t1 'ult t<»r tier suddenly to >:ive up hoi 
l..-ϋ ways, an J a*su:ue rv-poavble 
du: ι*·» i»nd a new position in the s au it 
circle where "lie has always Ικ'οη treat «.-J 
.1 u c'i'ld ; so she g»es away aud «pends 
V' .i τ joti'S iu ddi^cnlly practising 
-t· new duties trider kind but >i. ici j 
U ki ;i:iig; Liieu λ hen she couios back, she 
.mît Ij lake her place, in hero* η; 
-· ·! ..· on and that υί others, as a u> .ul : 
i .t ·. wouiitn, ready ta take upon herst I 
a :'· _-.i.ar share ol Let mother's household 
> ; or it sue ha» si>lji>, to aile.uate 
ν i. *rn «reck by week iu the cuo < 
i. ijse nud tab!o. I tried th's jna.i 
ullcr 1 w..s cjulirtued," she cant'.iued, 
a! 1 ! .v»cif you, U·. .Vs FruuUi t, that 
it *;u a <;rcat benefit to tie in eve!y way. 
1 w.Jii. >uu all about my experience*. « 
1 was M'tit to the house of at» excel lent 
pi ir. λ :t .d of :uy lather, who had a 
kin i * itc &t?d λ latttiir ot litilo children. 
1. *-is u'v one untid-serTant in thy 
»o mere was of c.jurse a great 
ί ι. fur mo to do. In the morning :;t fix 
oV <·» the maid always knocked :it my 
J r. and 1 had to rise and dress my»· t 
jda.nlv n;.d «juicl ty, lut vciy neatly, and 
go (own into tho kitchcn. There 1 made, 
tl.e coffvo while the maid attended toi 
ν'.'.κ r tiutic.·». 1 had always lo make thru 
u... 1- of coffec in thtco diffcrou* kinds <·ίΐ 
Tes-el»; one soil stronger and better for 
the iierr i'astor, ins wife and myscll; 
another kind lor the maid, u id an inno- 
cent, mild, miK-coffeo f >r the children. 
Τ en 1 wash d and liiesnd the three 
ci:ι divn : combed and brushed and plait- 
ed th«ir hair; set out their coffee lor 
tL Mi, gave them the UuLcrOr<j<l they 
were to car-y to whjol, and sciit 
them off. Then 1 took coffee with tho 
iieir Pastor and his a ile. Alter break* 
t.i-·. ι A" 'it tho Genual.» alwajs cad ihis 
-* meal, because it generally consist-·» 
« y ot coffee and bread a:i4 butter) I 
......mtves mat η re in the iieid, but [ ll{ : 
unpledged to aay and all meii on this 
at .on. Yours truly, 
J. M. La tic. 
l'est Su inner, ίν·}£. 7th, 1»74. 
to* 
mi 
A.· 
\\1 
-"Πιο "j ί"'([ Ki'jUUr U informed that 
time ι «-publican nominees fur the 
Mature fruiu liethel. Mexico and 
mer are ull tor llaiuiiu! 
I..-, coming lrom a democratic paper, 
in keeping w ith the style ot the 
ilin men throughout the State—< r 
niwj cctrylJung—th;U we print it to 
i* tlic ul that aio relied upon, uihI 
>ertect accord between them, in the 
υ of wailare, wuich is downright 
ti and trawl. It is an attempt,by 
and unblushing misrepresentation ot 
totltctict lh itoi'k, and iutluonce 
icta n Liieir nominations about te be 
·. If the Senatorial campaign is to 
aged in t ils desperate, unprincipled 
ier, it will do more to demoralize 
arty than the Itaders can undo in the 
decade. Let theiu beware ! 
'he Industrial School building at 
well is approaching completion, and 
e a tine structure for the purpose to 
it i« designed. The slaters arc 
ui?hing the roof, and the plaster» rs 
tegnn their work. A large cistern 
ig constructed of brick in » tic celalr 
contractors, (Messrs. Foster and 
») will probably be ablo to finish of the 
work within a few weeks. The [ iui{H>st, 
ig is admirably planned, and will I 13 and J m excellent ami pleasant home lor I on·· to 
tciei 
catic 
lor o 
up u 
the j: 
lidist 
Scho· 
shoul 
whlcE 
as wi 
allow 
win ii 
ment, 
mol, ι 
ty of t 
which 
Wand.* 
thenic 
it is designed. and ils 
J 
myscli under tlit Christmas troo covered 
with pretty tlii'igs from iho Uiml lJcrr I 
Pastor and Ihe Ft au i'astor, and the1 
present:· that bad l»ecn sent me by my 
owti dvttr lolks at home, t<>g< titer w ith 
l'ivir Ch"i»Sums letter.··of gii« 11· g. pmi·» | 
ing ami «iictniraging lue, and telling iae 
Iij.v pleased they wtr· to hear tlial 1 was 
S«> umiIuI ami industi iou", and so eh*«1 <ul 
end CDiilot. Oli, it cciauly is » «.««'J 
μ'.ηιι lur cur Cte' inati girl?, «'id 1 hope it 
will a:ways bo Ko|»k up." 
Perhaps my Aujeican readur:J will be 
a Mille curious t» know how much λ (îor-1 
man £ί·1 P!iy* tor tho privilege of thu* | 
doing the work of an additional servant 
in lift lYiend's house. From th'rlren to i 
mtcen thalers per month, tli.it n about 
ten ur twelve dollar* in gold, i.« the ti-.ua! ; 
price j iul (not tewictd) l*y ihu >oung 
laily w ho periuiuie thenu i*bo·*. 
It the parents or tho young Frauiciu 
^ 
haro tho means o- inclnation to give her j 
a .-till bibber culluro. alter ttbe has te 
mainsd at home a year or .wo practicing ; 
lier tirw household accomplishments, >he 
1 
I* cent to η *·Λ»fnrre t >chicr schvlc," ι 
"higher «iaugbtei Hchoot,' lilernlly, lV*t· 
c! i*p boarding school, we would say. 11 ( 
it is intended to make a teacher of lier, i 
«no generally goes ai eighteen years ol ! 
age to a Normal Suu'ionrr such .ts the 
one in which 1 ntu hoarding and goo-> 
through ihe two or three year* course, ί 
according t > tho gr.i-lo of teacher lor 
which it i> bet wish to obta'n a govern 
ment certiticate.— .V « York X ult Lilia n· 
lional Juurutl. f 
POSTPONEMENT 
FIFTH AXl· LaS Τ CUSCElïT 
l.N Ail» Uk' 1 UK 
Public Library of Ky. 
FIXED. 
V FI LL DltAWnu ^MRKD 
ON 
Monday, o(M November, 1874. 
LAST CHANCE 
An EASYÎÔRTIJNE 
Λ aMtMNMrt "Γ Ik· I Μι (_·>ιι.·«.·ιΐ mi tlir I 
t'u ill l..ln «Il Κ·Ί·ΙΙΙ ■ ■ ··<·< Il ·υ jpi r 
.mil l|>atii|, al'l ι» ni:mtl« j..r tin· mIi > 
ol mu· «·ι 'h-.t ι· mii»t mitl tlx m| ; r ί.»: 
ni » Tin' il.iïi u·'* «ΐ'-.ιΙιιΙιΊι 1Ι\ι·1 «ΐι·ί ttic m 
«(111 lij· »<· «aii'il'-'it Γι ut 1·ιι 1·'·νι 'H»i»r m I 
«une>1111 ·"»! Λ %u :ί it nunil < <t l-l C li 
Itcrn »··| t lJ li*»e cil.it) i. I U» to L.i(V liml .t I .<·-'■ 
tlhuMing on Ike Mat ul mmmlue 
·. ir » ι» n<u<uloi ><ί Ill·Ιο A(MlTti*! .- 
i:·^. Lit it tf liorm- hi tin.λ ΐίϋιί 
niL tit ni α ι ft <o\( κ in 
i- m κ ι v- r w ui» a li 1.ι \ ι:κ n>. <;ι\ i.\ 
ι m»kkTin·*« il\utki: \\t»r.\ πικ 
imck-km M \ N M Κ Μ ι:Ν Γ. 
Th.it it ««ill |'.i ili··· .in 1 uu> ,uiv.wiii! t iWc [ 
i.Uu.··, it* Ληινιηη.·.·.!, un 
Monday, ol th Soi'ember y 
(liitl lin· luu-i· « ! !.· ι he t < -1 tlutl Π..· ». > « τ. 11 _<· 
.fi'irUi·, κη·1 Ihit 
*20,000 « *>ll Ml IS, 
A < >U It KO ATI* U 
ίΛ Ώ * édL> SJ-L·; a> 
« 1h> Ίι-lrili U I l»J U't *Bi i^ iir tifkft tii lc ■ 
Τ I· TO»· 
■ >\; URAtiO V!*ll till Ρ » < 
tj\h i.UAM) t. Λ>11 «.IrT .1. 
«INK ι,ΙίΛΜΗ Λ·»Il Uli I' ...,WV 
OÛK lilt 'ΛΙ'Ι Α·»Μ Ι.1Κ Γ Β ·«· j 
IJM lil:.\MI< Λ>11 «.II. ι ν 
·. Λ>11 >.|Ι Γ-, #· <1 οη.-t I 
1··«· \·«ΙΙ i.iM'S ;<··..■ ι» «· 
!■'· «. Λ ·>! I ι.It 1-, !·· < « II. ; ··· 
(Λ-Ί «.11· I -, i, i· I;, ι V«< I 
■;·.· A-il «.if -, i-.h-i : >« 
.« \»ιι «.ι: ι s, ·. iM' ii, 
>· « \-Il '. !KT-. i.'noi 11"»».·Λι 
l t \>ll i.lt'l -, 1 ι. ! 'v 
ï, 11 \-ll t .ΙΠ -, .·· M h, I.» "K 
Λ-Ι1 ..Ι»· -, : II. ■>" I 
13,·»* 1 V-ll «·!>*Γ·», .'*> eu· h, *■ 
ι.: ..TiiS "I I.· ■ ■ '·. î-·. 
rnin: or τι< η/:τ.ί. 
WIh.U T:rli ·'«, ?·-<(· 
II.ilw-». :■<»'] 
I l'xth·, vr «'««Il t uuji s», 5 
II V. !| ·1ι· Τ K· >«, M. i 
I-·.· TirW.-f. I --· «·· ! 
|·, I,. w «lui ^ t Vl-nt «I.» I >fl| ·■ |l- M, !l> 
Pilhi'f of tiv «nn· «in· m 1 -Ml ι;·· :« 
Ι.ΙΝ'πιΙ riiianii-vmi· Mill tk< allnwiil :t' «f.-ir- 
t>"v \·^ rn«. 
< ir-ul.ir» <*<ιΐ·ΐ4ΐιιιη£ full Ι'.λιΙι 1 it» fcrt -hoi 
till !.· If Γ '·Β 
T1IO. k- IIIIAM I » TTK, 
Agrnt »mI *1 r.li<·.jj« r, 
Γ lb!'i I r:irv Hutl „- I ·>■ ·ι·« i f 
TII«»iS. π. II 1 I ·< Λ. < «)., f n-lrrit A<iut-, 
UUO llroail τι ny, York. 
yf r. 
V 
TVliat will it <1<> ! ι. lb· ftf t mq« rr t·* ··'· 'k 
nMk' ConmniiiK uc'lii'ine. Snpiioee ΤΑΚαΑΜ ·· 
f»:i.r/CR AftttJE^T t> the .... .<>. liit- νι»ι«τ»··»~- 
aU rr, wli^i limn.· >ίι.|·Ιτ l« » rt;>lv: ll vri.l 
η·11ι·*ι nti'l curt· he. i.. lie, rut e*. llu.ul··'»··}, 
licit·>η«ιιβ· ν' »Μ*οβ··#«,«1·ϋΠ .. oUon-iu ·"> 
.ίΐ·Ι _i.vtton, Sol'l ;»» en 7*1101». 
λι.»:ΛΤ"« waitki» ri»K 
Pr°r· FOWLERS' GREAT WORK 
On Hanhfloil, M'oiiim it lio'oi nt»il thilr 
.Mutual litlrr-rr lotion» | l.nvc. 
It» I.aw«. Pontr. «It· 
Λ^·"·.ι· tr -"lliii^ from 1Λ to 'J-l ui» <·« u tiuv· 
tM'ii 1 Cm |V|MUllWMI· IUi| 
»··ν ν*· ι'. : .»·; tii it 4ii .■·· .>»·* \<i 
In·»», ^ΛΤΙΟΝΛΙ. Π ULi>HINy CO.. ΡΙμΙ» I' 
j'ln i. l'a. 
TEN PER OENT. NET. 
The Iowa Loan and Tru«t Cempany, 
De» Moines. Iowa. 
Invest* mm τ for ^««tiTti μι<1«γ· «ι toi jifii* rent, 
mi· iv»l, η t ν ivablc *eiui auuii.tily *; ;U« Cm-mi 
c&i k ttioitil II. fe. Sim \··γ» \ ! lojiu·. «^nuri»! 
on nn|»rovr>l lirai Kti.ttu, «ml lUo t-iillrrtiou :n 
It'll i/U'tr.iiito *11·» Hirf ·>*> | -jamjt 1 ..-ulur» iNt.j»·· I 
Ιο nu γχ|η·π»ο. Full .-ib.tru. I «Ί l'illc. C ·;.^»-»n 
\ot«*. M >rt_ i-ti-, Λ tu It lir. t« WnJi-r, for· 
war<lt ! on ι·.ιΐη|·ΙιΊί··η. s> » Y.nkaul l»..; 
Irtli'l rclcfi'ii. fs an. I full lufoi m itiou m ui on η^Ιί- 
im: on. >λμι i.i. Mrrkiu* UUi Goreruor of 
Iowa, l'rr»'t.; Jam. 14. ■ *» *i.r, >»«'ν, I»t » 
Mollit·», Iowa. 
Λ Λ THl: I.APIKV 
IV/J DARKEST SUSPESDER 
U Lf r«-lii r * bark. Ιιίμ» a.·» I aU<loiu:*:il 
fy- -τ4 .-.ιιι- uf a 4Λ|Γ(.·ιιι; Lutdrli 
·ο·|Ί ι. : nil lae kklrU on 
c.~fjjVJ > »hoial<l«r«. Aw button, er 
Τ f\ Q irwiii^ <|t,irttl. Mimplr» I>ν Jj.VjT.lJ. \'.·· v t .real iutiuccmt-ul.t t· 
li,lifli.t.lv fnn\ n3>«r>. 
( IÎN-KT. 
•1. Vu'tforV w F!»jlt!i'l V. *tttiimi*r>: 11 ~ t. 11 
( \ ΧΎΜ,Ίί DROPSY, S'JROfULA 
'2 V .. Λ V. 1 1 V· Λ lor t.l'o;rof llie 
above mailed on rr. u>i of il. saii*i ii'llwn guar 
ft ilccl C.r.C \li\ KU.l."> k !ii»a 113 
SUKf KKKKS I'rom Kjiilci 'if Ki'N .lionM xildrc-- fiir a frrf rircular. !.. Γ. Kv a>s, Di ii^'xKt, 
11 m Uni·I, .Maine. 
it : 00Π ''Γ,'Λν ■' \ l'ii 
φ 3 ζ) £ J .1 ·> M! .·»Ν Λ C'».. I't'i :M III 1, A|f 
SOSTOfi à PORTLARD 
STE^-Iv£13ÏÎ.S. 
In nnlor to noromnn»·! ar iias-.cn^i'r» uniting in ! 
I'onlaii'l bv cvi'niiijc li un-. 
l'hi STA» Λ» II MUtl S( I'KIIIOKKen-going 
Steamer·, 
John Urookn and l''ot't*Mt City, 
A"ill. linti! fin tlior noti···* lr;t«t Κι .iiiLlin liarf Im ! 
lodtnH,dailjf feuBitny·cxtwUctl) nt s> o'clock I*. 
l|. U. tiiMiin.·, leave Intlitt Wharf, IhihIuii, ·ιιιιιν 
lavt at 7 I'. M. 
ThfiMi Mt'iratT· h:ivi> Ih'pd b«'« l> fllti·.! o|t jritli 
toain n|i|utriilii« itn ii".i;iUri lalnit* ·η·Ι ί· !«' 
uoihn nmt now til >rtl tl.e tiio>t I'otivrnlt nl antl 
ο nfortalilu iiu jii- ttf li .tin-iiorUillon bttwi'in 
Ιο>Ιύΐι ami I'ortUml. 
I'a.'Mjnjter· by thie Ion:» e*iabii-ht'<l line.obtuli. 
'very i-omiort .ml muvrnient-e, λι ιί*e in lime to 
·' 
a lit' the i-.tila-l iraitit. out ol Iht* fity, ami .ivoitl | 
liv in onvt'tiu'iti'i· ol Arriving late at μι^ΙιΙ. 
Freight Taken at Lov; Rates. 
Malk thiols can; P. > Ι" k<-t (' 
Kaw ί 1 suite Ujoiiio luay Ι»· >ιί·ιιγρ<Ι in ·' 
iltrjinri' bv mail. 
!. it. « oVI.l·. Jr., litu'l. I'orlliiutl. 
I'ortlautl, Jum ."J, Is 
Ayer's 
Hair Vigor 
For restoring to Gray Hair its nat- 
ural Vitality and Color. 
Λ dressing 
which is nt 
onre iirçn'enble, 
lie;iltliy. and 
eii< ctual for 
preserving tho 
Smiair. It soon 
^ /·, stores failed ™
or <jr<iy have 
to its original 
color, with the 
and fn>xhurts of t/<n:t/u I Din 
lair is thickened, falling hair hecked, 
and baldness often, tiiou kjli not al- 
ways, cured by its u*c. Nothing can 
restore tho hair vrhero the 
an· destroyed, or the glands atrophied 
and decayed; but such ns remain can 
be iwve.i by this application, and 
stimulated into activity, so thaï a 
new growth oi' hair is prodnccd. In- 
stead of fouling the hair with a pasty 
sediment, it will keep it clean and 
vigorous. Its occasional use will pre- 
vent the hair from turning pray <>r 
falling off. and consequently prevent 
baldness. The restoration of vitality 
it gives to the scalp arrests and 
pn-vents the format on of LndrnfT, 
which is often so unclea; ly and of- 
fensive. Free fjom those «Ιιΐιl« riu,H 
substances w hich make >uie prep.v 
tions dangerous, and i : ιj t : r : n.s to tho 
hair, tho Vigor < an oaly bet.ι lit but 
not harm it. If wanted ηι· rely for 
a HA1U DRESSING, nothing ι Iso 
can be found so desirable. Contain- 
ing ncitht r oil nor dye, it doe· not 
soil white cambnV,and yet 1m<*s long 
0:1 the hair, giving it a ri. h, glossy 
lustre, and .1 grateful perfume. 
Prepared by Dr. J. C. Ayer & Co., 
l'ructir.il ami Auadytir.al CbciultU, 
LOWELL, MASS. 
DIÎ. FLINTS 
QUÂKEÎ3 liTÏES 
These eelehratrtl tter* are t ι.ηι- 
Îtttsi 
il o/'ehoiee liants, Il> rtm.itntl 
ia ν/:*, amontj whir II are Ht ti- 
tian, Sttrsaparilftt. If il·! ( ht t ι/, 
Datulel it'ii, Ί tiniper. nn>! ut her 
herrlet, η nil tire >t> prt f*ttrr*i a* '·> 
retain all their int tlieiintl ι/η t{- 
ities. They iiiruriahly eure or 
f/ri at h/ ri lien the folhneiny eotn- 
plaints: Dv^M'ioia, .Jniiiuûr*', 
IJvor f'ompiiimt, l.«>s οΓ Ap|»«— 
ti(<·. (Ieniluc'U& Bilious AtliU'KS 
ltiMiiittent and lulcrniittrnt l e- 
yçchAfao«< old Cltilte* Uheimia» 
tî*in, SiiiiuiUT Complaints, l'ili-v, 
I ν i < 111 « *y I IVinalo Difîl- 
«'iiltitiK, L:»sm( iid<\ I/tn 
iienornl Doliilit.v, ami. in fart, 
eevrythiny eairsiil bu an ini/ntre 
state of the Jilootl tir itemii'fnl 
riniflition t>f Sfoinneh, l.irer, or 
Kidneys, l'ht ayttl jinil in tin 
Quaker Tîiltt rs tt yt nfle. soothinfj 
stimulant, tt» tfesirttl>lr in their 
iieeliitiny years. Sonne ran re- 
tntiin lont/ un u t II ( unies* N/Jlietril 
with an inenrahle tUsease) after 
tal· int/ a f< ir Imttl< s of the fjual.t r 
BiUtra. 
Prepared by I)r. TT. S. Flint λ Co. 
A» *.L?:r Or**t M«li il Dtpji, 
PROVlDfΝΓΕ, R. t. 
FOB f AI Κ EVEKYW1IEHB. 
^v: m 
^$!ί'3|ί 
Φ .;,,s y •■'WCÎtÎ lit' J î *+·-- « 
PRAXIS ASTRAL OIL 
ABSOLUTELY SÂFLpERFECTLY COGRLESS. 
ALWAYS UNIFORM JtLUMi.\ATIN3QUAUTlES 
BURNSÏN ANY LAMP WITHOUT DANGER 
OF EXPLODINGORTAKING FIRE 
^UFACTUB®^^IcCiS^THElJSii 
HIGHLY VOLATILE ANO DANGEROUS GILS. 
sAFETYUNDEREVERYp0SSIBI:T 
11 /.'J ITS PERFECT BURNING ÇUAL'TÎ1 
ARE PROVED BYITSCONTINUED USE IN OVER 
f»W 
WH .IJii* LTLLTlY caliiOlRECTLY 
HASEVEROCCURED FROM BURNING. 
STORING OR HANDLING IT. 
, Λ THE MANY IMiTA-ICNSfiCOMTEROlTS 
^RAL OILTHAT HAVE BEEN THROW 
THE;VARK[T|niRI^RFg 3F 
THE ASTRAL HAS NOW 
A WORLD WIDE REPUTATION 
asthe SAFEST andBEST. 
|fjSURANOECOfrî^i jr?aT. RS 
THROUGHOUTTHECOUNTRY 
A3 Tr£ 3EST SAFEGUARD WHEN LAMPS ARE USED 
GHS.PF1 ATT ^CO- 
ESTABLISHED 1770. 
108FULTON ST. NEW YORK. 
CAPCN, SFRAGUE & 0., 
.Ό>. Ο uud »» CI STDH norm; ν^γλκε, 
κομολ, 
iEW K\( ΙΙ,ΛΝΊ) A fi EM'S. 
Inly7-4in 
¥oung Sky Lark. 
„ /?» Sin·, 1.:· J ,lSky Ι,.ιτΚ", lin 
S ΓΛι·(· Ii.m 
Ά —- 111 1I.1111, 11 UtwriiughbK<] marc by I 
:<· ιιιλ M. CI i.v. 
I .1» UaUiHil it. ■ I ii. 11, u \ηπ ,>M In -1 j 
111.^ Mumlti Ii ) h.iii'|n hivli. w „Ίι« li'. |>..ιιιΜ·> 
ill nmmI at 11.·· iUblf ol *1 John IUj41u|x in 
.1 I. (lu· ■«/■'»· Ilfi Η4·|»»«>Ι1. VV«'|lt M .) .1' nil! 
ι» >.luy i»f vai'li μ <·«Λ, v. Ι|··ιι, Irum May ImIi, hi 
II >i.. 11.· it Niiitfi Λ\"ηΓ«·η·»ι*<I. TVrui—in iv.ir· 
nit. 4 1 -V. iwbi<u, # !0; ,iu)(lu >01» i <·,*.> 
>•1 iltir-l t.Min-lo If |>at»| attimeoi ten. tail 
■' ! 11 illuf III.· J II10. iili· I. Ii'llfil tut 
•itiiii ate un rvcoru m tii»; Coimiv Κλίιπ! 
Chil.MN ttUWJi. I 
ltctlifl, April il, IsTl. 'Jm 
J)r.Walker's California Vin- 
etar HiIlois aro a purely Vegetable 
proration, made cliiflly front the na- 
tive liéii'A Λ>ιιιι·i «·η the ievror rang·* of 
the Sierra Nevada mountains of Califor- 
nia, liio médicinal propertied <·Γ which 
arc extracted therefrom without the uso 
of M <.ό!ι<>). Tho question is almost 
daily iuikvd, "What is tho cause of tho 
unparalleled success of Vinkoau Hir- 
te us ?" Our answer is, that they rentovo 
tho cause of disease, and tho patient re- 
covers his health. They arc the great 
Mood purifier and a life-giving principle, 
a perfect Renovator and Invigorator 
of the system. Never before iu tho 
hUtory ef tlio world ha* a modicinn been 
compounded possessing tlio remarkable 
quai s of Vi.kko.vr ΙΙιττκη» in healing tlio 
tick of every disease man in heir to. Tbcy 
ure h jrnitlo Purgative as well us a Tonic, 
relieving Congestion or Inflammation of 
the Liver aiui Visceral Organs in inliou.t 
Ι)Ϊ-<'ΗΙΙ''Λ 
The properties of Pit. Wai.ker's 
Τi.VK'i vr llm KRs are Aperient. 1 >iaj«J·.··γ4·«ir». 
Carminative, Nutritions. Laxative. I»i:iretic, 
S i.aive. tounier lrrilant Suùoriue, Altera- 
tive, Uilii Alitl-UiUoUi. 
(irai etui Thousands proclaim Vtv. 
Fi;.u: Uittkus tbo most wonderful In- 
\ i:r<'?4iit Uidl ever su»t uued tli tiukim· 
No Γ(Τνοπ ran take these Hitters 
ne : ling to directions, and remain long 
unwell, provided t hoir bone* are not de- 
J stmrrd by mineral poison or other 
means, an 1 vit»] orgaiw waited beyond 
ι repair. 
liilious, Remittent mid Inier- 
I mit tent l'evers, which aro so preva- 
lent in tho valleys of our groat rivera 
tin "ughout the I'ldted States, especially 
tin· of the Mississippi, Ohio, Missouri, 
î.iiivi ·, T< nn< -.see, Cumberland, Arkan- 
! mi. Ut il, Colorado, lira/os, Kit) Grande, 
lYarl, Alabama, Mobile. Savannah, l{o- 
n-oke, James, and ntauy others, with 
their va:<t tributaries, throughout our 
J ·Mill· country during the Summer and 
Autumn, and remarkably bo during sea- 
««•ns of unusual heat and dryness, aro 
in\ ,u iabl> accompanied by extensive do- 
rangnments of the stomach and liver, 
ami other abdominal viscera. In th< ir 
It « atment, a purgative, exerting λ pow- 
erful iutluenco tinou these various or· 
can*, iii e: < riti:illy necessary. There 
i?t no cathartic for tlio purpose equal to 
Hi:. J. Wai.khh'r Vinkcvu BimiKs, 
is they will speedily remove the dark* 
colored vucid i»|n;tcr with whicl·. the 
I iweli are loaded, at tho sa:no time 
stimulating 4!ie secretions of tho liver, 
and generally reft >ring the healihj 
functions of the digestive organs. 
Fortify tin· body against disease 
by purifying all it fluid «Ιιΐι Vr.no.vn 
Ht rims. No epidci; can tako hold 
oi a m stem thus fore-artucd. 
l)jsi!.'P>ia 0Γ Indication. Head- 
ache, rain m the Shoulders. t'onchs, 
Tightness <>r the Che»t. Dizziness. Sour 
Eructations of tho Stomach, Had Tas if 
hi th Month. lîllious \ttacks, Halpita- 
tation ol the I it,at, Iiili.uuiuatioii of the 
I.ungs. Fain m tac rugion of tho Kid 
neys, and a hundred other painful >vmp- 
tou.s, aro th oilsprings of Dy p. p.ia. 
One l»ottlouiil prove a Iwtterruarante*. 
o! its merits thau a lengthy advcrtiso- 
I ment. 
τητοιπιπ, or mm; κ r.\n. wmu*· 
Swr.iiiif''. l-iuu ν Kr> μ]κίλ*. > ■' ι·ΐΙ«·«1 Xwk. 
Ιί«·!ΐη*. Sonfulom lntlainmati"i-, Jin'...loin 
InlinimrnUons Mercurial Albfe-tinti*, Old 
Horo Kmpti<>lie of tlie bkiu. .Sure K.v tc. 
In tin·-··, a» in a!l oth«*r cnnslitiitii» ml In* 
ι·ΙΙ«·'. V AI.ΚI It's Vl*K'JAR lilTTI.H* lift'. Ο 
sih»".vn tii< ir pe.it cnrativn ]> -.vera m iL« 
in 'f oli-tunt and intrat tabb· ·. 
For Inflammatory ami Chronic 
KIlHimalism, C.nut, M:îi« τ, Tvrmit- 
tcnt .itid Intortuittoiit I'cveis. 1 )iscr.-r, of 
I It ■ τ iiliHHÎ, Ι,ίνιτ, Killlir. .·« η.il Ιϋ.ι.Ι.ΙιΤ, 
ttiP··! lîfttci I: iv.· no **f|ιλI. Sik η l)i »·;ιν» 
βτο r.vi- I l>y Vitiated Mori. 
Mechanical Diseases.- ΙΥι·*<η*ϋη- 
pajjrd in 1' tint « ami Mineral's aw it ;u» 
I'luiiili in, 'l'yJ ttcrs. (iobllioat. r», itul I 
ii.ic... alv.uu·.; in lift·, are Mil.jert 
to jrnralyMs of thn Howid*. To pnaril 
a^'li.1·.! 111.:-, t'.ko A (loM: "I' UiLI. IvkS \ IN 
r«.ut ltrrrKHs oeea>-ionally. 
For Skin Diseases, F.inptioiis. Tot 
i· : >,iit 1;!: urn, B!ot« b«««. l'linjilc·. 
l*u tη 1«·«, K-.iN, Carbuticbw, King worm*. 
Seald-hend, S'.ro Eyes. Kry»i|>· In». Iteh, 
S ; I Jî. '1' m al i on s <.f tin· h' Hi.1.1·.ι. 
nml IMn'.ws of the Skin of vrl. i!i-Ter name 
ur nature, an· literally dn^ tip an.I «nrritil 
■ .ι of to·· >\>f i'Hi m a short tid··· by the ue 
of tin's·· Πι tier i. 
I'in, Tape, ami oilier Worms, 
forking in tin· iwvtcmoftlininmndii 
aro nlcrtnallv destroyed end mtKifml. 2i,u; 
«valent of lneilicttie, no vertnifnjres, no an 
theliiiiiiitlc* willlreo tin· w\ «lem IVom worm 
hkr> these Hitters. 
For Female Complaints, iny.»un» 
or obi. ui iTiicd or •ot 'rlo. at tliuiiewn of wo 
manhood. or tlio turn of lu··, ιΙκ·λο Ti>;.u 
lïrtters display so decided an influence thai 
iinproremetit h hooh porreptiWe. 
( lcanse the \ iliateil lllood whrn- 
over you find it^ impurities bursting through 
lhi! t-kin in 1'iinplus, Eruptions, <>r ijonw: 
ι·Ι.·;ι:ΐΗΐ' it when you find it ob«ln»ct»vl and 
il .fif.i-b in tIn1 veins; (-bans* it when il ι» 
foul; your fm-liiip.·. will t··!! you wlion. Knep 
tin· bit" i pure, r>ml the health of the ayfctuli! 
will follow. 
9 it. h. m. m>*Ai.n a co.. 
IV ..·(■ ,·· ·ιγ·?0· it Vtit·» Sin Kraiit'iMM. C'llifuruik, 
UflJ nil", of W Miiitit l?tl*ll .ι· .I 1'liJllt.lt' Si# 
Sold l'y nil UrujS^i·!» itntl 1>< ulna. 
BANKRUPT STOCK 
Boots &l Shoes ! 
Having purrlmsdl (ho entiro ►to. k «»f C. K. 
Smith, at Kxtreuuly low ligure·, we ujo now tin- 
Bblcil to offer to tin (itilili· the 
BEST KAItUAIXS 
e»or otTcif l t" tho peupla of Oxford County 
Ladies' Serge Hoots 40 rents 
and upwards ; Gent's Jine 
Calf Boots and 
upwards ; Clitl- 
drens' Hoots 
$· Shoes 
25 Cents and Upicards. 
Fancy Gomh nt Onr-llitlf I'ktial 
Trier*. 
Ilcmombcr Hip I'lnro, 
UNION BOOT & SHOE STORE, 
Houtli l'iii'in, ΛΓ««. 
July IS, lb«4. 21-tf 
I. HOUNDS, M. D„ 
PHYSICIAN & SURGEON, 
ΝΟΓΤ1Ι PATtlS, ΜΛΙΛΚ. 
Ol'ViCE—Over ·Τ. 1). William»'» store, op|>oslte 
Lite Aiulrew* lli>u»e. 
South l'aiis, July 1. 1371. Urn* 
Non-ICrrtirirnf Taire, 
In the town of (iifcnwuo·! County of Oxford antt 
Male of M.iue for tho year 
Tin· following ll*t of In vi» on real mate of non· 
r*»ul· ni owner* In lh·* town 01 lor ;he 
y· ar ι*Γ m committed Ιο DAMKI. Λ. 
COKI'IN Collector of tax*-· of «aid town i.n 
til·· ΙΙΙι Ίκ> ol June Ι17·Ι Ιιλ» U-«u η lurm ·! by 
liliu (o lot· u< irninlnlnK iihimkI un II··· -M «l««y 
of June IK7I by lit· certificat·* ol thai date and 
now remain unpaid ; and notice I» hereby given that 
If ttu »nid Uxea, Inter· at and chalet·· are not paid 
Into til·- tria»ur) of >ul«l town wtthlu eighteen 
month· ft urn the ttau-ol iheeommlinn ill ol »*"1 lull·* 
ao much of the real e»tau· taxed »» will be MifltdeUt 
to pav the amotinl due thirrlor Including latin··! 
un·) charge* will without further not I·'ν be cold at 
public auction at 
Tin· Treasurer'!· Office in *nid town on Blttlinlay 
tiic -.'Mil «lay of Occcmlicr 1(174, at one o'clock in 
the all·-moon. 
Non resident land* lyi·>κ in 'he 8owth half of 
(treenwood, form· riy know η by tin· name of Mo· 
iicr'e and Harden'» tirant. 
- i < it Si * i 
t f ^ t 11 
ι I m s ι 
.f.nnc» Yalc» S. hall i t» β 52 #Ί52 
W,jl.riD|riw W.h«lf I W KM 2 40 7 <i| 
I < rooks easterly aid*· 4 ai 14.1 1 45 
Amo* Packard K.p'tlO 7517 40 IT 40 
Sam*· S. K. Cor. ol 
north half U 15 71 73 
In tho couth part of tSremwood, formerly know n 
by the name of Chilli)· a Academy tirant. 
S· Wht tin au 1 9 ion 2'JO 21#» 
2 0 120 2 VU 2 !*J 
Levi Steven* R. part 11 9 116 ttt 15 40 
* 1 Mi· by CMh« 15 It 
Amount (Ton, 40 
Τ Crocker heir· L,o 
Broke place, 11 « 100 4 S3 4 » 
K. i>t S oitbK farm u y 06 7 25 7 2* 
J. Ρ. ate» W p.irt 12 1 37 I 71 1 74 
W < '.l'inicrv*' tnid pt li 1 4'J I ΙΛ 75 2 2'. 
». W.l'earac W. οι··! I η 5o I lo 
2 ύ f«U 1 10 2 XI 
Credit by Ca*h, 1 7.» 
Amount due, Ο 
Tho". Iturt!·». U (··; U 4 7' 1 02 M I 5| 
11. J. I.iut.y I λ ι··· ι:, 75 
1 2 IMI I .15 2 Ό Η Η) 
A.Q.Koltnn Κ. part W t» 3o 1 !«» 2 no 
fi. Cuiiiiuintf* U part 11 (» I.'· I 1(1 11·! 
K. Jnckmm V01111K 
fai lli 12 t» a 2 ;«> 2 vu 
Κ. II. IlolM-rt· W.lmH ft l in 1 15 
5 3 1 * H S <U 
A nom Packard Κ' H 15 7J 73 
Albion U'Iiilncy K. 
h.ill 1} 2 50 1 45 1 45 
I .* VI li Shcdil H'.half :ι l «6 .'n 15 41 
DavM \ 011111Γ I η |ι*ι ft .χι (J 25 
a.iuiti. Ι,ιιιΙ·|Ii>£e H M lial^UJO li 
tlLilil b) Cnah, 2UU' 
Amount due, Ji U, 
I». t.. Miaw K half I 5 As ft oh 
.•'am··, W. half 4 <1 12 72 &(·> 
In north jmrt of lirccewoo·!, hy the name »f 
l(a> iuoiiiI tirant. 
I. Crocker lieir» eland 
at Locke'* Mills | Ι01Λ 10 |5 
H.en Went wort h i 9 10u !i 17 2 17 
W..S.W IlliainaàW cor. I 5 37 I lit 1 1« 
b. Ililliurn 5 <J lui 2 W t lai 
(.il.·.· 11 jt Wormell 
Wcet p.irt of 1 3 50 1 1(1 lit; 
Mary A. lîullock 
•land at l.'H-ke h 
Mi 11» 10 1 11)17»·' 1740 
'•co. Itrvant 13 H .1» | <1 I st 
J aine* Cole 11 « 411UI 3 ω 
Clia* U41011 -\y p't 
uith butldtujr* 2 4 Wlitl 
2 5 |UU 2 ΙΓ 5 H0 
K.Lihbv with ΙιηηΜ H 1 l(*> 4 35 2 2Λ «(io 
Auiand.t Vork .~>K < or ϋ '4 30 31 I" ^14 
1»-«η|··| Join·* «land 
at Locke'* Mille | 7 ii 7 4*. 
John \ ickery 1 <>t j 
II 01 nee C nin.itis;» 
Km η·ι (i i ui 7 η 
Saute, \\. end 7 3 2S 2 W 10 73 
A 1(1 M'A (>. TINKIIAU, 
Trva»urcr of Greenwood. 
Aug. 22,1874. 2J-3w 
.Nou-KcMdful Tan·», 
in the tow it <>f Jiewry Cuuuly el uaforUend 
*·ιλιr of W in·" for th·- l»Ct. 
The followm* lirt ul tue· ou real estate of ηοιι- 
rvriiii'Ut >wnen> in tli<· to·u of .Ncurj lor lin* 
\cji Ι'.ΪΙιι billn '·· [I ill 111-· I to fcl.t.tAll 
)"»i\S Kli> collector of taxe· Οf »uid town on 
tlirtfith (Ujrof J«M KJ lia* been returned liy 
Ιι.m ta lut,· a» remaining unpaid ou the il»t «lay 
ot Juin· 1*74 t»y bi» certificate of (tint date and 
i.ow r. uiain t. «ml notu .· u hereby ι1»™ lhat 
if »aid taxe·, inlerc-t and finirai·» are not paid 
into the Ιι.«·ιιγ) of »ai'l town η Ithiii 
month* Irom the <iat« of thu commitment oi -ai-l 
l'iil· a ο much ol the realcatate no taxiMna will he 
-nfli'' nt to (·:·> tin· amount line therefor including 
iiiicn *i nmi diary<·» will w illionl further notice bo 
"Jlii «t public mn lion at 
The i'iU· c of the town treaaiiror, namely mv 
•Iwt'lliuf hoiiae In »*ι»Ι town on the Itvunly-rtilli «1.1 y ot Itecctnber I«7l, nl two o'clock In Ihc aller- 
UOOtl. 
F i t -5 Ν 
îr ■- .= 
ο -î »-j τ — κ 
(;.·« (ιHirer, tra· t S W cor 
o| lii» Il uexl to Ullead, HO I1"" Ι-'·>0 
Tirootlii Walktr, S lu MM ift M 
t_ liarli s hnuball A C'«, 1 3 Ι·*> ·Λ I '-t 
.ι.·, r, j i"· fts ι ω 
Kdwnrd I. Ki«har*lt-on, Cil M ~ii W 
t lia» 1" IUi tii-tt or uuk'u i I '·»' ·ώ 
ilo, nil·») υ Ιϋ 
Λιι.Ιγ. \χ Jaekaon, farm on 
Sunday River, *0 300 7 St) 
Same. Ν hali of 4 J Jo .10 7Λ 
Jo, 5 i 'Λ 'Μ ΪΛ 
Ν S. KAKI It. 
Tiva«urrr ot .Vwry. 
Newry, AUif. 27. 1S74. 114» 
Kon-Ki-sidnlt TkXC*i 
In the town of Albany County of Oxford an I 
S Lut.· ol Maine for the )>a r 1«7J. 
The folio» log liât ol taxe· <>u real «lute of non 
f. .)■ ι,· i.au. iu lli·· lo»n of Albany tor tk· 
year 1*7-1 in bill· cuintuiii. <1 to .H"I Κ Κ 
AH'INW Λ 1,1., rollt.'lor of ltlr« lor tal'i Town 
« » ti th< .toth <; .i y o( Jun·· tr>7^l Liu· Ueeu rrtuiuiJ by 
him l<> ui·- »· remaining uupiud on th·· Ji ili day 
of Juue |ι·74 by hi· Cefttftatt· ot thai llll» Μβ 
now r·main unpaid und notice i· b< rebjr glf en that 
if th·· aκΐ,ι lair·, let· r< >t an 1 < turi'i m are not panl 
into the tn»«ury ol «mil lu»n vtitlnu > igllU-en 
iiiolith· from 111.' date of the couiuilluieut ot «aid 
IiIIU to inui'h of tbe r.-al • •tale land ·» will t» 
mflirirnt t., pay the amount due therefor in· lulling 
iuli ri ai an.I chara·'· will without lurUier notice ta 
aold at publie aui'tlou at 
The Ticaaurei '■» « illiee, vit : hi· dwelling boUaO 
ill *ai<l town on Hie llr-l Monday ill K· bruary, A· 
I». 1at ouc o'clock iu the alteruo.ni. 
t i 
ι s a ί ! & 
Klnjr I.iinc, ID II l'ai t ·>· t: >,t 
Thomas Koa, |o il -m ai ** 
l'eter <·reverter, I i liw 4ι·ι 171«) 
Woixiinaii. 7 7 m» M 'J 'J>1 
SliiKt·» l'alteo, Îi7 1 liai 
u 7 κι 
i ο i«j 
4 '! I··) 
i i il» 
.1 « |·ο 
4 !» l<bi 
ύ (j Phi 
i Ν 11·» 
>> u lui 
•5 10 P.J 
7 1<» 1··) 
5 ft lu 
3 M HU 
4 II 4«! i|H) U (J.I 
Λ«η ΙΙ.ιη-ιβη, 3 7 .ni ι M 4 .*·» 
.io.-iah Γ. W uM-ott, 4 t :*> ΙΛΟ 4 3» 
Salue, Iti i^K'· pincc, 4 J M 1 jo 4 !*) 
AIntucIIi) Oiovcr, û 7 
l 4 
ft Λ 
Λ Δ 
ft β 
7 ί Ι'4Ι7 14 ιβ 42 00 
K.Tonlan, 2 U ρ; a 75 
Λ. 1*. Andrew·, U I pio J.'h» 6 Cn 
Jain.-K lloliucaor D.Browu.i | .tu ρ·ι ι μ< 
Jamei. Holme·, 3 j Ml :vt) 2 47 
M. liill A l onley, 4 3 .11) HU C UU 
Orange 1'lielpe, 4 j 
5 J 31 73 2 23 
J. II. LOVKJOY. 
Treasurer of Albany. 
Albany, August 1β, lt>74. il Jw 
< ouiuilkkiouoi-t' Λο:ι<·«·. 
'TMIK undersigned having been appointed by the 
JL. Houorabie .lii<1<cut t'robnte for the County 
• »l Ouord, >>u the third Tuesday of Aliquot A J>. 
Ut74, Commissioners to reeeivu and exwiinothc 
claims of creditors agniust the enta to of Elien W, 
'irvug, luit: of Λ ne lover iu said County, deceased, 
reprobated insolvent. hereby give notice that six 
month» Irotn the date of suid appointment are 
allowed to said credit·»!-» lit which to preseut and 
prove their claims, and thatthoy will be in session 
at the follow iiiu place» aud time* for the purpose 
of receiving the same, viz: At the store o( 11.1». 
l'urinton χ Ο», in Andovcr, on the U»h day of 
October ΙΚΓ4, ami the l»l day of December lrtît. 
Dated tills 27th day of August, 1*T4. 
Κ SOU I KoSTtlt. Jr., 
JOSEPH L. CHAPMAN, 
Cotnmistiioners. 
( tiniinl<i>loirrs' Roller. 
THE nnrterslgned having been appointed bjrthe the lion. Judge of Piotnuc Ibr the County of 
Oxford on the third Tuesday of July* A. D. IH74, 
onimleslooers to receive and examine the claims 
of creditors against the estate of Charles .MoK.idd.n 
late of Paris, in natd County, deceased, represent- 
ed insolvent, herebv give notice ihat six moiiths 
from the date of said itppointmcnt are allowed to 
xtid ereililore in which to present »"Ί piove tlivir 
claims, and that (hey will dc in session at the fol· 
lowing places avid fmes, for the iiur|«o»e of re- 
celving the sauie, vi*: At the ofliee of Win. J. 
Wheeler at So. Paris, in said Paris, ou the second 
I'needav ol Oeti.i-er I»C4. and second Tuesday of 
January l!<Tj. at 10 of the clock A. M. till 4 of Hie 
do. k P. M. 
Dated this l'.Kh day of Au?. A. D. IS74. 
WSI. J. WIIEECER, 
w. k. hiii KTi.KFK, 
Commissioners. 
I r «· «'do in Kolicr. 
N^OTft Ε ι* lie-eby given that 1 have this day given my son, Geargu W. Howe, Ins time 
diii'ng the remainder of his minority. 1 shall 
Invent 1er claim none of his earnings and i>av no j ; 
debts of hi* contracting. IbAAC HOWE. 
Witness— Esim'ii I<imu. Jr. 
lietliel, Aug. i5,1874. * 
Τ11 Κ nubacriber hereby «Ιτ ··» pubiu* notice that 
lie Ii»h L< h ap|H.int· by »fn Hun. Judirc o( 
i'robate fur the County of Ο(tord ηιιΊ aiounied the 
tru»t ni Administrator of the ««-tat·» of 
l.KNKUiJfs AUKS Inl* of Umiwood, 
to Mid ( i-uiilv d< (TMnl by ,ΊνΙη^ bond a» the Inw 
ilir< PI » In- therefore ri '|U :»l« nil peraoe· Who are 
i It>1. bled lo t lie «Util· ο I ► J ! >Ie<em>« il l<> make Ιιιι 
miilluli· payment and tlio β who liay«s auy d« riuaiiiW 
tlier.on to eahililt tin' ««ntr to 
W1LLARDU. WHITTLK. 
AnΚ· I". ttfL· 
Tin: wib—>Bxr h. r-by tue· public notiee lll*| 
III' ha* I.··*- It lui ν k|>|K>ilit<-n by the Holt. Juil#. f 
rruli.il·· for tin County of Oxford au'l a*»unu-<l tin- 
tru»l of Administrator of the e.itate of 
ΚΜΚΙΊΙΚΙΙΙΙ lll l'KNAM late of Sumner, 
In »*i<l Count· drri'iird b\ glvlni; bond aa tlx· law 
diri. t· In· therefore reqiie·!· nil p. rem* who are 
ind· bu <1 to th>< MMIr of auld <leeea»ei| to make Itn 
ineill.il·· payment «ml lho«e «ho hare any deiuan.lt 
thereon to rxhibit tin- »»nn· to 
AMUOX Κ. llLCKNAM. 
Anif. >». i*:t. 
I II : ïâkwnr hereby ιΊιμ publie flot Ire i|,Ht 
hi- ha· been duly apiioiuteo by the lion. J ml-. „f 
I'robate for the Couuty of Oxford and *»-uiin.| tli. 
iriift of Administrator of lb»· e»U»U: ■<( 
t. IIAlCLES OI.OVKK ill lute o| Hartford, 
in ».nd I "amy deceaae.l by J[l»in* bond a· the law 
ilirvt* he tin retort r*«jue»U all |.t-rmni who »r.· 
Ind»bird to the eatate o| aald deeraaed to tnak· tin- 
medltle |>a) tuent and llioae who bat e any deinai d* 
(lit ri on to exhibit the antne to 
LEWIS BIHItKK. 
A me ix. ltC4. 
» \ h'< Kl>, »· : — A t Court of I'rnhau- krM at 
l'ail· within and for tlie Cnunt » of Oxford 
on the third lueeda) of August Α. Ι». Ian, 
I.IUKIi'K Κ Sll .\\V .tilianliaii Of Henry L ΊΙιι* 
F tniiior elnld anil h«'ir of John I' .s <» 
Portland in the < oiintv <>f t «Mlle nul. I 
pre-· ntcd In· arrount of Kiiardiaiiilii,· <>i >..·:<t 
ward for alb.watii v: 
t ir.lere.l, Ί li.it l.e aaid tianrdun n ye not 
to all lut* i*'Mt<*d i.y eauain£ a fti|i| «if tlna 
onler to la'publUhed three w· ka ·ιιί «"iv· n. 
Oxford l>· ηιικ-rjt printed at I'aria, that tin * may 
ul>|~ ar at a l'robatc I otlrt to I» In- ·Ι at I'aria 
In raid County on the third Tuetday <·Ι ·*.·|·Ι. B> it 
at tf oVlœk lu the fwieuoon and all" *.<Hn II any 
the> have why the «aine should ihm ie alio*ι I 
Α. II. WAI a Mt.Ji. K.·. 
A I rue copy—Atte.t : II. « !'«>.·, K· ; >■· r. 
ΟΧΚΟΚΠ, M:—At a Court of Γι *tr !n M a· 
l'aria wltlim and for the t oun y ·>Γ οχίοι Ι 
on the third I'ur.day of Au^ii-: A Ι». :>Γι 
ON the petition 
of III. A M III. U Mil. td- 
iiiluinlrairiX oil theeatale.it Μ » II· Η 
lal·'of Olxtle.d in aiilil ( oiiuty de····»·»·»!, j· a > %· 
lor Ih eux t.. acll and convey certain iva. «.1*1. 
■ li'H'rilwtl lu tier petition i>n lib· in tin· Hrwb:i|u 
unii-e, to .lolin J ·■ tl. r 
οι thm* bun.In d dollart : 
Ordered, t hat the «aid PttitlMcr flye nolle# 
tn all p. r>oua Iuteri ited by cuu»ibi: an alndru f 
1.11'I |»<-t ill· ΊΙ with hi· ordi Uiercou to t*· L'U'ilal I 
three Week· atteee»»Wely Id th. Oxford Ικ-ηι rit 
uriuted al l'art·, tliai lo y may afio ar at » 1'rubat.. 
t ourt to be l.eld at I'aria lo (aid I omit) un 
the thlid Tuwtday of Sept. next at W o'clock In 
tin· |.>r· noon anil »hew can··· If any tl.. y lia\ « L / 
till' »*ine aboubl not b>- planted. 
Α. II VVAI.KKK, Jgd,a. 
A traecopy—att*»t M. C. 1>AVI*. KegΙ·ι· r 
ÙXKOKD, *» At a t .'urt of lYnl-ata hel l at 
l\ui· within ·η«Ι lor the Couaty ol «ikf.rl 
on the third Tœvl.i* of Mifwat Λ. I». ΙίΓΙ. 
Tti.il VII A. Ul'LKSAM iiaiuetj K\«·» utor in n 
«J '.nun iMiwwalMr|Mitliflvla llw lut 
will and Ttitawmt of AwumIw fairm l*u "i 
ttxfonl ι» »ant oanly decea>cd, tutrilif re·· nt"l 
I lie Mini' for I'robaLe 
Ordered, 1 battlie «aid Kieru^ir glraBot!· ·· 
to all peraoo* iutcre»ted by Cautisf a Cop? of t 111 a 
order to be publWhedtbree weeka*aece*a|vtly In tli* 
Oalord I'eaiocrat printed at I'aria. il.at liny lu a; 
ap, ur at a I'robale Court to L·* ti«iU at 1'ari· 
in »nid County on the third Tnt-aday of !H|.| u»xt 
at 9 o'ebtek in the tor· noon and «hew caaae II an· 
they hare why the «aine «houid not be ριο*··Ι. 
proM'1 and allowed a· iLc laat \\ ill anil 1'caUtUii lit 
of aui'l dcci'Mol. 
Α Π WALK Kit. Judg·. 
A trrtecopy—atteal II C. I'avia. Ilefiatr·. 
OXKOK1», β»:—At a oort of l'rooate new .ι 
Ml within and for the ounl» < I UllNd 
un Um "bird Tueaday of Au*u t. Λ ι», ι»74. 
Os the ι>ι tition 
of MLANi,Il t. H A I I h \% >.|<■ %v or 
Mm» ilie Waite ItU' of l>iitlel<l ιη eanl « 'una.· 
ill·· praying ior au allouai ·ό oui of t.·· 
per>ouil estate oT her lit· hu»l>nti'l 
< »r<lt r<-<l, Thd tk' wl4 IVtiilrnii r give nolle· 
to ai; person· lat· -reiled 1·τ ctu'lrf »«··'ρ> "I II'· 
oriler to b· publish· dthr· ·· we· * sucres»i»H» ih t'a 
• •iford I>enio.-rat printed nt l'an». that they may 
apt· ar at » I'robate Court to be beld at l'art· 
In «.nil < ounty on the third Tuesday of ■». | t it 
at υ o'clock in theforenooa aad stow cans· if any 
t!»ey hare »hy tin· »ame (hnti.d not Iw >ri«nle<l 
Λ. II- WAl.ht.lt. Ju-lg··. 
A UmMpj—tltnt: H. C Dati·, Keglei»r 
OX ΚΟΚΠ, at:—At a t .iiirt o| I'robatr held *t 
1'aria within and for the f'juniy i.f Oxford 
on the third Tut da» ul AiijfUat, A I» >Γ4. 
OV till· petition 
Of MA ICY ANN M II IT wnlow 
of Ιί«·*:ιΙο··Ι W bile, late of l'an· in ·>.·»ί·Ι < .ir 
iit'CMMNl, praying for an nlloMJinio out of iLu 
peraon.tl κΙ.ίΙι· ol her l.tl·· hu»ban i; 
Ordrretl, That thr «aid Petitioner gl*e r»otI·-· 
to all pttMU mure·!·-·! b> causing a ropy of ur· 
ιιΓ·ί>Π· Ι ublixln d thr e week· ucc ··.. ly in itm 
o*f>.rd I·· in ·ι mi printed .1! 1'iru, that th··/ ay 
nj>jimr at a I'robete Court to !>·· held nt I'nri· 
in «aid ounty on tin' third l u· nid» of ·»··|·ι. r· il 
nt V o'clock in the fore ι. <x>n an·! »liow mur U ,iuy 
tli· ) ha»·· «thy the »atu· <!ii>uhl η··| I.· ^rantc· 
Α. II W A I. Κ Kit. .1 'id/··. 
A trii<> copy— At frit : ll.(.. luvi· Higi.'l< r. 
ΟΧΙ IKI m * tVert ol PnUlt lu m it 
l'an· « ilr.in *- lor th·· I onnty ·■! Oaiord 
ob ihr third IumJm f Ai.fftlat. Α. I». llCl. 
I'Oil Ν ι·. II VMM 
IN Anmliiiatraloi on thj 
«·-tatu «»f I ait'l* ^ Μ··ΛΙμ··γ lah· i.f l.ovcl. 
-aid County ilftTiMil, I ιιιΐιΚ prcMiilcil Ir- ί. ιΙ 
aeroiint ol AiIiiiiuik.ration ol HicenUueof m.d 
ikavawil i«»r allowance 
ordered. Flint thr aaid Administrai···· fir· noi 
to all peraon» interest· ·! i>y cau»ln·/ a mM of Ikl· 
nr!i to be publish···! ihr·· ur· k« sin •es·!»· 1) in Le 
llaf.tr·) Ik niucrM jirlnte.I at l'an», thai t►»· .) 
a| j ΛΓ at a l'robale I oiirt to k»- held al I' ir 
III aaiil I iiiiiily on llir third I luxl.iy of >. ι·' n· it 
at 'J ο'·Ι·ηΛ In th·· forenoon and »h< w ran·· 11 ·»· 
liny hat· M/iy the |4|ΙΙΙ· «hou. I Do: I»- alt· »«··!. 
A II WAI.KKIt Jul.· 
A tni·· e<>py—atte#t Μ UaVih, K· jti«c»r. 
OX K'MCU. »» At · f'oort of I'rohai· Ν Id »t 
1'irii within and forth' fount τ ot Oil'-rd. 
ou thr thlri I'uratlay of Aiiicu^t. A 1) Ik.'l. 
1> KNJ 
A V I.N V 'ΓΙ Κ 1.1 Α·1ιι «t .it »r ·η \ι» 
β «•■•titlr <>f Ilrajmta YouBft. Jr. tel* of Hart· 
lor·! ill rani < oiiiity ·Ι· imm-'I, lining |.u«eai·.! 
hi* ιΐι·.! arroiiul of a·Iuiiui*lι .it ion u lî r»l .a 
of said Jcci'itM··! for ailowancc : 
Ord.rnl, I liai the «aid Λ Ί lull» «t rat «ι. çtv· r.. "c· 
to all pcrtoii» ΙοΙ··Γ· ·Ι· ·Ι, b) c»u»ii » » ·.( y of tbl« 
order lu bv (ubllxhed»l.re. a·· kxuiit··..· yllilha 
l'xford iKnio. rat printtd at l'arlt thai thty n f 
M|*p*-at al a l'robale ourl lu be larid al Ι'ι·π· 
lu «:·ici t ounty on the third Turwlay of >·ί u it, 
al U o'clock In thr lorruoob and Ί·· · lauiv il >··7 
tu· y bkVI why the laibe abo·Id Mot l<e llhtl 
A II. WAl.KKK. Judge. 
A true copy—attnt II. Γ. lut ι*. Κ· giat'r. 
UXKOltl», s a—At a uit ol l*r<iliate, h> ai 
farte witiii· au·! for the ('ouol; wl Ullw4 
on the tliinl Tuesday of Au^unl. A. If. la.*» 
JOIIN J. l'KItltY 
Κι.. uloro. lin· eaUle wl Η II 
Jlilu W I II V r Inte ol ΟX loi it m '-al-l t al· 
ilcei aaitl, having ie->eut«.| lut ilunl n· <*oin.l 
a.luiiuiitraUou ol li.c cilate ol niil <lci'ra Ί >( 
allowance: 
llpli'ftil, That the »ai l Kuauior jlvr nol ci 
to all pertoui lut· r· »t· ·Ι by au···., a «>l tl«J· 
on), r lu I··· publUlii-il tbr· e m· ekr «u' i· ··. < » m il 
Oxford IVmocimt prlntnl ai l'^ru, thaï t ί·· u>ay 
a|)penr at a l'rubat· Court to U· In I·! al l'an» 
ni nald Con:ity <>u tlie llilrd Ί ue»«ia> of ·»■ | t. Doit 
at U o'cloc k in the foreuoon uad aliew r.ii>e II my 
Uiey lia«u why the ·ιιιι·- >huul<l not l>e 4.1ο.»'·Ι 
Λ. II. ΑΙ.Κ Kit. J in Iff·. 
A tru# copy—Atteat II. C. Dav in, K. .uur, 
UXfi'lID, ··:—Al a t'ourt of Pri L.'l·· In M >1 
l'nrn· wIfliiii and for the Count» ol I'kford 
on the llilrd Tu· tday ol Auk'ii-t. Α ί». 1>Γ<. 
ON the petition of 
ΙιΚιΙΚίιίί ΙΙθΙ'ΚΙΝΜ·ο:ιΓ·Ιί· 
un οι Kterrlt Κ. Ι1··ι>1 of Lcwialoo in 
County of Au'lroactijfgiu, pravin» lor Inc.·»·· ι·> 
aell ami convey roriaiu real vabilc kuoviu aa Ibu 
Λ linn C. Kee<i lai in, at public or | iv.iu· > 
«et forth In lu- |>etilion ou blé iu the 1'rubnu· IIftn « 
Ordered, I liai the aaiil IVliUwlier gl»e coil·· 
to all peraon· Interested by :au«iu|t an al >tra. I of 
■anl p.-tiliou with till, order tliereoii to b· Leblial.··! 
three week' iu<'0'*<lvely lu the fliford foiuocrai 
oriuted at 1'aru, thai tbe^ may appear il a I'roba*· 
Court to be held at l'aria In a a id Coubly on 
the thirdTueadayol t>ept. Rait at 'J o'clock la 
the forenoon and »how cauie if any Ihey baie a ky 
the aauie should not b« L-riuled. 
Α. II. H ALKKK. Judue. 
A trno copv—attoit : U.C. Daws, Kcgister. 
OXFORD, M :—At a Court of Probate h« M at 
l'art» within aod for llie County of Ox rJ 
on the third Tueadsy ol AUL'int. Α ». Ι-Γ4. 
(\N lh.· p. 
utloii "f JOWTIIAN Κ M \IITIN 
/ tiiiai-iibtn uf Hannah il Ilnil, Jul a \ Hall 
un>l Kloreneai l{. Hall minor heir* of Jnhn ύ II·.! 
Ulv ·>Ι ttuuilord in oui'I County ilrnairil, |.r:< 
for Ik'tHM) Ιο ceil αιι·Ι ..utey Un· 1ι··ιβγ (arm in 
~>ait] Uuinlord lately occupied l>y tliv »aid J. tin à'. 
I (jail, la·» »et lorlli in In* petition on li!·· in tlic Pro- 
bata Olheo, to Aaron U Hall of ·ηι·| ICufiiΓ··γ·1 a* 
.in sdvanUtgcoa» oiler of Uu hundred an I twenty 
dollar» : 
ΟΚϋΗΚΚη, That the «nul Petitioner .n» nottee 
to ail peraoua ii.trri i.tnl by rauainj an atatrarl 
af 
in- petition with tli.a order thereon 10 be puMt»' 
»J 
IhMmtiMMtraflrr^ m the Oxford l^morrat 
priuu.l at l'uria, that they inajf tipp. ar at a l"rol>»le 
l.ourt to be hutJ at Parla in aoid County "β 
the tliinl Tueaday uf be>t. next at ν o''l".k la 
tin· forenoon an I alio» i-auae if any they luv« why 
tin· ».uui· should not be «ranted. 
A. II. WALKKK. Judf«. 
A true roi>y—Atteai: H. C. LUVi·. Ki-gittcr. 
OXKÏKD, aa At a Court of Probate trld at 
Pa ri» wit tu u anil for the County of <»»ford 
on the thirl Tueaday of Aujnipt, Α. I>. ΙλΓ4. 
ON the petition of ΚΜΜΛ J TOWJ.Kol 
Porter 
in »aid OMMy, praying that John S M' niton 
of I'orter lie appointed Admiatrator on in·' 
of Ja*m·» 1' fowl· lute of I'orter d*oea»*l 
Ordrred, That the aaid Petitioner give notice 
tu all person· Interested by caualnf a «.jiy of tin* 
order to h? published three week* «uceeaal vi 
'■ y in I lie 
Oxford Democrat priuted at Pari» thai the) ma) 
appear Ht a I'robate Court to be held at Pari» 
in *aid County ou the third Tueaday ol Sep! m 
il 
at o'clock in the lore noon and ikcw c*u-e If any 
they have why the uuue aliould not t>e granted. 
A. It. WAl.KhK, Judff*. 
A tree copy—attett: U.C. UAVt«,ltef i«ter. 
SOLDIERS 
ok lHia, 1^14, 
or their WttMiwi, If marrted prior to ΙβΙίΟ, by 
eoiuttiiinicatintf with the »ub»enber, you will 
w ol something to yourrtvutw^MIIALL. 
I Paria April &, lb7t. 
